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A D M I N I S T R A C I O N 
D I S L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
E n susirtiníión de don Domingo 
Aibril ha sido nombrado Agente del 
D I A R I O I>E L A M A R I N A en B a r a -
coa, el señor don Eugenio Casancvas, 
con quien deberán entenderse en lo 
guceayo nuestros s u s c r i p í o r e s de 
acuel la localidad. 
Habana, Marzo 20 de 1911. 
E l Administrador. 
T E L E Í Í B i M A S P O B E L C Ü B L E 
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DE A N O C H E 
Madrid, Marzo 24. 
O T R A V E Z A S E V I L L A 
E l R e y ha salido nuevamente p a r a 
Sevil la. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
Son relativamente satisfactorias 
las noticias de ú l t i m a hora sobre el 
asunto marroquí . 
E l Embajador de E s p a ñ a en Par í s , 
s eñor P é r e z Caballero, ha celebrado 
una amistosa conferencia con el Mi-
nistro de Relaciones Exter iores de 
F r a n c i a , siendo o p i n i ó n emitida en 
les cíiguIos oficiales por algunos per-
sonajes po l í t i cos de l a s i tuac ión que 
en esa coriferencia se ha convenido 
que para ventilar las diferencias en-
tre E s p a ñ a y la R e p ú b l i c a Francesa, 
con motivo de la cues t ión marroquí , 
han de predominar temperamenltos 
de conc i l iac ión y prudencia por am-
bas partes, á fin de dar a l asunto una 
so luc ión amistosa. 
E L P A R T I D O C O i N S E í W A D O R 
Hai í circulado insistentes rumores 
respecto á que el partido conservador 
h a b í a acordado abstenerse de tomar 
parte en el p r ó x i m o debate sobre el 
fusilamiento de Francisco F e r r e r 
Guardia. 
Desmintiendo esos rumores, don 
Eduardo Dato Iradier ha hecho de-
claraciones, á nombre del partido, en 
la se s ión del Congreso de hoy, expre-
sando que l a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a que 
acaudilla e l señor M a u r a no plantea-
r á cues t ión po l í t i ca alguna en las 
Cortes, pero que i n t e r v e n d r á en todas 
las que planteen las oposiciones. 
I N A T O U R A C I O . V 
Se ha efectuado con gran solemni-
dad l a i n a u g u r a c i ó n del monumento 
erigido en memoria del Capi tán de 
Infanter ía , don Pedro Bermejo, h é r o e 
d é la guerra de Meli l la en 1909. 
L a concurrencia que as i s t ió á la 
i n a u g u r a c i ó n era numeros í s ima , figu-
rando em ella las autoridades civiles 
y militares. Centros del E j é r c i t o y 
Armada, Comisiones de los Cuerpos 
de la g u a r n i c i ó n y muy nutr ida re-
p r e s e n t a c i ó n de óodas las clases socia-
les. 
Pronunlciáronse discursos patr ió t i -
cos, que fueron muy aplaudidos. 
L a s tropas han cubierto l a carrera, 
desfilando después en columna de ho-
nor ante el monumento. 
L A S C O R T E S 
H a empezado en el Congreso la 
d i s cus ión del proyecto de L e y sobre 
arbitrios municipales. 
E l Ministro de Hacienda, señor Co-
bián, no es tá conforme con el dicta-
men de la Comisión, que introduce en 
el Proyecto ü í t eresantes y esenciales 
modificaciones. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
X o l u m b i a " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
66 
C o l u m b i c T 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1-Mx 
E n el Senado adelanta-, sin inciden-
tes dignos de menc ión , el debate so-
bre la nueva L e y del servicio mil itar 
personal y obligatorio. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se lian cotiza-
do á 27'42. 
E S T A D O S J I M D O S 
S e r v i c i e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
ANOLVCIO D E U N A G U E R R A 
R U S O - C H Í N A 
Londres, Marzo 24. 
Los representantes de las casas in-
glesas en Extremo Oriente, telegra-
f í a n que se espera de un momento á 
otro que Rus ia declare la guerra á 
China, no c r e y é n d o s e que transcurra 
un mes sin que se rompan las hostili-
dades. 
Corf este motivo los tipos de segu-
ros mar í t imos contra riesgos de gue-
r r a han subido repentinamente hasta 
10 libras por ciento, á pesar de los 
avisos recibidos hoy de todas las ca-
pitales europeas, de haber disminui-
do considerablemente la tirantez de 
las relaciones entre Rus ia y China. 
L A O R A N C A R R E R A D E H O Y ^ 
Liverpool, Marzo 24. 
E l caballo Glenside ha resultado 
vencedor en la gran carrera nacional 
de obstáculos . 
L a s apuestas á su favor eran de 20 
á uno. 
•PERDÜDA D E U N V A P O R 
Louisburg, Cabo B r e t ó n , Marzo 24. 
E l vapor correo ing lés " B r u c e , " 
procedente de Port-aux-Basques, T e . 
rranova, ha embarraricado en Scatte-
r i y se considera totalmente perdido. 
H a n perecido tres de las personas 
que viajaban en el citado barco. 
T R E N D E T E N I D O Y S A Q U E A D O 
Coffeyville, Kansas. Marzo 24. 
E l tren de pasajeros que sa l ió de 
aquí esta manara , con direcc ión al 
Oeste, fué detenido á corta distancia 
de esta pob lac ión por cinco hombres 
armados y enmascarados, que logra-
ron escaparse, después de haber sa-
queado el carro del correo y del ex-
preso, ca l cu lándose que se l levaron 
unos 20,000 pesos en efectivo. 
DTMLSIO'X D E L G A B I N E T E 
Ciudad de Méj ico , Marzo 24. 
E n reunión especial celebrada hoy, 
el Gabinete mejicano acordó presen-
tar su dimis ión al Presidente Díaz , 
pero és te aún no ha resuelto nada so-
bre asunto de tan vi tal in terés . 
T R I U N F O D E S T O L Y P I N 
San Petersburgo. Marzo 24. 
Por fin ha quedado resuelta la cri-
sis del Gabinete ruso. E l señor Stoly-
pin ha prometido al Emperador con-
tinuar al'frerite del Gabinete si por 
Decreto Imperial se Sispende á los 
miembros del Consejo del Imperio, 
señores Trepoff y Durnovo. Dichos 
señores no p o d r á n sentarle en el Con-
sejo hasta Enlsro de 1912 y Stolypin 
insiste en sus cesant ías porque ambos 
abiertamente se oponen á su po l í t i ca . 
D I M I S I O N - A C E P T A D A 
Ciudad de Méj ico , Marzo 24. 
E l Presidente D í a z ha aceptado la 
d imis ión del Gabinete, dando las gra-
cias á los miembros de su Consejo de 
Ministros por la eficacia y patriotis-
mo con que han d e s e m p e ñ a d o sus-
carteras. 
A n ú n c i a s e oficialmente que la di-
m i s i ó n se debe á la creencia que exis-
t í a en el Gabinete salienf¿e de que con 
esta medida contr ibuir ían al restable-
cimiento de la paz y á faci l i tar las 
gestiones para las reformas que hay 
prcj'ectadas. 
E l Ministro de Estado, Sr . Creel, 
p 
HIEBRC j di QÜ1NIHA 
RECONSTITUYENTES— Curan. ÁNcMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, me La Beetie y tortas Farmacia». 
DESVAKECIMiEKTOS, SINCOPES 
V É R T I G O S 
Aconsejamos á cuantas personas viven 
Bujetas á estos males, que tomen al acer-
carse ei momento del nial unas cuantas 
perlas de Éter Olerían. 
De 2 á á Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
oearaente los desvanecimientos, sin-
copes ó vértigos por alarmantes que sean. 
Calman rái-iríamente los ataques de ner-
vio«: los calambres de estómago y los 
cólicos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia d** Medicina de París no haya vaci-
la jo en aprobar el procedimiento seguido 
en la preparación de estás Perlas, lo 
cual es ya una retromendación á la con-
fianza de los enfermos.De venta enloda* 
las farmacias. 
Adrerféncid. — Para evitai; toda con-
fusiiiu e lijase sobre la envoltura tenas 
del laboratorio : Casa L . b l i L U L , 19, rwc 
Jacob* Paris. -
p r e s e n t ó la d imis ión al genferal Porfi-
rio D í a z en nombre de sus compañe-
ros de Gabinete. 
E l Sr . Corral d imit ió como Minis-
tro de Gobernación, pero no como V i -
cepresiderite de la Repúbl i ca . 
N O T I C I A S CONEÍR O I A L E S 
Nueva York , Marzo 24. 
Bonop d^ Cuba. 5 por ciento (ex-
dlividen.dó,) 103. 
Bonoi. d j los Eslados Unidos. & 
101.1|2 por ciento. 
Descuento papé], eoraercial, 4 á 4.112 
por ciento anual. 
Cambio« ^ '.rr Londres, 60 d|7^ 
•banqueros, $4.84.25. 
CATJI J>< ijoBidws á la viatai 
(baniqueros, $4.86.10. 
Oamoio» i'iÁ'* l'aviz, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 cént imos . 
Cambio.* sobro Hamburgo. 60 dlv., 
banquerois, ;.95.1|16. 
•OonMferas polar izac ión 06. en ola-
za, 3.92 írts. 
Cntriiúp-aj. pol. 96( entrega todo 
Ma.rzo, 2.9116 cts. c. y f. 
Centrítuigras pol. % , entregas de 
Abri l . 2.9|]6 cts. c. y f. 
i Centr í fugas , pol. 96, entregas de 
Mayo, 5.5|8 cts. c. y f. 
Mas^tíbado, pni^rizacióu 8», en pla-
za, 3.43 cts. 
Azucajf i'* mieJ, pol.-Si*, en T>iasB. 
3.17 cfs-
Har ina patente Minnesota. $5.10. 
. M:fTM,e*& d»l '>este, en terceroiii». 
$9.05. 
Lonífres, Marzo 24 
Adúcares eentrífuigas pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
Gd. 
.•\zñ'33^ ^ - ••pTTÓIaeha de la nue^A 
cosedha. lOs. 7.1 
IConsr/liiaclos, ex-intjeres, 81.13116. 
'Doacuento, Üanoo de Inglaterra, 
3 por ciento. 
R e r t a 4 por ciento español , ex-cu-
pón. 90. • 
L a s acciones con)unes de ios Ft-i .o-
earrib-s Tmidos de H Habana cerra-
ron IICA- á £80. 
París . Marzo 24 
Renta francesa, ex- interés , 96 fraa-
eos, 47 céntimo?. 
ASO saaoG c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
5 rs. arroba. Trasbordo en la 
•bahía. 
550 sacos centríf incas pol. 96. á 
6 rs. aTnoba. Trasibondo en 
l a ibaMía. 
•550 sacos cemtrífuigas pol. 95.70 
ta 5.04 rs. arroba. Trasbor lií 
en l a babía . 
10,000 sacos centr í fugas , poil. 95 
05.1(2, á 4.92 -rs. arroba, en 
e l muelle de 'Cienífuegos. 
10.000 sacos eentrífiuiga pol. 95.10 á 
4.94 rs. arroba, e l a l m a c é n en 
iCienifuegos. 
Cambios.—(Rige el mercado con de-




19% 20. %P. 
w.y8p. 
5.%P 
4 . X P . 
9.%P. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
l Mmpzo 24. 
A z ú c a r e s . — E l precio del azn^ar de 
renmladm. h a seiguido deíoliiiando en 
-Lonidres -y por esta razón el mercado 
die N.ii-eva Y o r k ha reigido nrás quieto 
y denostando flojedad las eotiizaeiones, 
por lo que los compradores aquí hari 
reducido, sus l ímites v como quiera 
que los tenedores m> ifteptan la bH.ja, 
la animación, do ayer ha :l:.sniinuid« 
n'otaib'iemente y 'heñios sabido hoy so-
lamente do l-as ventas siguientes: 
Londres Sd[V 
„ end'v ; 
París, 3 d|V. 
Hamburgo. 8 d[v 3.% 
Estados Unidos 3 djv 0.)^ 
España, s. pla/.a y 
cantidad, 8 d|V 3 2 X : D« 
Dto. papel comercial 8 ¡t 10 p.'g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
• hoy, corno sigue: 
Greenbacks 9% 9% P 
Plata españoia 98% 98% V 
Acciones y Valores — E n el Bole-
tín de la Bolsa Prirvada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L C O N T A D O 
50 acciones Banco Españo l , 106% 
50 idem idem id'om, 106 ^ 
a00 idem P . . C . Unidos. S6% 
100 idem idem idem, 86% 
1500 idem idem idem, 861/. 
100 klem idem idem. 8 6 Í 4 
50 iJem H . E . Pre-feriid-as, 106. 
160 idem H . E . Comunes, 104. 
A P L A Z O S 
100 acciones F . C . Unidos en'tregar 
en Abri l , 86% 
50 idem H . E . Comumes, enitregar 
tires meses. 104. 
12 p 0 a e (-.i n n es vend i das. 
iHíaibama, 24 de Marzo de 1911. 
E l Vocal . 
Avelino Cacho Negrete 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. 24 Marzo d e l » l l 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% á 99 V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español . . . 1 0 9 % á i e 9 X P. 
Oro americano con-
tra plata española 9 á 10 V . 
Centenes á 5.33 e « plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id . en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata e snaño la 1-09 á 1-10 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
>Recaiuidación Idte hoy: $53,066-67. 
'Ma^Mia. 24 de Marzo de 1911. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S - D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camr^üey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagus la 
Grande. 
F. J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapia 33. 
109 39-E.-1 
A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
s 
D & l i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical 
fie las hernias. Este apaiaco fué premu lo en Bifalo, Cáar les jon y S a n L u i s . 
3 1 , < 3 : 0 X J S ; F » O 3 X , S a - t o a x i a , -
. 723 1-AIz. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O ñ H I D R O - F O S F A T O de C A L 
| T I S I S . A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U É S O S 
C A Q U E X I A , E S C R O F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a i o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
| Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A . D I A B E T E S 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S . L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
^ O , n x a o d. \x O l a e r c t t o - I M i c i i P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO * 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 24. 
Bn-traídas ebel d ía 23: 
[A Ern-esto iSoito, de Gruana'bacoa, 3 
machos y 1 liemiibha vacirna. 
lA Basil io Blaorco, de Oaibañas, 4 
'b'uciye&, 17 machos y 22 hembras va-
cu 1  as con sus crías. 
'A T o m á s Valencia , de Jaruoo, 7 
vacas con s u s cr ías . 
'Pama el Mat-aiJero de Luyarno, de 
IMaii^an/illo, 250 nMielios vaicunos. 
iSailiidas del d ía 23: 
P a r a el com.snmo d-e los Rais-tros le 
esta capital sa'lió el s ig í l ente ganado: 
'Mataid'ero de 'I/uyanó, 100 machos 
vaieainos. 
Matadero Ir'dusitria:!, 2S0 machos y 
188 hamibras vaciunas. 
Piara varios t é r m i n o s : 
(Para d Miif-'íle d'e T^uz, á Valencia 
y Arrojo, 4 machos vacunos. 
L a venta de ganaao en dĵ  
L'ais pocas venta* que .se realizaron 
ê n los corrales de lLfiiiyia,nó. alcanzaron 
los siiguientes precios: 
iG-anado vacuno, le 4.718 á 5.1 ¡4 
cembaivos; í d e m de cerda. da 10 á 10.1|2 
centavos; idtem lanar, á $8. 
lOnnro se ve los precios han siubido 
noítaiblemente. '•l^biénidose en gran 
Tp&íiié íi la prolopisra d'a sequ ía qu-e .rei-
na en la I ^ a y haiber escasez de ga-
nado. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.) 
Iteres sacrificadas hoy; 
Cabezas 
iG-anado vaeamo 246 
iTdlem de ceinda 105 
Idem lai lán 37 
at! aeíallí'» la caree á ios sigiuentef 
precios en plata: 
hm de to-o". toretes, novillo* y va* 
cas, de 20 á 31 centavos el kilo. 
Teiineras. dte 21 á 22 centaivos Idem, 
'lia de cerda, á 34 y 36 cts. el kilo. 
iCameros, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de L n y a n ó 
tSe deta l ló la carne á los s iguiente» 
E-recios en DiatH.-
L a «e toros,, toretes, novillos y va-
cas, dle 20 á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 35 á 36 centavos ei 
kilo. 
(Lanair, á 36 y 38 centavos el kilo. , 
K-eses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'G-anado vacuno . . . . . . . . . 65 
Idem de eerd'a 14 
Idem lanar 00 
Matadero de Regla 
E«,te matadero deta l ló en el d í a de 
hoy sus -earne? como sigue: 
Vacuno de 19 á 21 cts.; cerda, á 3G 
idem. 
Ganado boncfieiado • 
Cabezas 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
El central 'Traiicisce." 
Nuestro activo corresponsal, señor Pazo», 
nos traslada la sigrulente carta (|iie ha re-
cibido del señor acLministrador -del central 
"Francisco," sito en Guayabal, provincia 
de Camapüey: 
"No he remitido á usted hasta ahora, se-
gún el ofrecimiento que le hice, los datos 
de zafra de esta ftnca, por haberme te-
nido que ausentar algunos días de ésta, lo 
que con sumo gusto hago hoy. participán-
dole que el movimiento de azúcares hasta 
la fecha, es el siguiente: 
Sacos envasados hasta hoy. . 94.582 
Id. exportados . 65.000 , 
•Consumo local " . . 253 
Existencia 29,329 
E l próximo mártes saldrá un cargamen-
to para New York, en el vapor "Sif," de 
24,000 sacos. 
.El azúcar que en esta se elabora, toda es 
de polarización 96 y los sacos pesan 325 
libras. 
E l estado de los camipos, no obstante la 
falta de lluvia, es relativamente hueno. 
Si desea algunos pormenores más, puede 
decirme 'lo que gusto y á vuotla de correo 
le contestaré cumipliendo con sus deseos." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha disuelto de mútuo acuerdo, con 
fecha 15 de Marzo. la sooiedad que girah-a 
011 esta píaza hajo la razón de Rubiera 
Hermano, S. en C . y para continuar sus 
negocios, so ha constituido con la deno-
tnimición ñ$ Rubiera Hermano, una nue-
va firma de la cual son gerentes los se-
ñores don Alfredo y don Joaquín Hubie-
ra Vera, que se. hacen cargo de la liquida-
ción de ios or^dilrs aotivos, únicos qiM 
tenía Ik extinguida sociedad. 
Ha quedado disuelta con fecha 14 del ac-
tual, 'la sociedad mío giraba en esta plaza 
bajo la razón de Gaubeca y Vidaurrázaga 
haciéndose cargo el señor don Juan Gau-
heca de la oontinnaeiAn, bajo su solo nom-
bre, de los negocios de la extinguida firma 
Los señores Muñagwri y Ca., del comer-
cio de Sagua la Grande, nos participan 
con fecha 4 del actual que han admitdo di 
socio gerente con uso de la firma social 
á su antiguo dependiente, el señor dos 
José Lago Blanco. 
nisuelta con fecha 10 rio Marzo, íá socie-
dad que gíral a en Matanzas, bajo la ra-
zón de Audebaye, Graciaá y Ca., se ha 
constituido una nueva con la denomina-
ción, de Graciaá y Ca., que continuará los 
negocios de tenería y fabricación de za-
patos á que se dedicaba la extinguida firi 
ma, de cuyos créditos activos y pasivoi 
queda hecha cargo. Integran la- nueva so-
ciedad los señores don Pedro Graciaá i 
don Francisco Couturejuzon, ambos coi 
uso indistintamente de la firma social. 
Los señores Carbonel! y Dalmau, noi 
participan que habiendo entrado á forma: 
parte de dicha sociedad, con carácter di 
gerente, desde el 10 de Marzo y efecto} 
retroactivos al lo. de EnerQ de este año, e 
señor don Francisco Morales Andreu, que-
da modificada la firma, •que en lo sucesivi 
girará bajo la razón de Carbonel!, Dalmai 
y Ca.. siendo gerentes dé la misma, -los se 
ñores don Juan CarbnneH Rosoli, don Edel> 
miro Oalmau Fernández y don Francls' 
co Morales Andreu. ¡loa que han conferid) 
poder general al señor don Joaquín M 
Pares, con uso de la firma social 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 24 de Marzo di 
1911, hechas al aire libre en "El Al 
mandares," Obispo 54, expresamente pa 
ra el DIARIO D E L A MARINA. 
'Ga'naijlo' va>cnno 
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Todo calzado que no lleve las marcas do 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor aseguro ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las p»-
letorias LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E! del famoso PACKARD lo hemos ra-
formado. sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo «s legítimo el do 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO. EL PROGREbO. E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA LA 
CEIBA. LA MODA E L E G A N T E . La'dE-
MOCRACIA, E L SOL, E L SUEN GUSTO 
y otras. 
ffiÉrllí G a r i e r . - P o i i s H o . 
ouyo hormajo, corte y hechura no tienen. «a^I* v*nden en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN S E -
2? DAAcí^ P R ' ^ S A , LA LIBERTAD, 
r.iQP-rArtSE0' LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
roMDCOnOCld!.SÍTs ca,zado8 de PONS Y 
ír^n ^ qU!i f05^..1885 se importan con 
gran favor del publico, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se vendon en todas 
las Pe etonas de esta Capital y del resto 
ll-vLn i ' n0 SlendíJ le9¡t¡mos los que na lleven las marcas del margen. 







C U B A 
PONS & 
Ararlaio áe Correos m . 141,-HABANA \ 
l-Mm, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la -mañana.—Marzo 25 de 1911. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habena, Marzo 24 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 15% 
á. $16 quintal. 
De 9 libras se vende y cotiza de $16 U 
á S16*fe quintal. 
De libras á. $16.50 qil. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de \os Kstaaos Unido», •« 
cotiza de $11^ á. $12 qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas de $614 AJOS 
De Valencia y Murcia, de 22 á. 30 centa-
vos mancuerna, * 
Capadres, de 34 á 40 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtida el mercado se cotiza de 35.25 á 36. 
ALMENDRAS 
•Se cotiza de $30 á, $31. 
ALMIDON 
El de yuca, del pafs, de $2.75 á $3% qtl. 
E l americano y el inglés de 6% & 6% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $4.85 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á 11.80. 
Las vlzcaTna» corriente» d« SI.ÍB 4 S1.87. 
Las rrancesas se ootlzau de 12.60 & $2%. 
ANIS 
El de Málaga á $9 qtl. ARROZ 
De Valencia, de $4% á. $5*4 Qtl. 
Semilla de $3 á $3.05 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 á $4^ qtl. 
Id. viejo, de $3.60 á $4 id. AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á $15 libra, BACALAO 
NoiHaega, de $11*4 & $11% Qtl. 
Escocia, de 10 H á 10% i<3. 
Halifax, á $7.50 id. 
Robalo, á $7 id. 
Péscala, á $6 id. CALAMARES 
Se cotiza de $3.75 á $3.90 los 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $28.50 á $29 qtl. 
Del pafs, de $26 á $28 id. 
C E B O L L A S 
De Montevideo á $2.75 qtl. 
Del país de 21 á 22 rs. CIRUELAP 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 & $3.75 caja, según peso. CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
noy*. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10H-
Id. negra, caja di- ^ docenas 88%. 
Di la Anhouser Busch de St- Loule. 
Budwelser, 10 docenas mib bii barrlle», 
818%. 
Ext. acto de Malta Nutrine. $3.80. COGNAC 
E l francés, en botellas. & $14.50 caja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 á $17.50 caja 
E l del país, de 84.50 & $10.60 en cajas 
y de tK A $10 garrafón. COMINOS 
E l Moruno de $9% á $9%. 
De MAlaa-a á $12 Va id. chícharos / T ^ a n n 
Escoceses, de $6 á $6.50 qtl. chorizos 
De A. turias, de $1.25 á, $1%. 
De los Estados Unidos de $1.46 A $1.76 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2K á 
$4.50. 
Del país. $1.10 lata. 
F I D E 0 8 
Los de España se cotizan de $7.25 A 
$7% las 4 cajas, según peso y clasei 
Los del pafs se cotizan de $3.60 A $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1.50 á. $1.55 qtl. 
Del pafs, de $1.50 á $1.55 id. 
E l argentino de $2% á $2'/i el amarillo 
y á. $2.50 el colorado. 
Avena americana A. $1.95 Id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá A $2.10 Id. 
Afrecho, el americano de $1.95 á $2 id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.55 á $1.65 Id. FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 A $2.60 caja 
De España Inp surtidas en latas clUn-
drlcas se venden A $2.50; ovaladas, A $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4%. FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $4.50 á $5 qtl. 
Amervcanos.jcolorados, de $6% á $6%Nid. 
Blancos, gordos, de $5 á $5% id. 
De Europa, colorados, á $5 id. 
Blancos á $5. 
Del pafs de 5 A 5*4 Id. GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $6 A $6.75 qtl. 
Gordos, de $7.50 á $8.50 id. 
Mónstruos, de $9.50 á $9.75 id. GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas. $1.96 y en 
114 de latas tZ%. 
Clases flnss de procedencia española, en 
114 de latas, de $2% 8 $3%. 
Los franceses corrientes. A $3% y los l i -
nos de $3% A $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Amberes, A $10.25 Id. 
Le Holandesa de $6.75 A $8.76 Id. 
HIGOS 
No hay en plaza. JAMONES 
Ferris de $24 A $24% qtl. 
Otras marcas, de $23 A $24 id. 
IABON 
Rocamora, de $7.46 A $7.50. 
Del país, de $4 A $7 qtL 
Americano. A 84.50. 
E) francés, de $7.76 á $7.96. 
BARCIA 
Manila, legítima, de $10% A $13 según 
clase, qtl. 
Sisal de $9% A $10% id., según clase. 
Manila extra superior, $13 id. 
L A U R E L 
Se cotiza A $5.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes A $4%. 
Los medianos A $5.50. 
Loa grandes A $7. 
Los extra A $8 qtl. 
L E C H E CONDENSADA 
De $4.80 A $6.50 caja, según varea. LONGANIZAS 
Se cotiza de 70 A 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera 
íe $12% A $12% 
í * compuesta, en tercerolas, de $11 A 
MANTEQUILLA 
D© España en latas de 4 libras, de $28 
8 $38 quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quIntaU en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
marsarlne, americana, de $16 A $19 quintal 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
MORcfLLASCUart08 & 40 CentaVOa-
me^ib'ríLlo11^6"^ — 
No hay en plaza NUECES 
Nominal. 
OREGANO 
El Moruno de $7 ,̂ á. $7^ qtl. 
PAPELHnaJ"ÍltS de l7% 4 ̂  id-
^^a*nza"0- de 30 A 35 centavos resma •egún tamaño. 
Francés, A 19 centavo» re saa 
Del país, de 18 A 80 Id. Id. 
pa^taV* 16 4 " ,d- ,d- • 
En barriles, del Norte, de 15 A 16 r* 
Del país, A 16 rs. 
PASAí» 
Se cotiza A 81.50 cafa 
PIMIENTOS J 
PIMENTON 
auEsoscorr,entM 111 4 $15% otL 
Parta«4», buena clase, de $17 A $18 atl 
gemosa , de $45 6. $46 Id q 
Do ios Estados Unidos, en srano. A $1 70 
»nega y molida A $1.60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 20 centavos los 4[4. 
En aceite de 19 A 20 id. los 414. 
En tabales, de $1.50 A $1.60. según ta-
maño. SIDRA 
De Asturias, ríase corriente en caja de 
, 12 botellas. A $3.75. las de 24|2 A $4.25 y la 
| marca de crédito en iguales envases d« 
$4:50 6 $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A 83.75 
caja y la á¿\ país ;ue se ofrece de $2.26 A 
$2.75. TASAJO 
Despuntado, de $10 A $10%. 
Surtido A 23 rs. y 16¡0 dto. TOCINETA 
Se cotiza de $14 A $18. TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en media» latas, á 
$1% y en cuartos A $1.95. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.28 
las grandes. 
Las belgas chica» de $5.60 A $5.86 y las 
jrandés de $10.50 A $11.50. 
Las de España, marca Rocamora» di 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 A $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 f- $66. 
RIoja, de $69 A $73 los 414. 
Seco y dulce. A $8.50 y 88 barrIL 
W I 8 K E Y 
•Sscocés. de $11.25 A 814.26. 
üel CanadA. de 812.26 A $14.26. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE EbPEKAN 
Marzo. 
„ 25—Miguel M. Pinillos. Barcelona, 
„ 25—D. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 27—Mérida. Kew York. 
„ 27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Rheingraf. Boston. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
., 29—Saratoga. Xew York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
., 29—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Chalmette. New Orleans. 
„ 31—Montevideo. CAdiz y escalan. 
Abril 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
., 2—Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
,u 3—West^rwald. Veracruz y escalas. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 5—Havana. New York. 
' „ 5—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
' „ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Times. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz:. 
„ 14—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 17—Bordea ix. Hnvre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. New York. 
„ 18—Californie. Havre y escalas. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
Mayo. 
„ 9—Catalina. Amberes y escalas. CALjTiKAIí 
Marzo. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 26—Nessfield. Buenos Aires y escalas. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
,. 29—Dania Tampico y escalas. 
,, 30—Antonio López. X. York -y escalas. 
„ 1—Saratoga. Xew York. 
n 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
n 1—Rheingraf. Boston. 
„ 2—'Espagne. Veracruz. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 3—Montevideo. Colón y escailas. 
„ 3—Monterey. Progreso ŷ Veracruz. 
„ 3—'Westerwald. Vigo y escalas. 
„ 4—Morro CasUe. Xew York. 
„ 4—Chalmette. Xew Orleans. 
,, 11—Fránkenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Xazaire y escalas. 
„ 15—La navarre. Veracruz. 
„ 18—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 19—Californie. X'ew Orleans. 
„ 28—La Xavarre. Saint Xazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el va îor es-
pañol "Miguel M. Pinillos." 
Pedro Pcrramó:;, José Sigau, Carmen 
Martín, Rosa Maten, Magdalena. Basora, 
Magdalena Martínez, Ricardo Rodríguez, 
Ignacio Millar, Benito Gilet, Antonio Fe-
rrer, Antonio Bertard, Arnaldo Palmer, 
Baltasar Bo^ch, Mateo Valent, José López 
Lozano, Angela . Guerrero, CAndido Her-
r.Andez, Lucila Guerrero, Gregorio Hernán-
dez, Juan Bautista Riiis. José Ortega, Jo-
sé Martínez, Vicente Minguer, Angel Mm-
gner. Vicente Delgado, Eugenio Ca.lvo. Al-
da Calvo. Carolina Calvo. Gabriel Gimé-
niez, Encarnación FernAndez. Dolores Ló-
pez, Gabriel, José Luis y Luisa Giménez, 
Luis Labín, Poaquina Araluce, Luis, Joa-
quina, Angela, Magdalena y Carmen Lavín, 
Emeterio Azolonio, Jesús Eizaga, Jaime Co-
ret, Martín Prieto, José Tohres, Juan Ro-
dríguez. José Vilasuso, Gahino Amoriu, Ma-
nuela Quintana, María Robustiana, Fran-
cisco Prida, Manuel Carretero, Agustín 
Ramírez, María Jesús Sánchez, Antonio 
Fernández, Josefa Pérez, Ignacia Miranda. 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 22 
Vapor español '•.Santanderino," proceden-
te de Liverpool y escalas, consignado á 
H. Astorqui y Ca. 
D E L I V E R P O O L 
l ' A K / . L A HABANA 
Consignatarios: 9ü8 sacos arroz 
J . Alvarez R: 50 cajas ginebra * • 
PmAn y Ezquerro: r,00 sacos arroz 
Quesada y cp; 7o0 id id. 
Mantecón y cp; 50 cajas sal; 25 id 
cerveza; 4 id efectos. 
J . M. Mantecón: 50 cajas ginebra; 
20 id velas. 
J . M. Paz y cp; 25 id cerveza. 
R . Palacio: 100 sacos judias. 
Carbonell y Dalmau: 4 fardos buches 
Gtarcia, Coto y cp; 8 bultos efectos. 
Briol y cp; 2 id id. 
Fernandez y cp; 1 id id 
Veiga y cp; 1 id id 
Santacruz y hno: 4 id id. 
Fernandez y Maza: 4 id id 
C . Diego: 2 id id. 
Intenational Com y cp; 2 13 id 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id Id. ' 
G . Millington: 1 fd id. 
Ferrocarriles Unidos: 21 Id 11. 
P. Alvarez: 1 id id 
Q. Fernandez: 6 Id Id 
C . Garcia: 3 id id 
Gas y Electricdad: 9 id id 
F . Rose: 2 id id 
.1. Fernandez y cp; 1 id id. ' 
A . Arroyo: 2 cascos sal; 40 cuñetes 
sosa. 
Sabatés y Boada: 60 tamboras id. 
Crusellas hno y cp; 30 id id; 6 í 
cascos sal. 
Fernandez y ViVlianueva: 211 cajas 
hojalata. 
Zalvidea Ríos y ip; 100 id Id 
Escalante Castillo y op; 1 bulto te-
jiidos. 
Trera y Carrión: í id id. 
Gómez Piélago y cp: 1 id Id. 
V . Campa y cp: 1 id id 
Alvarez y Fernandez: 1 id id. 
Muñoz y Grande: 9 id id 
L . Jurick: 5 Id id. 
Gutiérrez rano y cp: 7 id id 
Pérez y Gómez: 3 id id 
B .Alvarez: 39 id ferretería 
B . Dnnzagorta y cp; 4 id Id . • 
J . Gon¿alez y cp; 50 Id id. 
Ajspuru y op; 7 7 id id 
Fernandez y Cancura: 16 id Id . 
E . García Capote; 91 id id 
Araluce Marünez y cp; 63 id id. 
barrarte hno y cp; 139 id id . 
C . Castillo: 128 Id id. N 
Viuda de Arriba AjA y cp; 140 id id. 
'Gorcstiza Baraüano y cp; 35 id Id . 
Huerta y Besacquiz; 63 1 dn d. 
E . Menendez: 46 fd Id. 1 
Scbrinoe de Arriba: 50 id id . 
'Casteleiro y Vizoso: 1.527 id i ¿ . 
J . Alvarez y cp; 55 id id 
Orden: 50 id ir; 23 id efectos; 1 id 
tejidos; 20 id sosa; 170 cajas cerveza; 
506 id conservas; 50 id sal; 127 capas 
bacalao; 26 latas opio. 
1'AltA MATANZAS 
J . Pérez B: 500 sacos arroz. 
Lombardo A . y cd: 956 bultos ferea--
terla; 1.000 sacos arroz. 
Miret y cp; 25 cajas cerveza. 
Sobrinos de Bea y cp; 25 id id . 
Orden: 25 cajas bacalao y 217 sacos 
arroz. 
PARA CARDENAS 
Poch y Rucabado: 346 bultos ferre-
tería . 
Framil Silva y cp; 16 id id 
L . Ruiz y hno: 50 Id sosa. 
Menendez Echevarría y cp; 2.500 sa-
cos ajrroz. 
Iríbarren y López: 20 cajas cerveza.* 
Orden: 1.000 sacos arroz. 
PARA C A I R A R I E N 
A . Villegas; 232 bultos fenreterfa. 
Imáz y cp; 51 id id. 
Urrutia y cp: 796 id Id 
Martínez y cp; 152 sacos arroz. 
P A R A SANTLIGO DB CUBA 
Montané y cp; 2 bultos efectos. 
•Valls. Ribera y op; 82 id ferretería. 
F . Boix y cp; 156 id id 
P . Revira: 99 id id. 
Rimblas. García y cp; 33 Id Id. 
J . Francolí: 16 Id Id. 
Soler y Sanes: 8 id id. 
Dotta y Espinosa: 5 id drogas. ' 
H . Castillo; 1 Id efectos. 
4Dlez y Larrea; 125 sacos arroz; 70 
cajas cerveza; 1 casco efetos. 
Marlmon. Bosch y cp; 30 tambores 
sosa. 
Orden: 400 saces arroz; 25 cajas cer 
veza; 1.000 atados planchas y 5 fiardos 
sacos. 
PARA C I E N F U E G O S 
G . . González: 2 bultos efectos. 
Ruiloba y op; 2 id Id 
A . Stiefel: 22 id Id 
Claret y cp; 2 id tejidos. 
Ayo y Fernandez: 179 id ferretería 
F . Gutiérrez y cp; 596 id id. 
Hoff y Prada: 105 Id id. 
J . Llovió: 23 id Id. 
OdrLozola y cp; 649 id Id 
N . Castaño: 1.002 sacos arroz. 
1 J . R . Cuesta: 6 cajas efectos; 20 
id chocolate. 
W . P . Pullum: 1 id jconservas. 
Orden: 200 id cerveza; 2 Id camas. 
D E P A S A J E S 
PARA L A HABANA 
J . Regó; 2 ipipas. 30|4 y 25 barricas 
vino. 
Ballesté Foyo y cp; 40 id y 200:4 pi-
pas id. 
Pita y hnos; 359 cajas conservas. 1 
G . Ruíz y cp: 2 4 fards alpargiatas. 
Graels y cp; 64 id id. 
Paulino E : 1 caja efectos. 
Canals y cp; 25|4 pipas vino. 
D . Cuadrado: 6f4 Id Id. 
Rambla y Bouzs: 16 cajas libros. 1 
(•/', Bustillo y Sobrinois: 12 bordal&as vino 
E . Miró: 100 Id y 100|2 id. 
Fernandez y González; 6 0 cajas aguas 
minerales. 
' W.icks y cp: 50 barriles vino. 
Viadero y Velasco: 9 fardos ,papel. 
Orden: 3012 bordalesas vino; 10 ca , 
jas cápsulas. 
P A R A MATANZAS 
Rey y Goñi: loo barriles vino. 
P A R A CARDENAS 
R . M. Ferré: 1 altar. 
PARA C A i B A R I E N 
Rodríguez y Viña: 100|4 pipas vino. 
Urrutia y spr 100 barriles Id 1 
PARA SAGUA 
Méndez w Azpiazu: 100|4 pipas vino. 
22 cajas conservas, 
Jiménez y hno: 50 barriles vino. 
Aróstegui y O: 70 íd Id. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Marimón Bcsch y cp; g fardos alpar-
gatas. 
L . Abascal y Sobrinos; 200 csjaa con 
servas. 
Beluto y hno; 1 caja efectos. 
PARA GUANTANAMO 
Mola y Berrabeity; 2512 bordalesas 
vino. 
/ P A R I CIENFITEGOS 
J . Torres y cp: 53(4 pipas vino, 
D E B I L B A O 
P A R A L A HABANA 
Consignatarios: 50 barriles vino. . 
A. Reverado y cp : 1 caja efectos." 
Fernandez Trápaga y cp; 3 6 fardos 
alpargatas. 
Díaz y Guerrero: 15 barriles vino. ( 
A. Fernandez: 60[4 pipas vino. 
F . Andraca; 2 bocoyes; 40¡4 13 ata-
dos 1 borda lesa y 1¡2 Id Id. 
Carboneíl y DaLmiau: 50¡4 pipas y 
25 bordalesas Id 
Humaira y cp; 10|2 pipas 33I4 y 1 
caja embutidos. 
Schwab y Tillmann: 234 caja» vino. 
F . Pasaron: 220 id conservas. 
' S . López Veiga: 10 barricas vino. 
Romañá Duyos y cp; vio id y 2 5 ba-
rriles id. 
.1. Fernandez; 3 cajas armas. 
A. Blanch y cp; 12 fardos alparga-
tas . 
Lizama Larrea y cp; 1 caja chorizos 
15 bordalepas vino. 
Zalvidea Río? y rp: 1 caja chorizos: 
30 4 pipas 16 bordalesas G bocoyes y 
i l barril vino. 
J . M. Mantecón: 30 barriles id. 
•Galbán y cp: 25 íd id . 
López Sierrn y cp; 10 bordalesas id 
Romagosa y cp: 20 barriles id. 
Recalt y Laurrieta: 2 5 íd y 5 bor-
dalesas id. 
.1. Rodríguez; 10 barriles id. 
J . *Anior: 30 cajas id. 
Alvarez Váidas y cp; B0 barriles id. 
Mantenón y cr>: loo rrnap id. 
PARA MATANZAS 
Lombardo A . y cp; 25 barriles vino 
37 cajas conservas. 
M. Abete y cp; 65 barriles vilno y 
3 cajas chorizos. 
Silveira Linares y cp; 2514 pipas vin 
A . C . Riera y cp: 11 fardos alpar-
gatas . 
PARA SAGUA 
.T. G . Otero: 5 caja^ efectos. • 
Muñagorrí v en: 1?=; buriles vino. 
PARA CARDENAS 
L > Rufz y hno: 1 caja chorizos. 
G .Suarcz y cp: 2 5!2 bordalesas rlno 
^ A R A C A I B A R I E N 
R . González y Sobrinos; 50 barrils 
vino. 
Martínez y cp; 25 id Id 
R . Alvarez y hno: 25 íd Id 
Lachlcndo y N: 45 id id 
PA RA GUANTAN A MO 
Mola y Berrabelty: 270 da Jas con-
servas y 41 barril vino. 
Soler v cp; 23 fardos alpairgatas. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
' L . Abascal y Sobrinos: 7 Sibariles 
vino y 190 cajas conservas. 
Marimón Bosch y cp; 80 id id; 33 
fardos alpargatas. 
F J Velazquez: 19 íd id. 
J . Revira y cp; 25 barriles vino. 
F . Coya: 1 caja chorizos. 
de m w m m 
COTIZACION O F I C I * ' 
CAJÍBIOS 
Bftnaue. Comer. 
Londres 3 dír 20Vs 19% PÍO P. 
Londres 60 div. . . . 19»* ig^plOP. 
París, 3 d|v 5% 5% p|0 P. 
Alemania 3 dfv 4% 3% p!0P. 
,. 60 dlv 3% plO P. 
E. Unidos 3 d|v 9% 9V4 p|0 P. 
„ „ €0 dlv 
Eanafin 8 di. s|. plaza y 
cantidad 2^ 3 p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pIO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfug)* de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, A pre-
cio de embarque A 4.5116. 
Idem de miel polarización 89, 3.11|16. 
Señores Corredores de turno durante la 
presrente semana: 
Para Cambios, Francisco Díaz; para Azú-
car, Miguel Nadal. 
E l Síndico Presidente, Joaquín GumA. 
Habana, Marzo 24 de 1911. 
BOLSA P R I V A D A 
cotizacioñIe valores 
O F I C I A I * 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
contra oro, de 5% A 7 
Plata española contra oro español de 
98% A 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vsno. 
Fondos públicos • 
Valor Pía 
Ewpréstlto de la República 
de Cuba 112 118 
íd • eiuTnlica de Cuba, 
Deuda Interior 107 Vi 112 
Obligaciones primara hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 116 122 
OoitKiu. iones seguida tiixm-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 117 
Oblisacioiies hipotecarias F . 
C. o», Cienfuegos A Villa-
clara N 
Id. Id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera id. Gibara A Hol-
guín N 
Bohos hipotecarios de la 
Compaíifa de Gas y Slec-
triediad de la Habana. . . 120 125 
Bonos de la HaOana Elec-
trir Rallway's Co. (en cir-
culación). , 106 109 
ObllKaoiunes generales (per-
petuas) consolididas» d«» 
los F . C. U. de la Habana. 112 119 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 A 
1897 N 
Bono? segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Ic¡. id. Central azucarero 
"Covadonga" ' 123 -
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99% 
ErnT-resuto de la República 
de Cuba, 16 Vi millones. . . N 
Matadero Industriad 80 
ACCrJf'iES 
Sanco Español le la isla de 
Cuba 106 Vi 106% 
Pai.. - Agríooia oe huerto 
Bríncipe., 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Un'dos do la Habana y 
Alm ĉenef» do R^gla limi-
tada 86% 86 Vi 
Ca. Eiléctrica de Santiago de 
Cuba 15 50 
Comíanla dÜ Ferrocarr il dei 
Oeste N 
Compañía Cubana Centrad 
Rallway's Limited Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibara A Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Comi í'flw de v Electri-
cidad de la Haabna. . . 97% 9̂  
Dique u3 ta Habana Prefe-
rentes N 
Nueva FAbrica de Hielo. . N 
L>n ja Je Comercio de ia Ha-
bana (preferentes). . . . N 
Id. id. ) comunes N 
Compañía de Constriccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*- Cuba. . . . N 
Compañíe. Havann ülectno 
RMJ-vayr Co. (pieferen-
tes) 105% 106 Vi 
C a id. id. (comunes). . . . 104 104V4 
' Mi.'i)<̂ ni- Anónirnii de Ma-
la nzac. fí 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Cmpañía Vidriera da Cuba. N 
Piaría ^'éctrica de Sancti 
Splrlti.s , N 
Compañía 'Cuba nTelephone. 59 Vi 69 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial N 
Habana, Marzo 24 de 191: 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
I m p u e s t o p o r F i n c a s R ú s t i c a s 
Segr»»í l0 S e m é á t r e ele lí>JO á 1911 
Se hace saber A los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el co.>ro 
I sin recargo de las cuotas correspondien-
I tes al mismo quedarA abierto desde el día 
| 24 del mes de Marzo corriente al 23 de Îa>'0 
próximo en los bajos de la Casa do la 
; Administración Municipal, por Mercaderes, 
! todos los días .hábiles de 8 A 11 a. m. y de 
I 1 A 3 p. m., menos los sAbados que será 
j de 8 A 11 a. m., apercibidos que si dentro 
1 del expresado plano no satisfacen sus adeu-
dos incurrirAn en el recargo del 10 por 
ciento, y se continuarA el procedimiento 
conforme se dt-termina en la Ley de Im-
puestos Municipales. 
También en este plazo estarAn al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes A las fincas que la Comisión O* 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las 'de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado A 
los interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior A éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas ó Rústicas de nueva cons-
trucción 6 rectificación de cuotas, podrAn 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté, al cobro y así suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los reci-
bos que le corresponda: incurriendo en el 
recargo correspondiente *• todos los que 
queden pendientes de pago. 
También se hace saber A los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Rústicas y Urbanas la obligación en que 
estAn de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
• Artlcblo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberA ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas 6 Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto A la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
estAn obligados A presentar los arrendata-
rios A quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas A presentar de-
claración de fincas, que no lo hicieren, 
en las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen A testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirAn en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, A más de la mul-
ta se pagarA el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, Marzo 20 de 1911. 
JULIO D E CARDENAS, 
C O M P A Ñ I A A N O \ n r ^ 
" N U E V A FABRICA DE HIELO" 
Prüpiotaria ielss C m e c i f e 
« T R O P I C A L " Y " T I V « » p , 
De orden del señor Presidente Se 
ca A los señores Accionistas de estaCpn'!)" 
pañla para que e! do miago, 26 de] act m* 
la una p. m., oónourran al dor^rtM1,4 
los banqueros señores N. Gelais y cl'0'^* 
He de Aguiar núm. 108, con objeto i ^ 
lebrar la primera pert- de la junta a ^ 
reglamentarla, -que no pudo celebra--1 
irse 
"ero. •-1 Por 
1 díí'. 26 del páaMTo mes de Febr 
! falta de concurrentes 
i Se advierte q-ic esta junte tendrá 
y los acuerdos que en eHa se t.om^ a te 
' válidos, sea cualquiera el número de n 
1 ñores Accionistas que A la misma coruu!" 
rran. J,* 
Habana, 21 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
J . VALEXZUELA. 
W.22 4t-¿2 
A h o r r o s 
- ¡ - ^ A G I L M E N T E se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana, 
liste hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. -







'En cumplimiento de acuerdo adoptado 
por la Directiva, se hace público por este 
medio y para que llegue A conocimiento de 
los interesados que A partir del día 24 del 
próximo més de Abril, han de ser exhu-
mados los cadAveres enterrados en el Pan-
teón "Laurac Bat" que posee esta Asocia-
ción y hayan cumplido los dos años pre-
venidos por las leyes vigentes para verift-
car el traslado de sus restos al Osario, 
Habana, 22 de "Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
Ignacio Ucelay. 




E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y SOCIEDADES 
B a n c o E s p a ñ o l 
D e l a I s l a d e C u b a 
Él' Consejo de Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria del día dé hoy, se ha 
servido nombrar Administrador de la Su-
cursal de este Establecimiento en Matan-
zas, i\l señor Enrique Estrada. 
Lo que se anuncia para .general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 896 8-22 
S E CRETA RIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. Habana, 24 de Marzo de 1911. Has-
ta Jas tres de la tarde del día 7 de Abrü 
de 1011, se recebirAn en lá Jefatura del 
Distrito de la Habana, Cerro 440B, propo-
siciones en plics-os cerrados, para el su-
mir.istro de tubería y piezas especiales da 
barro \itrificadp en el Surgidero de Bata-
púMKair.i nír-. Be facilitarAr. A los que ;os 
bañó y entonéis serAn abiertas y leídas 
m M iten, informes é impresos. M. A. Co-
rea lies, Ingeniero Jefe. 
C_907 alt. • 6-24 
SBC&ÚSRA RIA DE OBRAS~ PIIBLI("A s". 
Jefatura del Distrito de Santa Clara, San-
ta Clara, 23 de Marzo de 1911. Hasta las 
dos de la tar.Ie del día 21 de Abril de 1911, 
se recibirán en esta Oficina, calle de E . Ma-
chado núm. 29, Santa Clara, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la pavimen-
tación de la calle "Juan B. Zayas"' en la 
ciudad de Reme-dios. Las proposiciones 
serAn abiertas y leídas públicamente A la 
hora y fecha mencionada. En esta Ofi-
cina y en Ja Dirección General, Arsenal, i 
Habana se faoilitarAn al que los solicite 
los pliego» de condiciones, modelos en blan-
co para proposiciones y cuantos informes 
sean necesarios. Rafael de Carroré, Ing-e-
ndero Jefe. C 904 alt- «-¿3 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
fel Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptarA en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses» en los días 15 
de Enero, ^Jarzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Haban-, 23 de. Enero de 1911. 
E l Secretario, 
JOSE A. D E L C U E T O . 
C 816 30-10 Mz. 
D E A L U M tí 11 AIX) I) E G A S 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio A los señores accionistas, para 
la Junta General ordinaria que se celebra-
rá el viérnes, ;il del actual, A las tres y 
media de la tarde, en la eñeina de la Com-
pañía, Amargura núm. 31, de acuerdo tan 
lo que dispone el artículo 27 del Regla-
mento. 
En esta Junta se procederá también á la 
rlei fión do dos (¿onciliarios propietarios y 
¿Jóa suplentes.* 




Sociedad Montañesa de Benefíce^ía 
Par acuerdo de la Dirf.Tlva. Sé cita á los 
(Señores socios para la Junta Generál ex-
traordinaria que so celebrará el domingo, 
26 del corriente, á las 12 del día, en los 
salones de la Asociación de Dependientes, 
con objeto de discutir el nuevo Regla-
mento, y las nuevas bases para el uso del 
Parteó n. 
Con antictgáci&n se bace saber qi:e el 
acto empezará, precisamente, á la citada 
hora de las 12; y que se suspenderá á las 
4 de la tarde, para continuarlo otro día, 
caso de . que, llegada esta segunda hora, 
aun quedase^ algo pendiente de aproba-
ción. 
Habana, 18 de Marzo de 1911. 
E l Secretario-Contador; 
Juan A. Murga. 
C 869 8-18 
Sociedad Castelia.üa de Beüeliceiicía 
S E C R E T A R I A 
Según previene el artículo 38 de] Re-
, glamento General de esta Sociedad y de 
i orden del señor Presidente, se cita por 
! esto medio A todos los a&ociados para la 
! Junta General Reglamentaria qnc habrá de 
j celebrarse el domingo-26 del rresenle mes, 
' á la una de. la tardo, en el local de !a Aso-
ciación. Prado 117, altos, para 'la elección 
de la nueva Directiva y demás particula-
res que señala el artículo 39 de dicho Re-
glamenta 
Habana, 17 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
L U I S ANGULO. 
C 868 . 8-18 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Oficina Central: Galiano 66. Teléfono A-4550, Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en viT-
,ud de su aumento de capital. "¿z 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía atendiendo A que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laborío" o ? v honrados, ha 
TA CINCO mTl1 PESOS ^ ^ préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
l ^ L ^ n C 0 Pc>Pular €S el Protector del hombre bueno! 
2fi-Mz-ll 
B A N G O N A C I O N A L O E C Ü B A 
ACTIVO EN CUSA: $33̂ 0.000.00 
GIROS 
wsdr.d Barcelcna y iedas los d«-
PAGOS POR C A B L E 
CARTAS DE CREDITO 
.ales í lo." *c,.9rn.ás-1 Cornspon. 
lo bu¿1 ^, j h" '-«rus del mundo, cor 
D E P A R T A M E N T O C A S? g • 0 3 
T E L E F O N O A-4m 




í>;e!nnr-' In^íaiíios si lo h -n-'v L o s ^ 
ihasía cariñosos con la Junta Superior 
de Sanidad, por^u ^ i e ^ p r í 5flS - i !>-
ció eJ buen concepto do una á&rapá-
ci^n formada por personas sensatas -V 
cuando menos, bastante euerda.s y jui-
ciosas. Mas hétenos qu'1 <le r^priiíe no-; 
sorprende dicha Junta con un dis ía le 
maxiisculo. ':|ue parece inverosímil , vi-
niendo de qui?n viene. E l lector no V n -
idrá que esforzarse mucho para com-
prender ique nos referimos <á las mod;-
fi 'aeione.s propuestas por el ilustre co-
ro de médicos , abogados «¡yingenieros, 
etc., en las ordenanzas sanitarias do 
construcción. 
Nuest ro colega Ln . L i u hn dio aa-
feayer la voz de kl^rjria y Ja voz de 
alarma ha corrido por toda 'la ciudad, 
causando verdadero "horror entre 'los 
propietarios y entre . 'los .proletarios, 
porque si á unos se daña gratuitamen-
te, á los otros se perjudica de igual 
manera. 
•Ĵ i se llevase á cabo el proyecto en 
cuest ión, la propiedad perdería dentro 
de poco el cincuenta por ciento de su 
valor, ó no habría en b ivw <-asas al al-
«»nce de Jos inquilinos modestos. 
Con arreglo á las moliPicaeiones pro-
yectadas, en ol tramo de la Habana qi'e 
compr'n le Jesde Galiano á los muelles, 
se exigirá que los patios tengan de an-
cho la mitad de la altura del puntal 
del edificio. Así . pues, si el puntal lle-
ga á o.-lO muiros, el patio, sin aleros ni 
vuelos (le bah-.ones. ha de medir la mi-
tad libre, 2.75 metros. No se permitirá 
fabricar ad frente, en la parte alta, 
cuando las cadles sean estrechas, sino 
dejando 'la sala como azotea. También 
se contarán como edificio cubierto i i s 
casetas de baños é inodoros." 
Y a saben los señores propietarios de 
la Habana antigua que, cuando el 
'tiempo ó cualquier accidente, les derri-
•be sus casas y necesiten levantarlas de 
nuevo, no podrán hacerlo de n i n g ú n 
modo, si el soíaf es ¿Hice, ó lo harán 
re luciéndolas considerablemente, si pl 
solar es grande. • 
Con respecto á- la Habana nueva se 
exigirá cerno ..superficie deseubiertá el 
s"m nta por .-iento del solar. Por lo 
tanto, los que pjs -en terrenos y en 
ellos pi'-nscii edificar, pueilcu darlos 
por perdido-; totalmente ó por reduci-
dos á su menor expresión. 
,He aquí coino La Ludia , bipn aseso-
rada en este ea-o. esp-iiea la enorini-
Ja,l del proyi-.-to: 
Sapongamos—dice e l colega—que 
una de las casas de tipo más corriente 
tenga cim-o metros cincuenta centíme-
tros de frente por tr ñuta de fondo, ó 
.sea una superficie teta] de 165 metros 
cuadra:los. Bi 15 por ciento para pa-
tio da 2 L7"). mas como se exige que fX 
ani ho del patio sea la mitad del pun-
tal, tendremos 2 .75 de ancho, más 60 
centímetros de ba lcón; total 8.35, que-
dando sólo para habitaciones 1 .15. co-
sa imposieie en la. práctica d;. realizar, 
máxime cuan lo las mismas Ordenan-
zas exigen que: las habitaciones sean 
amplias y ventiladas v tengan un nu-
mero determinado de metros cúbi-
cos." 
Mejor fuera que la Junta Superior 
de Sanidad propusiese la siguienl », 
única y radical modi f i cac ión:—"Se 
demolerán tedas las casas chicas y se 
prohibirá construir en pc-.queño." Aña-
diendo después:—* * Tengan los propie-
tarios sendos palacios ó no tengan na-
da; y vivan las familias humildes en 
las sa lut í feras cindadelas ó planten 
bohíos á la vera del. río Almendares." 
Esta celosísima J u n t a Superior da 
Sanidad, que tales cosas inventa con-
tra- ricos y pobres, es. aunque mentira 
parezca, la misma lia permitido 
se construyan, sin un palmo de inter-
medio, largas hileras de zaquizamís, 
tabucos y verdaderas cabañas en 'los 
barrios extremos.de la poblac ión; esta 
Junta Superior de Sanidad es la mis-
ma que está rodeada de gloriosos ban-
derines amarillos, como si elaborase sus 
altas ideas en un campamento de escar-
latina crón ica ; esta J u n t a Superior de 
Sanidad es la misma que no se alarma 
ante las denuncias de enfermedad-.s 
raras ni ante la abundancia de otras 
tan vulgares como da varicela, la difte-
ria y el tifus. 
Como si la vida resultase en Cuba 
tan económica, como si el techo fuese-
aquí tan barato, aun se pre-tende enca-
recer, dificultar más la existeneia, con 
medidas ilógicas, que si en nada mejo-
rarían la s i tuación hig iénica del país, 
en muaho agravar ían la pobreza del 
pueblo. v 
A la firma del doctor Varona Süá-
rez están elevadas las absurdas modifi-
caciones que propone la Junta Supe-
rior en las ordenanzas de construcción. 
Por fortuna, l a Junta no es omnímoda, 
ni siquiera ejecutiva; y el señor Se-
cretario del ramo hace á la postre lo 
que juzga oportmio, aunque vocifere 
y se revuelva airado el ilustre coro de 
médicos, abogados, ingenieros, etc. 
¿Permit irá e'l doctor Varona Suárez, 
'hombre de tan buen juicio, que se co-
meta ese atentado? ¿ A c e p t a r á eü doc-
tor Varona Suárez que la opinión- pú-
blica le eche encima toda la responsa»-
bilidad del atropel'lo, mientras sus in-
nominados ¡nuiictores, :que ante el pue-
blo no se llaman sino Junta Superior 
de Sanidad, se queden tan ferscos y tan 
campantes? Venga el veto del señor 
Secretar;©, como una prueba más de su 
sentido común y de su espíritu de jus-
ticia, que un aplauso unán ime se lo 
recompensará; y dedique sus valiosísi-
mas actividades á -más -provechosa cau-
sa el ilustre coro de médicos, ahogados, 
ingenieros, e t c . . . ! As í lo demandan la 
escarlatina, el tifus, la difteria, la vari-
cela y algunas enfermedades raras que 
se dice ilian apaiecido por esos mun-
dos . . . 
Jabón de Harfina 
Sin ignal para los Wíkos, Calis, 
Tocador y Baño 
ConserTa y embellece la piel, suaviza la r 
partes Irritadas y picarones. Abre los 
pora;, precipitando así la cspuisián de 
las impurezas que causan los hcroeR 
i barros, sarpullidos, etc. Sus pecu,iar *s 
| poderes sanativos y antisépticos lo ba- ' 
cen especialmente valioso en el uso con 
los mfios y refrescante en el bafío 
PflILO DAY SPEC. CO., Newark. N. J./u.S.A. 
üngncBto de Skin-HeaUh de Hay i 
(Salud de la Piel) cura los herpes, contu 
siones, quemaduras, mantxT ásperas" 
excoriaciones y quemaduras del sol. 
De venta en todas las boticas. 
) RECHACE TOBOS LOS SUBSTITUTOS ( 
E R R O R E S L A M E N T A B L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, s intiéi idose mal, unas del es tómago, otras 
del hígado, otra.s ¿g los r íñones , otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no satriendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
sejfi eoino indica,lo para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gavsto y n ingún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confus ión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los s íntomas enumerados eran probablemente indicios de flaqueza 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
canicnlo dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y .sin la menor"dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacient ís imos estudios y larga -expe-
riencia, son las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . . " G R A N T 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
D e s p u é s d e a l g i i n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
3252 
HOT & COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
P r e c i o : 2 5 cts. 
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A l " E l T r i u n f o " le estorban aun 
aquellas L igas de defensa económica 
que no entren por los vericuetos de los 
comités y enredos electorales. 
Le sabe muy mal á " E l T i r u n f o " 
que ios industriales y comerciantes se 
reúnan p i r a deifender sus intereses y 
los del país y manifiesten, si no su apo-
yo activo, al menos su adhes ión á los 
eandidatos que estimen m á s aptos y 
honrados. 
'Escribe el colega: 
Aun reducida ó esas mezquinas pro-
porciones la idea la tenemos -por irrea-
lizable y peligrosa. , 
Le faltará consistencia pnáctica, no 
tendrá campo para iniciativas p r o v V 
chosas y reducida á barajar hombres 
y 6 hacer simplemente c a m p a ñ a de 
pensenalismes y no ¡por candidatos 
ipropios, sino por candidatos ajenos, 
carecerá de unidad y de prestigios. 
Además el extranjero debe ser neu-
tral en polít ica y se apartaría de la 
neutralidad si entrase 'á formar parte 
de Ligas influyentes relacionadas di-
rectamente con la contienda electoral. 
Esto es innegable, y por consiguien-
te, podemos descartar de la non nata 
L i g a á los comerciantes é industriales 
españoles y como 'los que hacen aque-
llas cébalas , cuentan con estos precisa-
mente como 'base de operaciones, po-
demos decir que el edificio no se podrá 
levantar por falta de cimientos. 
L a s clases productoras han sido mu-
cíhas veces explotadas y desconf ían 
extraordinariamente de los que ser ían 
capaces de brindarles la luna á cambio 
de su apoyo "efectivo". 
'Cuando se le dirigen discursos so-
bre ese tema, por muy elocuentemen-
te revestidos que estén de ropaje re-
tórico, ellos se limitan á apretar los 
cordones de su bolsa y seguir su ca-
mino. 
Comenzamos por confesar que la ex-, 
periencia nos iha arran'cado despiada-
damente la fe que ten íamos en seme-
jantes Ligas de defensa económica . 
.Mas los argumentos de " E l Tr iun-
fo" no han logrado aumentar ni en un ; 
á tomo nuestro escepticismo. 
Se quema, se quema " E l T r i u n f o " 
al hablar de personalismos polít icos. 
Para evitarlos precisamente se intenta 
la agrupac ión de los elementos econó-
micos. 
•Cada polít ico activo lleva clavado 
en su frente el destino que defiende ó ;• 
á que aspira. ¿ Qué puestos, qué pre-1 
bendas personales pretenden los miem- j 
bros de las Ligas económicas? 
Sin duda es para " E l T r i u n f o " gra-
vís imo delito de egoísmo buscar la de-
fensa de sus intereses y de 'la riqneza 
pública y apoyar con sus consejos, con ¡ 
el valimiento de su prestigio á aquellos 
qué auguren m á s garant ías y bienan-1 
danzas para el pa í s . 
H a y sin embargo algo en que " E l 
T r i u n f o " tiene plena razón. 
E n que "'las clases productoras han 
sido mudhas veces explotadas" y des-
conf ían . ' 
* ' D e s e e n f í a n extraordinariamente' • 
lo mismo de los pol í t icos de la derecha 
que de los de la izquierda. 
B i s a s e 
ChLorbydro-Pepsiqae 
T O W I ' D I G E S T I F 
otMT* PARIS 
Como una pesadilla se .nos han cla-
vado en la memoria los 'datos alar-
mantes que sobre una rara y terrible 
epidemia enviaron desde los Palacios 
al Diario de la Marina. 
Una pequeña fiebre, un dolor en la 
espalda, dos ó tres d í a s de enferme-
dad, y la 'muerte. 
Llegan 'a seis ó siete las personas 
que allí mueren diariamente, v íc t imas 
de la nueva epidemia. 
Escribe "La^íJnión E s p a ñ o l a " : 
.í L a vida de Tos hombres es cosa qu« 
dc'be ser apreciada en su inmenso va-
lor. para guardarla, y el Estado tiene 
entre sus primeras obligaciones la ae 
velar por >a públrca salud. 
De modo que el heciho de que exista 
una epidemia ó de que pueda desarro-
llarse por neglrgen.-ia administrativa 
es cargo muy serio que no debe pasar 
inadvertido ante l a opin ión pública. 
Eso en todas las naciones; pero en 
esta R e p i M i c a m'ás que en ninguna 
otra nac ión , por la circunstancia de 
liallarse los Estados Unidos compro-
metidos á responder del buen estado 
sanitario y deja traslucir una amena-
za para la independencia si se descui-
dan las atenciones de sanidad. 
F i j émonos , pues, en el asunto, y 
procuremos que nuestros consejos sean 
oídos. 
S i realmente existe el estado peli-• 
groso de que habla la publicación á 
que nos referimos, dése prisa lá Secre-
taría de Sanidad iá atajar el mal de-
nunciado eon todo el celo de que pue-
de ser capaz un centro que tiene sobre 
sí las graves responsabilidades que le 
impone la s i tuac ión internacional. 
L a s i tuac ión internacional y la na-
cional. 
Contener una epidemia que puede 
diezmar á los haibitantes de la Is la es 
cuest ión de vida ó muerte. 
Pero á la J u n t a .Superior de Sani-
dad le parece •mucího más impórtente 
buscar dentro de 'las casas con el Tn*» 
tro en l a mano la manera de desbara-
tar la propiedad y arruinar á los pro-
pietarios. 
Ataje el Secretario señor Varona la 
pflaga p inareña . 
Y ataje la plaga reformadora dé la 
J u n t a Superior de Sanidad. 
Del mismo colega " L a U n i ó n E s -
p a ñ o l a " : 
E l iSeeretario de Estado mani fes tó 
ayer por la m a ñ a n a á los repórters , 
B R O N Q U I T I S C R O N I C A 
TOS, RESFRIADOS, CATARROS, E T C . 
H E C H O S A c e r c a d e u n N u e v o T r a t a m i e n t o 
La bronquitis no ea una de esas afedeiones fáciles de contrarrestar, no; gene-
ralmente toma un carácter crónico y exige el más cuidadoso tratamiento. E l Vino 
de Stearns, medicamento sobre el cual se ha escrito mucho últimamente, ^represen-» 
ta uno de los tónicos más poderosos hasta hoy conocidos—un remedio que forma te-
jidos nuevos y saludables para reponer íos que están enfermos. E l Vino de Stearns 
producirá efectos sorprendentes en las bronquitis, especialmente en forma crónica 
y -en casos de tos de carácter crónico. .Ejerce su acción curativa sobre la gargan-
ta, tubos bronquiales y pulmones. Aumenta la resistencia de estos órganos para 
la afección, fabrica rápidamente tejidos sanos y cura la enfermedad sosteniendo y 
mejorando la tonalidad de los órganos. Entre los muchos testimonios recibidos, he 
aquí el siguiente, que puede ser interesante á nuestros lectores: 
Stoke-on-Trent. Inglaterra, Enero 5 de 1904. 
Muy señores míos:—Habiendo tenido que guardar cama por algún tiempo ataca-
do de influenza y bronquitis y después dé haber tomado diferentes remedios sin re-
sultado satisfactorio, creí conveniente probar con una botella de Vino de Stearns y 
siento gran satisfacción al manifestar á ustedes que me siento mucho mejor y que 
he engordado bastante.. Yo creo que es una preparación excelente, agradable al pa-
ladar y de fácil digestión. Lo recomiendo á todos mis amigos, ya que tantas per-
sonas no -toman, el aceite de bacalao á causa de su mal sabor, que es imperceptible 
en el magnílico vino de ustedes. 
(Firmado.) "M. A. T. GODDARD." 
Que el gusto del aceite de bacalao sea imperceptible en el Vino de Stearns 
de Aceite de Hígado de Bacalao, se explica fácilmente: ¡No contiene-aceite ningu-
no! E l aceite propiamente dicho, esto es, la sustancia grasosa, nauseabunda y no-
civa—que no es otra cosa qué grasa pura—tía s'do eliminado del todo, dejando úni-
camente aquella parte del aceite de hígado de bacalao que tiene algún valor me-
dicinal, como los principios extractivos descubiertos por los dos grandes hombres 
de ciencia franceses M. M. Gautier y Mourgues. 
E l Vino de Stearns es, por lo tanto, un vino nutritivo y agradable á la.vez que 
un excelente tónico y restaurador. E l Vino de Stearns es superior al aceite de ba-
calao y á sus diferentes emulsiones por varias razones,' y principalmente por que 
está desprovisto de la materia grasa qüe sólo sirve para embarazar el sistema y 
recargar peligrosamente el aparato digestivo. E l Vino de Stearns es un magnífico 
estimulante; hace renacer el apetito, fortalece los órganos digestivos y suministra al 
sistema la energía necesaria para eliminar los materiales inútiles que en él se acu-
mulan durante las enfermedades. 
Procúrese en las Boticas. 
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J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la •*Moder-
na Poesía," Obispo 1j23j 
(Continúa.) 
—Nb olvidéis que .si trata, de asus-1 
taros no podrá liM-coi'lo siiuo invocando 
vanos .fantasmas: Ester Dcrifi ix cstñ 
]oca y encerrada, Renato Mtiidm au- . 
Bente, y respecto á Ber ta L e r o y o r . . . 
\ 'Aquí se interruniipi''). 
— Y bien, ¿Berta Lerayer' ' . . .—bal- ; 
buceó el Duque con ansiedad. 
— ¡ E s a no será temible dentro de po-
co ! 
Y tomando su sombrero y haciendo 
nii saludo respetuoso, sa l ió de allí, de-
jando al anciano preoeopado eon .la vi-
sita que debía' hacer á Okindia Varui . 
X L V I 
separarse del duque de L a Tour 
Yanflieu, el htópeoíor de policía diri-
^ióse\á su'easa: allí se disfrazó dándose 
'•I .i.speeto de un in in-lria'l modesto en 
dm 'de fiesta, y se e n c m i i n ó al barrio 
d'- Ant mió, donde tomó el ómnibus !, 
«ue le eondujo á .Montreuil 
A medio día eiehaba pie á tierra en 
la loe.aliiá'ad citada, llegaba á las últ i -
mas casas y seguía sin vacilar un sen-
doro orl'llfido de zarzas negras que 
abríase paso por terrenos incultos, don-
de los m'atorraks formaban verdaderos 
peligros para el que intentase atraw-
sarlos. 
.\¡ IHcl camino conducía -á la aldea de 
Ba'gh !"t. donde los parisienses van los 
d'Miiingcs á comer y pasai* el día en el 
campo. 
Bagníflét ent iéndese al pie de una 
colina, cuyos flancos.se van destruyen-
do desde hace un número de años por 
la extracoión de piedra para yeso de 
inva gran fábriea'-yesería por cuenta 
del Estado, y eteupaba la cima de la 
montaña en la época en que acontece 
niirsíra liisloriA. 
E n ta vertiente Oeste de la montaña 
serpenter'ban camines estrechos, ori-
llados de canteras y hornos de yeso, cu. 
\ a< rojizas í u c e s pareeían por la noche 
dar á la montaña reflejos de incendio. 
Algún.;- rasas de campo diseminadas 
en la llanura, alejadas las unas de las 
otras, y aisladas, menos por la itistan-
mic p"r simas a'biertas en ellas 
por las canteras. * : " 
Los camines que conduc ían á esta 
explanada eran poco practicables, par-
ticulianmmte en el invierno* que eon 
las ü u v i a s ,v cubiertrs de polvo de ye-
so, se ponían intransitables por el pa-
so frecuente de los carros. 
Thefer "penetró en una ta'berna que 
llevaba el pomposo t í tulo de restaurant, 
con este lema : A la ¡ u b r e asada. 
E r a - día de trabajo y por lo tanto 
no había nadie en la taberna, compues-
ta de una jola' pieza con varias mesas, 
y en el fondo un hornillo alimentado 
de buen fuego. 
L a cocinera preparaba en él el al-
muerzo de la familia, y más al fondo 
habíü' un mostrador reluciente, detrás 
dlel cual se -ha'llaba el dueño de la casa, 
• honibre de aspecto apoplét ico . 
— ¿ Q u é deseáis , caballero?—interro-
I gó al ver que el rec ién llegado se acér-
' c.'ba á él. 
I —Almorzar lo m á s pronto posible; 
me muero de hambre. 
—¿. Qué queréis que os sirvan ? 
— L o mejor que tengá i s y una buena 
botella de vino de Borgoña . 
! —.No lo encontraréis mejor en el pri-
mer restaurant de París . 
E l patrón bajó por sí mismo á la 
•cueva, resoplando cómo una foca, y 
por s í mismo eoraenzó á servir á su'pa-
rroquiano, el que le di jo: 
— ¿ S a b é i s si hallaré por estas cerca-
nías una casa que alquilar? 
—¿ Para alguna industria ? 
— X o ; para tener yo una -casa donde 
descansar ios días que vengo al campo 
á olvidar les negocáos; desearía una 
casa agradable con un pequeño jar -
d í n . . . 
1X0 encontraréis eso por a q u í : en ca-
so en lo alto de la inontaf»|i más a l lá 
de las canteras, jttnto á la fábr ica; al l í 
muchos inquilinos han desocupado sus 
casas... . ¡ p o r a q u í ' s e vive mal en el 
invierno! 
— ¿ P o r qué? 
— ¡ Q u é q u e r é i s ! este es un barrio 
apartado, las noches son largas y frías 
y mucha gente sespeehosa se refugia 
en las canteras. 
—-De modo que habrá por aquí mu-
•ii -> crímenes. 
—M-ás de los que hacen falta. 
— ¡ B a l i ! yendo en compañía de un 
buen revólver nada hay que temor. 
Tlhefer sab ía más de este asunto que 
el mismo tabernero y de jó de pregun-
; tar. Acabó de almorzar, p a g ó su gas-
to y comenzó á subir la montaña por 
entre los precipicios y malezas. 
Llegó á la cima y all í no dir igió n i 
una mirada al magníf ico panorama 
que se extendía ante su vista, cortado 
en primor término por llanuras de un 
flaneo sucio, producto de las canteras 
que tenía á sus pies. 
S»e dir igió á una casa que había en 
i m.-dio de mi jardín, no sin contemplar 
| á derecha é izquierda zanjas abiertas 
por la extracoión de piedra, que eran 
otros tantos precipicios, en cuyos late-
rales crecían plantas incultas, plantas 
que crecen únicanniente donde la tierra 
no tiene jugos. 
L a casa en cue / t ión eM;aba cerrada, 
y sombre la puert-a se ve ía este cartel: 
" C a s a para vender ó alquilar, amue-
"•blada. Dirigirse á ^f. Servan, calle 
"de París , número Pegnolet." 
Y p a r a ello se -dirigió á casa del pro^ 
ipietario, siendo introducido en seguida 
en una habitación modesta, donde no 
tardó en presentarle el dueño de la 
casa, hombre adusto y de figura poco 
s'im pática. 
Hablaron de las condioiones de la 
casa, que todas fueron aceptadas por 
Thefer, diciendo que no era compra-
dor, pero que la lalquilaría por años si 
su interior le agradaba. 
— ¿ D e s e á i s verla? 
—^Naturalmente. 
Aquel hombre, rellenando su pipa, 
l lamó á su criada, que le trajo las lla-
ves de l a casa, y los dos tomaron jun-
tos el camino de la m o n t a ñ a que ya co-
noeemos. 
M. Servan abrió la puerta que t t n í a e l 
eartel y .daba entrada á un pequeño 
j a r d í n dividido en cuadros de árbo-
les frutales. 
—Estos caminos hay que limpiar-
los—elijo el propietario:—desde que 
la casa se halla desalquilada la bielN 
ba ha c r e c i d o . . . ved qué manzanas, 
qué p e r a s . . . ¿ queré is pasar á l a 
huerta? 
— X o , no, la casa es la que deseo' 
ver. 
B] dueño, sin replicar, abrió l a 
puerta de l a casa, que ten ía piso ba-
jo y principal . 
—^Ved qué p u e r t a — d i j o . — q u é so-
l i d e z . . . H a y a d e m á s barras en todas 
las ventanas y una verja detrás de la 
puerta. E s t á n bien tomadas las pre-
cauciones contra los ladrones. 
— ¿ B a r r a s y una verja? 
— S í , s e ñ o r ; gato escaldado de» 
agua fría huye. 
— ¿ H a n robado ya la casa? 
—JSí, señor , una vez; por eso aho' 
ra le he dado tal seguridad que poi 
dría servir para una pris ión. 
—'Veamos, veamos. 
Fueron recorriendo toda la casa, y 
al hal lar todas sus salidas reforzad^ 
con barras, se d e c í a : 
- n S i esta casa se hubiera hecho pa 
ra mí, no estaría, más á mi gusto. 
Se quedó eon la casa, ofrecíendi; 
pagar un año anticipado, lo que ra 
?ocijó al propietario, que dijo: 
—Tocad esos cinco: estamos dfi 
acuerdo. Vamos á casa, beberema 
" ? ? ^ Chahí is y extendere, 
mos el contrato. 
{Cont inuará . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 25 de 1911. 
oue cniaDdo regrese el s eñor Presiden-
te de la Repúbl ica , le dará cuenta dei 
incidente surgido con les presidentes 
de los Cuerpos -Colegisladores por Iíx 
colocación de puestos en el banquete 
que se d ió liace poco en el " S e v i l l a " a 
la Misión de Méjico. 
Añadió el señor Sanguily que el no 
tiene que someter el asunto á la re-
solución del señor Presidente, porque 
ilitsta la publ icación de las cartas de 
¡os señores Péréz y F e r r a r a en la 
prensa, no .había tenido conocimiento 
de que los Presidentes del Senado y 
3e la Cámara estuviesen agraviados. 
S e g ú n voz pública, el señor Sangui-
y tiene el propósito de renunciar su 
:argo, no sólo por este motivo, sino 
porque sabe que en el Senado se le va 
i hacer i ins tenaz oposición á todos los 
asuntos relacionadas con la Secretaría 
i e Estado. 
Xo nos sorprende este propós i to del 
señor Sanguily. 
S e g ú n m a n i f e s t ó á " L a D i s c u s i ó n , " 
cuando el general Oómez le entregó el 
nombramiento de su •cargo, metió en 
el bolsillo de aquél su renuncia para 
que la ñrmasc cuando le pareciese con-
veniente. 
¿ S e r á esa la preparación de una 
postura airosa para la caída? 
Y a somos dos, dicen los Estados 
| Unidos,, cerno Cataclismo el de " L a s 
• valientes," al toparse con el J a p ó n . 
Nada de inferioridad y superiori-
i dad. 
E l aliento del alma japonesa com-
pensa ibien la pequeñez de .su estatura 
ante la de los norteamericanos. 
Los Estadas Unidos no quieren 'bro-
mas oon él J a p ó n . Pesada f u é la de 
los que dieron en atribuir á las del 
Mikado el propósito de invadir á Mé-
jico aprovechándose de la revolución. 
Mr. Taft , despuéfe de una entrevista 
con el Ministro del J a p ó n en tos Esta-
dos Unidos, se fha apresurado á de-
clarar que son cordiales hasta la fra-
^ternidad las relaciones entre ambas 
potencias. 
Mr. Taft en dicha entrevista pasó 
la mano enjabonada é 'hizo carantoñas 
á los japoneses. 
•Escribe ú este propósito " E l Mun-
do": 
pOómo^ca-mbian los tiempos! Estos 
Estados Unidos, tan formidables y te-
midos; tan halagados por Rusia, por 
Inglaterra, por Franc ia , por Alema-
nia, lialagando, á su vez, al Japón , en 
quien presienten un enemigo tremen-
do, capaz de todo! Y este Japón—-pue-
blo asiático, pueblo omai-illo, pueblo 
casi desconocido y comjyletamtntc des-
deñado ó menospreciado al mediar el 
pasado siglo diez y nueve—imponién-
dose, ahora, á la admiración y el res-
peto del mundo, é inquietando á los 
mismos Estados Unidos tan fuertes, 
tan excepeionalmente fuertes! Y hay 
todav ía quienes liablan de superiori-
dades étnicas . Allí tenéis al' japonés , 
pequeño de estatura, muy pequeño, de 
raza a m a r i l l a , ' a d o r m e c i d o — s e g ú n se 
cre ía—por el ambiente asiático, carga-
do de despotismo é inmoralidades de 
todas clases; ahí lo tenéis vencedor de 
China , de Rusia, aliado de Inglaterra, 
temido por todo el mundo, siendo la 
¡honda, preocupación de ios gigantescos 
Estados Unidos! E s a maravillosa 
transformación del J a p ó n se debe, co-
mo lo 'hemos dicho muchas veces, ó su 
Voluntad. Quiso ser grande, y ha lle-
'gado á serlo. Y el instrumento que ha 
manejado, de que se 'ha valido para 
engrandecerse, es la Educatwn, que 
obra milagros. E n cincuenta años se. 
ha modernizado, fiiropeizado* el J a -
p ó n . Sus gobernantes y sus partidos 
tuvieron bastante energía para romper 
todos los antiguos moldes, y en las 
nuevos que fa'bMcaron, construyeron 
al J a p ó n moderno, tan inteligente, tan 
culto, tan fuerte, tan respetado.. . 
Aquí se ha hablado de millones 
acaparados con la misma facilidad 
que si fuesen menguados centavos. 
A q u í se denuncian ahora ventas y 
compras de cayos verificada^ con la 
misma naturalidad que si de tugurios 
y bol i íos se tratase. 
Dice " L a L u c h a " : 
" A l g u n a persona interesada ó al-
g ú n ' f u n c i o n a r i o fiel cumplidor de sus 
deberes, ha puesto en conocimiento" 
del Grobierno que se viene cometien-
do i m p u n e m o n í e la usurpación de al-
gunos cayos de los muchos que ro-
dean la isla, . á cuyo efecto son ins-
criptos en los Registros de la Propie-
dad, por particulares. 
E l Estado, como los cayos son' bie-
nes de carácter públ ico , no ios tiene 
inscriptos. 
iSe nos asegura que un cayo cerca 
de G u a n t á n a m o há sido inscripto á 
favor de un particular, y que éste 
trata de hacer gestiones para traspa-
sarlo la propiedad al Gobierno de los 
Estados Unidos, que a'sí irá exten-
diendo su dominio en Cuba. 
E s t a noticia l^a sido, tal vez, la que 
or ig inará que se adopte una medida 
enérg i ca en este asunto. 
E s muy probable que por la Secre-
taría de Hacienda se den instruccio-
nes á los comandantes de los guarda-
costas para (pie remitan una relación 
de los cayos que están comprendidos 
dentro de sus zonas respectivas, pa-
ra poder ir reuniendo los anteceden-
tes que han de servir de base para in-
vestigaciones fut idas ." 
E s raro todo esto. ¿ E n qué t í t u l o s 
se f u n d ó el Registrador de la Propie-
dad para inscribir á favor de un par-
ticular nada menos que todo un cayo? 
-Ese afortunado mortal, convertido 
en gran propietario no sabemos por 
cuá le s artes ó encantamientos, debe 
de ser americano. 
Tienen é s t o s en Cuba una suerte 
colosal. \ 
Y s e g ú n parece dicho feliz propie-
tario ha servido de " m é d i u m " para 
que el cayo caiga en brazos de los E s -
tados Unidos. 
E l T í o Sam ha puesto sus ojos amo-
rosos en G u a n t á n a m o . 
Y la va eonquistando paso á paso. 
• • — i — ¡ i • 
B A T U R R I L L O 
Haciendo "peudant" con el ú l t imo 
libro de Manuel Ugarte, " P o r v e n i r I 
de la A m é r i c a - L a t i n a , " aparece el 
ú l t i m o libro de Fernando Ortiz, " L a 
reconquista de A m é r i c a . " E n aquél , 
el ilustre prosista suramericano se 
muestra temeroso y preocupado de l , 
avance de la influencia sajona y pre-1 
tvnde encontrar en su propio pueblo,' 
en la sub^raza propia, vigorizada por ; 
incesantes aproximaciones espiritua-, 
les á otros núc leos é tnicos del mismo ! 
ór igen , elementos de defensa y recur-
sos para futuras grandezas latino-1 
americanas. E n éste , el ilustre socio- j 
logo cubano vuelv? los ojos al Norte,' 
dictamina que no hay tales v íncu los 
de sangre ni tares afinidades de ra-
za, sino que todo es obra de distintas 
civilizaciones y de instituciones y há-
bitos distintos. Pero ambos libros 
son frutos de estudio, medi tac ión y 
sinceridad de sentimientos, no impor-
ta lo encontrado de los argumentos 
empleados y de las finalidades perse-
guidas. 
Y he de consignar con agrado que 
en la pág ina dos, correspondieute al 
prefacio de " L a reconquista de Ame-
r i c a , " Fernando Ortiz"^ suayiaa. por 
anticipado las contrariedades que al-
gunos p o d r í a m o s encontrar en el tex-
to, alejando de este toda idea de me-
nosprecio ó de cólera contra los que 
no estemos conformes con su modo (ka 
ver ^el problema de la deshispaniza-
ción. 
Dice él, en efecto: 
" P a r a los que, idealistas y soña-
dores, creen en la virtualidad reden-
tora del panhispanismo, y renieguen 
i de estos escritos con la seriedad' y el 
fervor de hombres honrados y sere-
nos, sea el abrazo fraternal de quien 
espera que unos y otros habremos de 
encontrarnos a lgún día ea el campo 
c o m ú n hacia donde todo» queremos 
i r y vamos: al campo lejano de la 
c iv i l i zac ión futura, cerrado á los que 
siembran c izañas y ego í smos , y abier-
to al progreso de un pueblo heterogé-
neo y libre. 
Eso es lo correcto: puede pensarse 
de manera muy distinta acerca de un 
problema de patria ó soc io log ía , y no 
merecerso por ello desprecios ni iras. 
Los sinceros pueden un día encom 
trarse en campo común. 
T recojo esta dec larac ión , no por 
mí. que no soy soñador , idealista, ni 
creyente de tal panhispanismo; la re-
cojo por los que de buena fe lo sean. 
L a hispanofobia, mal disimulada, 
de los que no invocan el nombre de 
E s p a ñ a si no para afear sus desgra-
cias, condenar sus errores, maldecir 
de su historia, y nunca para hacerla 
una justicia ni desearla un bien, es lo 
que á mí me ha parecido siempre ^n-' 
justo y r id ículo . 
Y o creo, como Fernando Ort i z— 
p á g i n a 100—que " E s p a ñ a , arrojada 
de Amér ica por la ineptitud de sus 
gobiernos y las arbitrariedades de sus 
virreyes, sólo puede volver á Améri -
ca, arrepentida de su pasado, y adap-
t á n d o s e á los ideales americanos, 
mensajera de cultura y heraldo de lí* 
bertades." 
Pero si las arbitrariedades no fue-
ron de E s p a ñ a ni las ineptitudes de 
su raza, sino de virreyes y gobiernos 
¿ por qué hacerla culpable de'todo y 
declararla incapacitada para grandes 
e m p e ñ o s de c iv i l ización y progreso? 
Demos porque nuestros gobiernos 
cubanos resulten ineptos y nuestros 
cubanos candillos resulten arbitra-
rios; supongamos que el tutor permi-
ta aquí el imperio de los "negros bru-
j o s . " el reinado del matonismo, la 
erecc ión d é ' d i c t a d o r e s ¿habr íamos de 
declarar podrido á nuestro pueblo, 
incapaz de sacudir el peso de sus des-
dichas é« ind igno de ayuda fraternal? 
De n i n g ú n modo. 
Pero he ahí que los mismos que eso 
vdicen, que esa reconquista de nuestro 
amor admiten, por ese só lo camino, 
reinciden en el error, un minuto des-
pués unas l íneas más a l l á — p á g i n a 
102 del libro—cuando dicen: 
" A l t a m i r a ,y los que como él pien-
san, cuando se dirigen á la América 
castellana, se olvidan de la gravedad 
del mal de E s p a ñ a , y nos hablan de 
sus elementos buenos, de C a j a l , Dora-
do, Galdós , Sorolla, Costa ." ' 
¿ T de qué quiere entonces Ortiz 
que nos hablen, si han de venir "men-
sajeros de cultura y heraldos de l i -
bertades"? / .Habían de hablarnos del 
Rey y del Ejérc i to , de Narvaez y T a -
cón, de lo pasado y lo vetusto? 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , Batiros, Enfermedades d e 
l a P i e l , Emis iones nocturnas . P é r d i d a d e 
V i g o r , Nervios idad, Impotencia , P é r d i d a 
de l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
nos atrofiados, Es treches , V a r í c o c e l e , R e u -
matismo, M a l de l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas las enfermedades pecul iares de los 
hombres , p u e d e n ser radica lmente curadas en s u 
prop ia c a s a , pr ivadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba menciorfadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué e?ta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y. libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida: si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; sí 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hambre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 22 Fiith Ave., Chicago. 111., U. S. A. 
... Sres. nuestros: Estov interesado en su oferta y desearía me mandaran 
Ubre de todo gasto el Libro ¿ara los hombres. 
Nombre 
Cali e y número 
Ciudad 
Estado 
¿ Q u e se olvidan de la gravedad del 
problema peninsular'/ ÍSi es que no 
vienen á resolverlo al Nuevo Mundo; 
si ese 1q ventilan a l l á ; si aquí viven 
los pocos pensadores que vienen á la 
i reconquista intelectual de su presti-
' gio, y esa no puede ser sino por me-
dios de cultura y adaptándose á los 
ideales demo-eráticos y progresistas 
,de los pueblos americanos! 
E s o de que no se conforman con un 
sitio modesto en la obra de cultura 
general, sino que quieren " f u n g i r " de 
directores de una pol í t ica encarniza-
'damente anti-yanqui, es una aprecia-
ic ión exagerada. E l mismo Altamira 
¡ tan citad-o como Profeta ó Mesías del 
j intento, ha tenido especiad cuidado de 
j hacer notar que el intercambio espi-
j ritual entre la ex-metrópol i y sus ex-
! colonias, redunda muchas voees en 
i progreso de costumbres, reforma de 
i instituciones y cambio de ideales en 
jel viejo solar. Y he citado otra vez 
párra fos de un su reciente libro en 
que señala cómo los inmigrantes que 
regresan, llevan á allá nuevas ideas 
de gobieruo, de democracia y de ci-
vismo y cómo hasta en las municipa-
jlidades aldeanas se traduce y refleja 
el e sp ír i tu de libertad y temperancia 
de estas sociedades. 
E s decir que Altamira mismo em-
pieza por reconocer que no todo lo 
bueno viene de a l l á ; que mucho es lo 
bueno que de aquí v a ; que ambos 
pueblos puedea aprender,' uno de 
otro, muchas cosas que para ambos 
serán fecundas. 
Y eso de que aquí los hispanizan-
tes, los e spaño le s má-s heridos por lo 
de Santiago, sea'i odiadores de los 
Estados Unidos y pretendan predis-
ponernos siempre contra su influen-
cia, no es exacto. El los , los ricos, pa-
san los veranos en los Estados Unidos 
y educan á sus hijos en colegios sa-
jones, f r íamente apreciadores de 
nuestra realidad económica y polí-
tica. 
S i comerciantes, mantienen rela-
ciones con los exportadores de P i tó -
delfia y New Y o r k y son sus agentes 
ó depositarios de mercanc ías aquí. S i 
agricultores ó azucareros, a l lá es tán 
sus marchantes, sus agentes y corres-
ponsales, iSi periodistas, pagan gus-
tosaanente á redactores allí avecinda-
dos y á empresas de noticias que les 
tengan al tamo de los sucesos. A l -
gunos van á consultar sus dolem-ias 
con especialistas sajones: numerosos 
á pasar el verano en sus balnearios ó 
recuperar la salud en sus Sanatorios. 
¿ D ó n d e e s tá , pues, la intransigencia; 
d ó n d e el necio intento de separar á los 
cubanos de los yanquis, si ellos se 
les unen y asocian? 
L o que hay es un sentimiento natu-
ral í s imo, humano, hidalgo, honrado, 
de queja, de protesta, de amargura, 
no sólo por el vencimiento de su pa-
tr ia—y ya esto era bastante1—sino 
por lo capcioso del pretexto y las aen-
saciones injustas y calumniosas de 
qne fué rodeado, cuando se supuso 
que manos españolas habían volado 
á un barco y asesinado á marineros 
infelices, entregados confiadamete á 
la h ida lgu ía del amo de la casa. 
E s e resquemor, lóg ico , natural ís i -
mo, Manto ¿por qué no decirlo? antes 
merece el respeto que la, burla cié los 
que nos sentimos patriotas y nos cree-
mos honrados. F a l t a saber qué ha-
r í a m o s los cubanos en igualdad de 
circunstancias, qué pensar íamos y có-
mo sent ir íamos , si un d ía , abusando 
de su fuerza, una nación cualquiera 
nos infiriera ultrajo parecido y pusie-
r a fin á nuestra soberanía en p í a » de 
ocho días , como se resuelve el desahu-
cio de un inquilino moroso. 
Bssíaora la m \ m 
de los Hombres. 
Garantí jado. 
Pro olo,$t.40 plato 
Siempre u la venta en la 
Farmecia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha curado á 
otror, lo corará á tteted. 
Baga la prueba. Se íoíí-
f.itcm vaidnsjDor correo. 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TENIFUGO 
No hay nada mejor ni más fcefruro. 
S© vende únicamente á $2.00 en casa del 
Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, so re-
mite al interior por Expreso. 
M O R R E A S 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y securas que cual-
quiera otra preparación. J1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, a! interior ae la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
¡ N O S V S A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
I>EL, I>r. J . G A R L O A X O 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño 6 negro 
natural de la juventud. Inofensivo. Xo 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
SO años de éxito garantizan su excelente 
resultado. V.n Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaín 117. 
Porque el pleito entre Cuba y E s -
paña, resuelto en nuestro favor como 
se resolvieron log de Colombia. \ e-
nezuela y Méj ico , habría sido una co-
sa, dist inta á resuelto por la explo-
sión del " M a ú f e . ' ' Y si es verdad 
que los cubanos separatistas ganamos 
en el cambio y hasta podemos vivir 
agradecidos de la in tervenc ión ame-
ricana, desde muy distinto punto de 
vista han de verla los españoles y de 
muy distinta, manera han de sentir 
las consecuencias de aquel acto que, 
si á la Ihrga puede resultar en su per-
sonal provecho, á la corta, iumediata-
menle, no pudo menos de herir sus 
sentimientos y entristecer sus almas. 
Ser justos, estricta.mete justos con 
el sentir ajeno, suele ser cosa difí-
c i l ; pero publifistas é historia'dores 
deben procurar serlo. Y o quisiera 
que Fernando Ortiz, que mucho vale, 
lograra serlo. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
1> —iga*"- •—1 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellot instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
ó negro natural, Brilalnte, Invariable y 
permanente. 
l>r. J . Oarcíano, Belascoaín 117 y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
SESORJTO CABALLERO 
Quiere usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estirpar la cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
mantener siempre limpio el cráneo de toda 
impureza. No vacile, use el Céfiro Oriental 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas 
232 v>15-E 
E n t r e el Presidente de la 'Cámara 
de Representantes y el Secretario de 
Estado se cruzaron las siguientes 
cartas, que ayer faci l i tó á la prensa 
el señor Sanguily, después de consig-
nar, r ec í i f i rando lo manirestado por 
un per iód ico de la tarde, que él estu-
vo el jueves en la casa del Dr . F e r r a -
ra , con el exclusivo objeto de pedirle 
autor izac ión para publicar su carta, 
no h a b i é n d o l o encontrado, v quedó 
en volver ayer por la mañana , reci-
biendo posteriormente un aviso de és-
te, de que á las diez y media de la 
m a ñ a n a de ayer iría á verlo á la Se-
cre tar ía , como en efecto ocurrió , en-
t r e g á n d o l e entonces el señor Sangui-
ly, personalmente, su c o n t e s t a c i ó n 
por escrito. 
Dicen así las cartas: 
Habana, Marzo 23 de 1911. 
Sr . Manuel Sanguily. 
J\Ii muy estimado amigo: 
P o r l a publ icac ión en los periódi-
cos de una carta de usted, del señor 
G-onzalo P é r e z y mía, y por algunos 
comentarios que se han hecho, me 
veo obligado á escribirle para f ijar 
exactamente mi actitud en este asun-
to, que va siendo penoso, cuando, por 
el contrario, hubiera podido ser obje-
to de un exa-men cuidadoso y sereno, 
recibiendo una so luc ión ajustada, no 
•á nuestra personal vanidad, sino á 
las buenas relaciones de los poderes 
públ icos , y á las buenas prác t i cas de 
cor te s ía . Por mi manera de ser, rehu-
yo toda públ i ca d iscus ión sobre cues-
tiones del género de la que se ha sus-
citado, porque temo que el let-tor 
apresurado de un periódico no llegue 
á penetrarse del verdadero alcance 
de la misma, reduc iéndo la á términos 
muy mezquinos, y quizás grotescos. 
'Estoy, como Presidente de l a Cá-
mara, al expirar mi mandato, y por 
ello, y porque usted me conoce, de-
sear ía pusiera usted en su ánimo la 
seguridad de que.ninguna pretens ión 
de orden personal me mueve á terciar 
en este debate. 
Y sobre todo, deseo manifestarle qtUs 
cualquiera que sea su opinión y su cri-
terio, ni de una sola l ínea disminuiría'' 
la admiración mía para su persona y 
el vivo deseo de que usted, por largos 
años, «le .preste á Cuba los valiosos ser-
vicios que le está prestando en él alto 
cargo iá que le l levó el Presidente de- la 
Repúbl ica , y en el cual se mantiene 
con el beneplácito del mismo y ía .íir.i-
patía dt»! pueblo cubano. 
E n mi manera.de opinar, distante de 
la suya, no debe pues usted ver uad i 
que pueda molestarle, sino una simple 
diferencia de opinión, tan común en to-
dos los .países, en los cuales el funcio-
namiento de la inteligencia no está so-
metida á rigorisnius .severos ó á langas ' 
é indi.sL-utiblc.s praS ícás . Cual ¡ni.'. :i • 
que sea la solución .que listed le dé á 
las indicaciones del señor Cionzalo Pé-' " 
rez, estaré conlplétameñté conl'orjn?, 
porque no se trata de cuestiuuc.s 'i ' 
ddgjnjtta J . sino de un simple ceremonia!, < 
y ni:is. cuan lo estimo y apiv-.-io en -rra- •• 
do sumo á ¡as personas y los cargo* dé-
los Secretarios de Despacho. 
Ahora, en realidad, entre neutros • 
he asistido á muehos banqucl oficia-
les- y .soiament,., y por prim-ra ve/m---. 
el M señor Ministro de Méji-o, vi tpie -
i los Secretarios , t\ Oe.spaeho.prcc-.ha». " 
i á ios Presiden: ¡j de Lajj Bámarr .. };P J 
Palacio siempre ¿j ordeia ségúí lo ha .si-' 
do e! que le indico. Hn u:i liar, m, v 
do en el liotrl "Sevil la*' p r , . , '.. 
sor. sucedió lo mismo, y en ol banquej • 
da lo por o\ señor Xaliu-.,. Kmin j,. ! • 
del Brasi l , se procedió igiiaWmtQ. 
Siempre los Presidentes de Cámaraj 
precedieron en la colocación de los 
puestos 'á los Secretario^. 
l i a 'práé.tíca nuestra es la.'.^e'vtodo^''' 
les países, s egún se ma informa por 
personas competentes y autorizKhis. 
En lo; Estados Unidos, así s« pro 
en Italia, les Presidentes de las ('una*' ' 
ras siguen inmediatamente á ía ta ni».:' 
Ha Rea' y preceden al mismo Pr J 
te del Consejo de Ministros, cayo r i r -
go es el de jefe del E j -utivo; 
F r a n c i a , ereo c.u • pasa igna^mepte, i 
así tambi 'n accnl: -e en 'as principa's'''" 
R e p ú b l i c a s leí Sur de América. liabl0 
de estos pa&egi por (ue en euanto -j allfooj 
se me ha informado más dhvefmientfv 
E l ejemplo que veo a hi. Mo, según 
creo en su carta al señor ^on/.a' ) f''. 
rez, .no me parece que .tenga dire>h í 
apl icación al caso discet.i lo. por |ue nr-
la celebración de aquel Te Pentn. lo.*-". 
poderes iban por separado, y entone 
s i nre'—do el Poder Ejecutivo; sienie:'' 
el Legislativo y nene después e»í .Tu,:;. • 
eiaí"; A::í los .poderes'se presentahna • 
agrupados, po" >eparado. y la listu..: 
bueión y C'lásific-ición de los puestos s&. 
hac ía por 'Poder, y no por persona- eos 
mo en el caso le un banquete. 
No soy muy competente en esto, y rio 
creo tener razón. Con toda seguridad, 
podré equivocarme, y, créalo, para sa-. 
tisfaeer 'á usted, desearía que así fn«s«s 
Animados por los más cordial es; de-;., 
seos, podríames informarnos exa t w 
mente de la práeti-a de los-países•'i -, 
mocráticos, como eil nue?.tro, y prece-
der en consonancia, sin que nadie daba 
entenderse lastimado, y.'sin qae en e» 
juicio 'lúe cada uno. fortnn.le, d'lu 
creerse que haya recíproca anima-iv^p-, 
s ión. •' v 'v ; •;;:->-:v; 
Por mi parte, siento que la prensa-
haya hec-ho tantos variados comonti-. 
rios, y -que se haya podido afirmar iu.» 
podía yo indirectamente lastimarle a 
r.sted ó .mortificarle, cuando es Uájfiá 
una-de las personas que más estimo'y 
admiro, además dtfl af; c ío que le .Ten-o 
desde larga fecha. 
Créame su muy affmo. amitro. 
Orcstes Ferrara.'" 
Habana, 2:* de Marzo de 1!U1. 
Sr. Ó restes PerraTa. '- ' ' íi> 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, 
Mi muy estimado amigo: 
Aihora que son las cinco de la ta rile 
acabo -de tener el gusto cíe leer su fa-
vorecida de esta fecha. Por sus térmi-
nos, y por su mismo contenido, medie 
cerciorado de que tuve razón, con mo-
tivo del :asendereado incidente á que se . 
refiere, en no haber dudado nPun ins-
tante ni de m 'buena y leal amistad ni 
de la elevación de su caráet-'i-. 
Respecto al asunto que la ha moti-
vado-puedo á.scgur irle que por no ha-
ber comprendido exactamente desde el 
principio cuál era su verdadera natu-
raleza no le atribuí mayor importan-
cia, l^ea usted.—si no—mi earta al 
señor Gonzalo Pérez v se dará cuenta, 
r 
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• su contexto, de que creía yo que la 
» contestaba, y me apresuré á con-
tar inmediatamente, contenía tan 
0 el propósito de investigar una 
kteria de carácter general, á extremo 
haíberme figurado que la consulta 
1 señor Gonzalo Pérez se refería 'á 
5 actos de recepción en Palacio de 
j Ministros extranjeros. No tenía, 
íes, entonces La menor sospecha, ni 
yv antecedente alguno, n i por aque-
a misma carta del señor Gonzalo Pé-
ez, de que tanto usted como él Imbie-
" jn creído que fueron preteridos ó des-
onsiderados en una comida oficial 
lispuesta por la Secretaría de Estado. 
•Solamente cuando v i el asunto se-
gún lo publicó " L a Lucha" pude dar-
me cuenta por la primera vez de que 
usted y el señor Gonzailo Pérez se con-
sidfraban con razón para sentirse que-
josos. Î a mentó. pues, de veras 
que no 'hubiesen inmediatamente acu-
dido á mí ; porque me'.hubieran J"áci-
'itado la ocasión de probar á ustedes 
^ue ni en mi ánimo n i en el del encar-
íado de la colocación de los invitados 
podía haber Qiabido el ntós mínimo 
propósito de motivar el desagrado do 
ustedes; y sobro lodo porque si en el 
Protocolo se había cometido algún 
error, así, sin ruido é inmediatamen-
te, se hubiera convenido en modificar-
lo ó interpretarlo de la manera que 
fuese itíks conveniente y justa. 
A pesar de haberse manejado este 
incidente según c.iáa cual lo ha tenido 
á bien, y aun de haber servido para 
exponer curiosos análisis sobre mi ca-
rácter •particular, con la única venta-
ja de que yo adquiriese un dato más 
de lo difícil que es conocer á nadie en 
su propia Miosincrasia, sobre todo 
cuando se escriben psicologías inspi-
radas por impulsos que impiden el j u i -
cio exacto y la justicia serena, quisie-
ra, como usted, que si hay algún pun-
to que retocar en la materia, nos reu-
niéramos para proceder 'á su examen 
y resolución, seguro de que usted, co-
mo los cubanos en general* nunca, cua-
lesquiera que sean las circunstancias, 
deben dudar de que estoy dispuesto 
constantemente á hacerles todo bien y 
honrarles en cuanto depende de mi 
buena voluntad. 
Xo quiero dejar de asegurarle á us-
ted, lo mismo que al señor Gonzalo Pé-
rez, que el funcionario que directa-
mente interviene en estos asuntos de 
ceremonial y protocolo, es incapaz de 
haber procedido, y mudho menos en 
esté caso, sino con la m'ás absoluta í)ue-
na íe.* 
Y si este episodio, .por sí mismo sin 
importancia, ha podido desifigurarse á 
punto de que se quiera convertir en 
una espina más de las muchas que se 
han querido clavar en mi propia fren-
te, á modo de un marchamo, esté us-
ted seguro de que me ha producido— 
en cambio—la gratísima satisfacción 
de leer su carta y de convencerme de 
que no me había equivocado respecto 
d la elevación de sus miras y á su 
afectuosa amistad que yo correspondo 
con la mía muy sincera, y por eso 
mismo soy siempre su affmo., 
Manuel Sanguily. 
N O T A S I B E U E P t i C m S 
A R G E N T I N A 
La.uda.ble propósito 
Es ciertamente un feliz pensamien-
to, una nerinosa- iniciaiiva y veruaJo 
ra. obra patr iót ica, ei entusiasta lla-
mamiento que hemos visto ha hecho 
ei "Dia r io e s p a ñ o l , " de fsuenos A i -
res, á las fuerzas vivas que componen 
la important ís ima colonia española en 
la l ^ p ú b ñ c a Argentina, con el noble 
objeto de crear una institución cuya 
Junta Directiva, aprovechando los 
elementos de trabajo siempre en au-
mento que llegan constantemente a 
aquel progresivo y rico país, proce-
dentes dé Lspaüa, pueda orientarles, 
les facilite el trabajo y los medios de 
vida que van á buscar, y procure al 
mismo tiempo que los lazos naciona-
les se inautengaii inertes é indesíruc-
tibles entre la ramilia hispana, for-
mairio la, hermosa unión de intereses 
y ai'ectos. 
E l iniciador-del pensamiento no l imita 
en esto sólo sus aspiraciones, propone 
además que aquella Colonia Española 
compre tierras por su cuenta y las co-
lonicen los compatriotas que van en 
busca de trabajos agrícolas, quedan-
do por medio de ciertas condiciones, 
propietarios de ellas. 
La idea, si como es de suponer ob-
tiene una buena acogida en aquella 
Colonia, y se lleva á su realización, l i -
, b r a r á á los inmigrantes de la explo-
tación, puesto que empezarán por 
trabajar para su propio provecho y 
ño para el de patronos, ya que adqui-
r i r ían Ijis tierras y los medios para 
I cultivarlas á precios muy económicos 
I y á prudenciales plazos. 
No puede ocultársele á nadie la 
cantidad de bienes morales y mate-
riales que repor ta r ía esa patr iót ica y 
gran empresa para el infortunado in-
migrante, en, primer término, y para 
el aumento del prestigio y la grande-
za de aquella Colonia Española, hoy 
muy rica y emprendedora, por lo que 
no hay que dudar que se formarán 
esas colonias que con el nombre de 
'"Xueva E s p a ñ a " ha iniciado el cole-
ga antes referido, apoyado además 
por muchas y valiosas adhesiones de 
los españoles más prestigiosos que 
residen en la capital Argentina, l io 
tanto por sus brillantes situaciones 
económicas, sino por la autoridad y 
competencia que en ese género Je em-
presas tienen necesariamente que ha-
berles dado los éxitos alcanzados en el 
mundo de los negocios, con las So-
ciedades que representan, tales como 
la de "Seguros Hispano-ArgentiT[a,', 
la de fundición <fLa Gantabria,,, el 
banco "Vasco ^^tí^^'* 7 otras 
que son exponentes de actividad y 
previsión. 
Triste es siempre qúe á impulsos de 
la necesidad sigan emigrarlo de Es-
paña tantos brazos que pudieran ser 
utilizados en su misma patria en pro-
| vecho del desarrollo de la agricultu -
I ra, la industria ó en cualquiera de las 
I 
• actividades del trabajo humano^ pero 
al menos es un gran consuelo el saber 
i que al dirigirse esos individuos á le-
j anos países, lo hacen con la seguri-
jdad relativa de que encont rarán am-
; paro protección y esperanzas de lle-
gar al bienestar anhelado que les im-
pulsara al abandono de su querida 
tierra. 
B R A S I L 
Contraste 
En contraposición de esa agradable 
nota que de Buenos Aires hemos re-
cogido, noticias de Kío Janeiro de la 
misma fecha y sobre el propio asun-
to de la inmigración, nos informan de 
detalles hondamente tristes, 
i Los trabajadores que han ido con-
tratados de todas partes al ferroca-
r r i l de ^ íadei ra ^lamoré, están en 
una horrorosa situación. Las enfer-
medades mortíferas que reinan en 
aquellos lugares le imprimen un as-
pecto físico á aquellos desventurados 
inmigrantes, en el que se marcan las 
profundias huellas de sus continuos 
sufrimientos y de su lenta extenua-
ción. 
E l número de los que sucumben es 
espantoso. Basta señalar que de una 
expedición de cuatrocientos setenta y 
cinco individuos que salieron contra-
tados desde Venezuela, á los cinco 
I meses de estar allí, sólo quedaban 
con vida una docena; los demás ha-
bían fallecido víctimas de las enfer-
medades, y lo que es aun peor, de 
crueles tratamientos, lo cual demues-
tra que llegar á esos lügares es i r 
condenado á una segura muerte é in-
mediata, de modo que cuando los 
agentes reclutadores de emigrantes 
en Europa ó en América envían una 
remesa de desgraciados incautos, ya 
han perecido, los que se anticiparon á 
marchar. 
A la insalubridad del clima hay que 
añadi r las condiciones que tienen que 
v iv i r y la explotación de que son 
objeto los trabajadores, costándole 
diez y seis centavos una taza de té 3r 
treinta y cuatro un pan, lo cual hace 
que les sea imposible el sufragar el 
gasto de la comida con el importe del 
jo rna l ; y al caer enfermo son trata-
dos como animales inútiles, re t i rándo-
los para el monte y suministrándoles 
para su alimentación un pedazo de 
bacalao y frijoles. 
E l trato á los trabajadores es cruel 
é inhumano, aplicándoseles como cas-
tigo más común el encadenarlos du-
rante diez días, sin otro alimento que 
pan y agua. 
I Pero lo más notable del caso es que 
el gobierno del país tiene prohibido 
rigurosamente el que ningún hijo del 
Brasil pueda i r á trabajar á aquella 
región, siendo allí los únicos nativos 
del territorio algunos indios de aque-
lla zona que son tratados á palos. 
La huida de aquellos lugares es ca-
si imposible, pues además de la mu-
cha distancia, hay una g u ^ d i a conti-
nuamente armada, de rifles para ca-
zar á los prófugos. 
i E l único medio de salir es entre-
gando en P a r á cincuenta pesos fuer-
tes en oro, en calidad de depósito ó 
fianza para que se permita el em-
barque, y quince pesos más en Bar-
bados, y además el pasaje á Manaes 
cuesta setenta y cinco pesos fuertes 
en oro. 
Obra de humanidad sería por la 
¡ tanto que la prensa, de todas partes se 
• ocupara en difundir la alarma entre 
I sus respectivos compatriotas, para 
I prevenirles contra esa suerte misera-
ble y fatal que les aguarda á cuantos 
halagados por sugestivas promesas se 
arriesgan impulsados por su mala si-
tuación á xrabajar en Madeira Mamo-
ré, así como los gobiernos por sus par-
• tes debieran desplegar mayor celo en 
prohibir esas agencias embaucadoras 
de infelices incautos que contratan y 
I conducen á sufrir todo linaje de mar. 
tirios ó la muerte á tantos desventu-
rados. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
P R E N U N C I O S D E UNA 
GLORIOSA V I C T O R I A 
Después de las iprimeras 'persecucio-
nes de la Iglesia, aipenas si ha existido 
otra tan dura y constante como la que, 
desde 'Enrique V I H , -vienen sufrien-
do los católicos ingleses. La sangre 
cristiana corrió •¿Si á torrentes y llegó 
un memento en que se creyó extirpada 
la Religión. 
Incrédulos, ateos, protestantes, j u -
díos y cuantos no eran católicos, se 
unían para dar la batalla contra la 
Iglesia Católica y los que (profesaban 
sus creencias, y no había mi t in donde 
no se agitara la cypinión .pública contra 
ellos y no se gri tara: " ¡ A b a j o los ca-
tólicos ! ¡ Minera el pa-pismo! 
E l mismo protestante Wi l l iam Co-
ble t t í ios dice: "Los católicos eran tra-
tados cual si fueran proscrijptos, sin 
mlás motivo que el de permanecer fieles 
á la religión de sus padres y los nues-
tros. . . Se les excluía de los derechos 
civiLes... iy desde nuestra más tierna 
infancia, se nos ha enseñado á mirarlos 
como á seres penversos, falsos, despre-
ciables, y de tal manera a turdían nues-
tros .oídos, que no se nos permit ía ver 
en ellos sus virtudes ipúblicas v priva-
das." 
La persecución se hacía no solamen-
te de pailabra y en la prensa, sino hasta 
en las Cámaras y con las leyes y de-
cretos. ¡ Cuántas multas han tenido que 
pagar los católicas por mostrarse tales! 
Con tan dura y constante persecución 
parece que no había de existir ya ras-
tro de sentimiento católico, y sin em-
bargo, sucede todo lo contrario. Son ca-
tólicos ingleses, .no se asustan por poco. 
La exiperienoia iba enseñando á los 
perseguidores de la Iglesia que el C a -
tolicismo era invencible, como lo había 
sido en tantos y tan fieros combates, 
sostenidos durante varios .siglos. Cada 
^ez se i'ba extendiendo más y ganando 
nuevos adeptos. Apelaron los ministros 
anglicanos á los medios mías viles para 
atajar su marcha progresiva, hasta el 
punto de pedir el régimen feroz y san-
guinario de Isabel y Cromwell; pero 
todo ñié inút i l ; la Iglesia Católica se 
mostraba cada d ía con más vida, más 
pujante y vigorosa, como se ve en los 
siguientes datos: 
En el año 1780 existían en Inglate-
rra y país de Gales, unas doscientas 
pequeñas caipillas. En 1853, es decir, 
73 años después, se contaban ya ocho-
cientas doce buenas iglesias. Según el 
último censo oficial, hoy hay en esos 
•mismos territorios de Inglaterra y Ga-
les 1,773 iglesias, con 3,747 sacerdotes, 
es decir que en 58 años se han cons-
truido, por lo menos, 973 iglesias. 
En el pasado mes de Junio se abrie-
ron des notabilísimos templos católi-
cos. Uno en Liverpool, por iniciativa 
del Obispo de aquella ciudad, Wili iam 
Guigsen. y el otro, la magnífica y gran-
diosa Catedral de "Wetminster, que 
se consagró con asistencia de 35 obis-
pos. Este grandioso monumento del 
•Catolicismo prueba lo muy arraigada 
'que está la fe en el pueblo inglés, pues 
fué costeado todo por suscripción po-
pular. 
E l número de protestantes que se 
| convierten al Catolicismo es tan gran-
dte. que comparando los meses del añe 
! 1910 Con los de los años anteriorei?. re-
' sulta por cada mes un exceso de 600 la 
| 700 conversiones. Van al frente de los 
j convertidos los mismos ministros pro-
testantes, pues en-solo Osrighton se 
Convirtieron seis el año pasado y algu-
nos de ellos, que eran solteros, han re-
cibido ya órdenes sagradas para hacer-
se sacerdotes católicos. 
Con razón se dice que el Catolicismo 
se extiende rábidamente y arraiga en-
tre .la raza sajona. Parece que se va 
¡hastiando del protestantismo y de sus 
naturales frutos. 
Con esto queda demostrado una vez 
mlás que la Iglesia es invencible. 
prudencio RAMOS. 
R E T R A T O S 
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$27.835.273 $ 6.944.407 $34.779,680 $23.747,,S96-4'3 
RESUMEN 
Corresponde recaudar en los ocho meses según el Presupuesto . . $23.186,453-^2 
Se ha recaudado en los ocho meses 2-':;.747,896-46 
Recaudado de más $ 561,443-14 
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C 635 22-1 Mz. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
4 0 « I d L a l o a n a . . 
C o n s u l t a s d o 11 á 1 y dio 4 j 5 . 
729 1-Mz. 
Establecida 1827 
EXTIRPARA LAS LOBIBRICES 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACIÓN DE LAS LOSfBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. ̂  
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el de B. A. FAHN-
E3TOCK. Todas las "otras son J 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . FAHNESTOCK CO., 





A G U I L A 1 2 1 . B A J O S 
Enfermedades de! estómago, hígado é 
intestinos. 
Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 & 4 p: m. 




CON EL EMPLEO DE 
L A B E U O T I N A I 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T 3 E R y e l a 
c^Líitj, PEJiFLWJS TA S 
P A R I S 
INVEN~ORffS DEL 
' Jabór. Yema de Huevo. 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
Jj leva l a 
firma de 
C U I D A D O S A O B S E R V A C I O N I 
P ^ isr íií üue i a. 
C l o r o s i s , :•• .• u i-.'..-. t e n i a 
Raquitismo. Tuberculosis 
Fosfa tur ia , Diabetes, etc 
Son curados por la 
OTO-LE(imil£ B I L L O N 
Medicación fusfoiea reconocida por las 
VCelebridades Medicas y en los Hospi-tales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S # E S LA m \ Z k . 
entre todas las LECITHnS'AS q u ^ V ^ 
pha sido objeto de comunicaciones hechas 
I a la Academia de Ciencias, á la Academia do 
I Medicina y á la Soraedad de üiulogia de París 
\ F. BILLON. *6. Rué Pierrt-Charron, Pañi. 
y en lodas drofuerias y farmacias. 
m mu m 
IMPOTENCIA.— FERDITAS SEBK 
NALES. — E S T B E I U D AD. — VB-
NBEEO. — S Í F I L I S í HERNIAS O 
QÜEBRAJDÜKAS. ^ 
Consultas de l í á 1 y de 4 4 8 
48 H A B A N A 49. 
730 1-Mx. 
T 
E n l a e l e c c i ó n de u n a ^ 
m á q u i n a d e coser d e b e te- V 
nerse p resen te su d u r a c i ó n , * f 
h e r m o s a p u n t a d a , s u a v i d a d % 
y l i ge r eza . N i n g u n a m á - £ 
q u i n a r e ú n e estas c o n d i - £ 
ciones m á s q u e l a N E W J>+ 
H O M E , q u e es l a p r e f e r í - A 
d a en todas par tes . ^ 
L a N E W H O M E se v e n - »> 
de á p lazos y s in f i a d o r , 
c o r sus ú n i c o s agentes en V 
C u b a . • 
t 
Y 2 93> 
L A C A R A D E L 1 B 0 R I 0 
Libcrio goza y se dievierte en la EX-
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella fie LICOR DE BREA D E L 
DR. GONZALEZ, que es un fascímilo 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. Xo habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta sí es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
g-arg-anta y de la piel. Él que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre. 
j A r r i b a criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San J o s é , " Habana 112. 
678 l-Mz. 
O ' R e i l l y 112 y 1 1 4 
C A S I esq. A. B E R N A Z A 
• T e l é f o n o : A - 3 2 7 6 . C o r r e o : A p a r t a d o 6 2 1 . Cab le : L A D I V A V 
Y Se componen maquinas de coser de todos los sistemas. 
C 880 alt. 7-ít 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
J A R A B E " D U V A L " 
por J. Feo. Q u i á n , F a r m a c é u t i c o . 
1 u todas las Farniacias. A l por mayor, D r o g u e r í a de S A R R A 
VENCE Reumatismo, Escrófula.» 
Ulceras, Herpes, Asma, Sitiles, y to-
das las e u í e r m e d a d e s de la sangre» 
C 846 27-14 Mz. 
M-pi5P^ifl-con-5U5-5mToní?5-LLEm/Efl-Gfl<5E5-volito v m z t f ^ - m 
PEPSINA 
RUIBARBO 
: H ( K E - 0 V £ . E L - E n F E R 1 1 O ^ ^ 
676 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d k i ó n de la mañana.—^larzo 25 de 1911. 
C R O N I C A 
U N A I N S T I T U C I O N M O D E L O 
Referímonos á la Asociación Avilé-
sina de Caridad que ha conquistado el 
premio creado en España para recom-
pensar y estimular dignamente á las 
instituciones de su clase. Es una fun-
dación benemérita, de tendencias E-
lantrópicas y educativas, inspirada en 
fines eminentemente cristianos, como 
que tiende á instruir á la infancia, pre-
parándola para los combates de la vi-
da sobre bases de honradez y de cultu-
ra. 3 á proteger á la ancianidad, cuan-
do dos años y las enfermedad s acaban 
con el organismo, inutilizándolo para 
el trabajo. 
La Asociación Avilesina de Carirbvd 
fué principalittente creada para acabar 
Con la mendicidad y la vagancia, alcan-
zando desde dos primeros días un éxi t i 
tan decisivo y grande...que consiguió á 
los dos años escasos sobreponerse á las 
(íe Oviedo y •Gijon, estableciendo una 
bien regida Cocina Económica, en U 
gne I'Ü'Mm ni ran alimento sano y nutri-
tivo las familias necesitadas, y unas 
rscnolas para párvulos con un plan lo 
enseñanza análogo al .de las famosas del 
Ave María, fundadas en Andahi"!.' 
por el ülnstré é inolvidable Padre Man-
jón. 
Alma ,de tan piadosa y ihuraanitaria 
institución, merced á la cual se consi-
¿ttíó desterrar la mendicidad de Av i -
les, la bella y floreciente villa asturia-
na, ha sido y continúa siéndolo don 
Luis Caso de los Cobos, hombre en 
quien teva sentimientos caritativos tie-
¿an un padre y un apóstdl. y á su pro-
greso y mejoramiento contribuyen sin 
desmayos avilesinos tan entusiastas co-
mo Alberto Solís, David -Somines. An-
gel de los Heros, Celestino Graiño y_ 
Antonio Muñiz Alvarez, su Presidente 
actual, quien acaba de dirigirse al Cin-
tro Asturiano de la Ilabnna y á los 
paisanos residentes en esta capital pa-
ra que. con motivo'de 'las próximas fies-
tas de las Bodas de Plata, la porlemsa 
Sociedad regionail no se olvide en sus 
donativos de una institución que tan-
tas calamidades alivia y que á tantas 
necesitados favorece. 
La Asociación Avilesina de Caridad 
vive por el concurso que le prestan 'as 
personas acomodadas de aquella sim-
pática villa, por das fiestas teatrales 
que en su beneficio se organizan y por 
el donativo que anualmente le dirigi-
mos Hos avilesinos de la Habana al con-
memorar el día por tantos conceptos 
grato de San Agustín. Pero como las 
necesidades son mochas y los sacrifi-
cios que á cada momento tiene que ha-
cer son extraordinarios, la Asociación 
de Caridad vése obligada á recurrir 
eon frecuencia á los coterráneos que 
residen en Aniéricfi, y por eso albora^— 
como hace algunos meses lo hizo tam-
b i ' n Sabas Emilio de Alvaré--!in 
avilesino tan fervoroso como Cirilo Al-
varez. secundado por otros no menos 
entusiastas, ha acordado enviar una 
'Circular á los paisanos para que eon-
trihuyan al sostenimiento de la bene-
mérita institución con la cantidad que 
estimen al alcance de sus fuerzas. 
E l propósito no puede ser más ge-
neroso y estamos seguros que habrán 
de secundarle con devoción y con amor 
los que no hayan olvidado das dulces 
añas transcurridos en da villa-ensu ^ñ'). 
testigo mudo de nuestros primeros pa-
sos poi- la vida y objeto preferente de 
la adoración de los que nos honramos 
mamándonos sus hijos. 
O. 
POR E L FRUTO 3 E 
CONOCE E L ARBOL E l gran Vedl lo t . | 
E l notable escritor que redacta los j 
editoriales de ' ' E l Mundo." ha dedi- ! É l día 22 de Febrero último tuvie-
cado un art ículo bellísimo al gran ¡ron lugar en AVaterbury, Estado de 
Luis Veuillot, formidabLe polemista Conneticut, en los Estados Unidos de 
católico, '"uno de los cinco ó seis más América, unas tiestas muy solemnes, i 
grandes prosistas del siglo X I X . " con motivo de la celebración de las 
' ' F i j émonos en el periodista. Veui- bodas de oro del Colegio de l l o ly 
ííqtf como Girardíu, como Kochefort, Cruss, uno de los mejores de aquellos 
era fecundo. Escribía todos los días. | Estados del Norte. Al Hnal del ban-[ 
La frase de Veuillot era sobria, ele- • quete, «al cual asistieron los ex-alum-i 
gante. ílorida. correctísima, y agre- nos en su mayoría, se levantó el di-1 fones Vel señJor W " e j a a y de las in 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E S P A Ñ A Y E L V A T I C A N O 
Enojo en el Vaticano.—Un "ultimar-
t u m " de Merry del Val . 
Roma Io. 
Los telegramas de Madrid que dan 
cnéqta ampliamente ele las declara-
siva. B'ué un escritor ••mordiente" y : rector del colegio, y en breve, pero i 
/" 'cáustico, ' que manejaba el sa rcas - ¡ "sustancioso speech," apuntó varias 
mo con verdadera maestría. Fué Ve- ¡razones para probar que los niños ca-1 
uillot , durante largos años, el ̂  t e r r i - j tólieos no deben asistir á las escuelas 
bie campeón de las ideas católicas y donde no se oye habkr de Dios. Esos 
conservadoras. Fué una especie de 1 n i ñ m , decía Mr. Murphy, asistiendo : 
'•San Ignacio dé Loyola" en la pren- 4 las eseuelas no católicas, viven ém 
sa católica. Descargó sobre sus ene- | un medio ambiente ext raño y que les 
migos golpes contundentes, espanto- priva de Io6 >saiuda.bles efectos que' 
formaciones de £*E1 L ibe ra l " y " E l 
Imparc ia l , " han producido mucho 
enojo en el Vaticano, donde se venía 
diciendo que las relaciones con Espa-
ña estaban absolutamente interrum-
pidas desde Julio último. 
Los periodistas católicos que visi-
taron hoy al Cardenal Secretario de 
Estado y á su sustituto, monseñor 
sos. Pero sus enemigos le asacaron ]es proporcionar ía el suyo propio co i ,(-anali' oyéronles expresarse con pro-
mo la firmeza y robustez de la fe, la ^l.,ndo ^ u s t o E l Cardenal Merry ¡ sin piedad. Todos los días escribía el 
admirable periodista editoriales tre-
mendos contra sus adversarios y és-
tos, heridos por la maravillosa pluma 
j del insigne periodista católico y con-
i servador, vapuleaban á Veuillot, ata-
cándolo furiosamente, cubriéndolo de 
moralidad más pura y severa, el res- dijo que las declaraciones de Canale-
peto debido al prójimo, la reverencia' '1HS HOn tendenciosas y que su empe 
y respeto que se debe tener á la edad 
y dignidad de las personas, las bue-
nas y delicadas formas (pie conquis-
atroces denuestos y hasta hneiéndoie ¡fn el aPrecio .v la simí>atía ^e arpie-1 ^ 
i.nputaciones calumniosas. Pero Ve- llas P ^ » ^ <«* « trata. En 
uillot—sereno y enérgico—sostenido 
por su fe profunda y cordial, por su 
desprecio 'á la vida y su firme creen-
cia en lo que él llamaba " e l más 
a l l á , " resistió bravamente la furia 
del vendaval (pie provocaba con sus 
cotidianos editoriales. Veuillot, en-
tristecido por la muerte prematura, 
ocurrida en '•cuarenta d í a s , " de tres 
cambio pronto se apodera de ellos 
cierto espíri tu de libertad' y desenfre-
no que los hace abominables á todos, 
se independizan pronto de sus mayo-
res, y hasta de sus mismos padres se 
emancipan. Pierden la fe, el senti-
miento d'e la moral cristiana, el temor 
de Dios y hasta la natural vergüenza 
que causa siempre el mal que se hace 
hijos que adoraba, en los momentos ™ando todavía no se ha corrompido 
mismos en que con" más rabia se le ^ corazón. Perdidas estas cosas, pier-
atacaba. escribió' estas melancólicas den con :e'llas todo lo crue ser-
palabras: "Estos terribles golpes han i virles de ant ídoto y preservativo del 
puesto á mi corazón, para siempre, ¡ mal- Aduce Mr. Murphy, entre otros 
al abrigo de las heridas que pueden testimonios extrínsecos, la autoridad 
infligirme mis enemigos políticos y dos profesores nada sospechosos 
literarios, y los que creen desgarrar- en la materia ¡ la del Rector de la 
me pierden su tiempo. "Ellos hieren Tlniversidad protestante de Chiciago, 
á un cadáve r . " Los sufrimientos mo- Mr . Judson, y la del profesor de la 
no en proceder unilateralmente en 
materia concordataria y su reinciden 
eia en violar el secreto de las negocia 
eiones diplomáticas, de te rminarán fa-
la ruptura; ruptura—ter-
minó diciendo el Cardenal—¡que só 
lo puede evitarse dimitiendo, y pron 
to. el señor Canalejas. 
rales le arrancaron, en cierta ocasión, 
esta palabra, calificada de "subl ime" 
por Segur: "Dios mío: quitadme mi 
desesperación y dejadme mi dolor." 
Después de leer este párrafo elo-
cuente del artículo de " E l Mundo," 
no puedo menos que exclamar: 
¡Qué gran carác ter ! ¡Qué corazón 
tan valioso! ¡Qué alma tan noble, á 
pesar de sus agitaciones y de sus lu-
chas ! . . . 
* * 
Pero Luis Veuillot fué algo más 
ique un polemista enardecido y valien-
te. Dejó, para solaz y enseñanza fe-
cunda, una^bra que debieran leer to-
dos los católicos. Se titula "Jesucris-
t o . " Es un estudio profundo oe la v i -
da del Divino Libertador. 
En este libro grabó la pluma del 
inolvidable francés estas palabras, 
tap brillanics y oportunas: 
"Habiendo sido criado el hombre i 
para adorar á Dios, es necesario que 
adore algo. Donde quiera que ha des-
aparecido el culto 'á Cristo, ha princi-
piado el imperio de la idola t r ía : cae 
el 'Cristo, y en seguida se levantan 
ídolos, y las pasiones y los dueños y 
dominadores de los pueblos son repu-
tados por Dioses." 
Lo estamos viendo: los hombres no 
quieren arrodillarse ante el Cristo, 
pero se doblegan á cualquier explo-
tador que los seduce. Las multitudes 
rechazan á Dios, pero han hecho dio-
ses de sus pasiones malditas. . . 
J. VIBRA. 
Fniversidad de Harvard, Mr. Charles 
Francis Adams. En corroboración 
de esto mismo, transcribimos nos-
otros un parrafito .que tomamos del 
libro de un cubano, que en esto no 
tiene desperdicio. 
Dice a s í : "Es un hecho probado 
que, de la " i n t e r v e n c i ó n " acá. nues-
tras costumbres han sufrido una me-
tamórfosis completa; la corrupción 
10 va invadiendo todo paulatinamen-
te; nuestras, maneras son más libres, 
más desenfrenadas, mientras la esta-
dística prueba, de modo inconcuso, el 
aumento srradual de acciones delic-
tuosas. ¿Quién sería capaz de asegu-
rar rpie semejante estado de cosas no 
guardia perfecta relación con nuesirn 
descreimiento? A los estudiantes 
alemanes, ingleses y americanos se 
les p-bliga á asistir al rezo y. de ma-
neras diferentes, se les hace compren-
ded la indiscutible existencia de un 
.Ser Supremo. Sólo al pobre niño eu-
|bano le está prohibido oir hablar de 
I Dios en la escuela. Así vamos echan-
do el pelo." 
Otras cosas más duras todavía, pe-
ro quizá no menos ciertas, va dicien-
do allí el autor del l ibrejo: pero pa-
ra muestra basta lo dicho y lo que to-
dos nosotros observamos á diario. 
GONZALEZ GIL . 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , que co-
m a n d o c e r r e z a de L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a n e i o . 
Declaraciones de monseñor Benigni. 
—La prensa liberal. 
.Monseñor Benigni, prelado de al-
ta categoría, ha hecho, hablando con 
un redactor de " L a Tribuna." mani-
festaciones análogas á las de Merry 
d'el Val , y luego ha dicho: 
" L a tendenciosa información de 
" E l Imparc ia l" demuestra la sinra-
zón de un Gobierno que prepara le-
yes sobre materia religiosa y pregun-
ta al Vaticano si quiere reanudar las 
negociaciones y. sin embargo, se nie-
ga á negociar previamente. 
"Dice la prensa de Madrid que los 
prelados senadores podrán ocuparse 
oportunamente de la cuestión y acu-
dir á la infomiación que se abr i rá so-
bre el proyecto, pero esto no pasa de 
ser una habilidad. Claro es que los 
prelados cumplir'án con su deber; pe-
ro la cuestión es de competencia con-
cordataria, y, por consiguiente, así 
como la Santa Sede no podría negar-
se á tratar con España, no obstante 
la presencia de prelados en el Sena-
do, en el caso .de que Canalejas qui-
siese tratar directamente con ella, 
tampoco Canalejas puede negarse á 
tratar con la ;Santa Sede, la cual la 
exige fundándose en el Concordato." 
Monseñor Benigni terminó dicien-
do : 
" E l Vaticano deplora altamente 
que Canalejas continúe una política 
de lucha religiosa, que podrá agra-
da i- á los sectarios y aun parecer un 
hábil oportunismo político; pero que, 
en realidad, es funestísima para los 
vitales intereses de la Iglesia, la Co-
rona y la nación. Confiemos en que 
el Episcopado, el Clero y el pueblo 
españoles lo comprenderán y cumpli-
rán como dignos hijos de la España 
ca tó l ica . " 
Los periódicos liberales de Roma 
comentan brevemente las declaracio-
nes de Canalejas y expresan su con-
fianza en que la extraordinaria habi-
l idad del ilustre estadista consiga, 
con el sincero apoyo que deben pres-
tarle todos los elementos liberales, 
salvar los actuales peligros. 
Nota oficial de "L Osservatore Ro-
mano".—La contentación de la San-
ta Sede.—Condiciones para nego-
ciar. 
El periódico oficioso "L'Osserva-
tore I lomano" publica la siguieiiie 
nota of ic ia l : 
"Los periódicos han publicado no-
ticias inexactas respecto á la contes-
tación de la Santa Sede á los recien-
tes tanteos del Gobierno español. 
" Efeotivamente, España acaba de 
expresar el deseo de reanudar las ne-
gociaciones interrumpidas á conse-
cuencia de la aprobación de la ley 
del "candado" y que afectaban á la 
reducción de las Ordenes y Congre-
gaciones religiosas é interpretación 
de los art ículos 29 y 30 del Concor-
dato. 
"Respecto á la futura ley de Aso-
ciaciones, España se iha declarado 
dispuesta á escuchar las observacio-
nes del Vaticano, después de la pre-
sentación del proyecto á las Cortes. 
Así España pretend*. prescindir de 
entablar verdaderas negociaciones. 
'"Ahora bien; teniendo en cuenta, 
primero, que las Ordenes y Congre-
gaciones deben considerarse materia 
especialmente comprendida en t-1 
Concordato, que es ley del Estado; 
segundo, que el artículo 45 del Con-
cordato prescribe terminantemente 
que cualquier dificultad entre la San-
ta Sede y España debe orillarse me-
diante un arreglo amistoso; tercero, 
que resul tar ía indecoroso é inútil pa-
ra la Santa Sede que España se l imi-
tara á eonsultarla sin sentir la nece-
sidad de un acuerdo, la Santa Sede 
ha contestado que, para demostrar su 
deseo de arreglo, no obstante la apro-
bación de la ley del "candado," con-
siente en reanudar las negociaciones 
bajo las condiciones siguientes: 
Primera. Las negociaciones ten-
drán como punto de partida las dis-
posiciones del Concordato y los prin-
cipios del Derecho Canónico, según 
el artículo 43 del Concordato. Por 
consiguiente, niniguna modificaeión 
se in t roducirá en la actual situación 
jur íd ica de i as Congregaciones y Or-
denes sin previo acuerdo con l a San-
ta Sede. 
Segunda. Las negociaciones com-
prenderán la parte de la proyectada 
ley de Asociaciones referente á las 
Congregaciones religiosas. 
Tercera. Durante las negociacio-
nes, España se abstendrá de adoptar 
disposiciones que puedan prevenir ó 
perjudicar su resultado." 
mínima 22'2; Santiago de Cuba, ^ 
mentó, 26'6, máxima 27,7, mínima 2r-
Viento: Pinar del Río, NXW., flojo; '¿ 
baña. NE., 3'6 metros por segundo; ír" 
tanza*, calma; Isabela, N., flojo; ca 
güey, cakna; Santiag-o de Cuba, X E . , « , 
Estado del cielo: Pinar ded Río, liaba 
Matanzas, é Isabela, despejado; Camagti 
cu-bierto; Sa.ntlag-o de Cuba, parte cxihi^ 
Ayer llovió en Artemisa, San Dieg0 A 
s Baños, Puerto Esperanza, Vinales, 
va Paz, Los Palos, Güira de Melena. Mq^ 
zar, Batabanó, San Antonio de los Hañ 
i UniOn de Reyes, Jovellanos, Güira dr-
curises. Corral Falso, Perico, Agrani<,nte 
©an Nicolás, Guaracabulla .Fomento, Sa,*. 
to Domingo, Santa Clara, Ciego de A\iia'. 
Júcaro. 
P O R L A S O F I C I N 
SKCEETAEIA DE GOBERNACION 
Elecciones en Trinidad 
La Junta Municipal Electoral hH 
señalado el día primero de Junio pró. 
ximo, paja la elección de cinco conce.-
jales >n Trinidad. 
i -
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 24 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
61'97; Habana, 762'40; Matanzas, 762'50; 
Isabela, 761*80; Camagüey, 762*92; Santia-
o de Cuba, 762*37. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 23*4, máxima 29*4, mínima 23*0; Haba-
na, del momento, 23*5, máxima 27*0, míni-
ma 21*0; Matanzas, del momento, 23*3, má-
xima 30*3, mínima 18*9; Isabela, del mo-
mento, 25*0, máxima 31'0, mínima 21'5; Ca-
magüey, del momento, 29*9, máxima 31'4, 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Inspectores ascendidos 
Han sido ascendidos á Inspectores 
de sejtrunda ríase dé impuestos 1,4 
emprést i to , los señores Manuel Estra-
da v Narciso Sáez. 
Licencias 
Se han concedido por la Secretaria 
de liaciemia las siguientes: un mea 
•á don Ensebio P. Llorens, empleado 
de la Aduana de Matanzas; un mes 
al señoi- Valoy Valhurrdi. escribiente 
de la Zona Fiscal de íMatanzas, y un 
mes á don Rogelio Zayas Bazíin, Ad-
ministrador de Rentas de Camagüey. 
Cambio de destinos 
Se ha acordado el cambio de desti-
nos entre el señor Narciso Munné, 
auxiliar de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, y ei auxiliar de la Ca-
pi tan ía del Puerto, 'Sr. Julio Mum-h. 
A los gremios 
E l art ículo 25 de la Ley de siete 
de Julio de mi l novecientos nueve, 
por la cual se estableció la renta do 
la Loter ía Nacional, dispone que for- 't 
¡me parte de la Junta que haya de 
presidir los sorteos un Delegado d-j 
los Gremios legalmente constituidos; 
y deseosa la Dirección General de' 
que no haya queja alguna por parís 
de dichos Gremios, ruega á los Presi-
dentes ó Secretarios de los mismos se 
sirvan remitir á la Jefatura de la | 
Sección de, Secretaría sus nombres y 
domicilios, juntamente con un ejem-















Be íham concedido las siiguientes l i -
cencias á maestros 
20 días á la señori ta Obdulia Carri-
l lo, del distrito de Guxnajay; 30 días 
á Amalia La,ger Heredia, del de Ran-
cluielio; 1 día á Graziella 'Acosta. d.vi 
de Pedro Betancourt; 25 días á .Mana 
B de Isasi, del distrito de la Habana 
5 30 (J&as á Sixta Tinto'ré de Zabalza, 
del distrito de Perico'. 
Informes 
A l Tesorero Paigador de la Zona 
'Fiscal de Santiago die Cuiba se le rue-
ga iníoi me por qué no han sido aba-
nados a'l maestro señor José María 
id 












perlas Dije de brillantes 
i ifller 
brillanteu y 
perlas Marquesa de bri-llantes. 
M a r c e l i n o M a r t í n e 
Grabado rico 
m m 
Dije de oro, relieve 
12" 
Ú: 
•J» P e n d a n t i f , p l a c a ó d i s c o , d e 
V b r i l l a n t e s , p l a t i n o , n o v e d a d . 
G R A N D E P O S I T O D E J O Y E R I A 
: : :: F I N A D E B R I L L A N T E S :: : : 
L o t e s d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o d o s t a m a -
ñ o s , J o y e r í a c o r r i e n t e s i n b r i l l a n t e s . 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l a f á b r i c a m á s a n t i g u a 
d e R E L O J E S d e S U I Z A f u n d a d a e l a ñ o 1 7 7 0 
P e n d a n t i f , d i s c o , b r i l l a n t e s 
y d i a m a n t e s , p l a t i n o , f a n -
t a s í a . 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . A p a r t a d o 2 4 8 . T e l e f o n o A - 2 6 0 4 . 
Dije oro mate, relieve 
Brillame Pona y brillantes Capricho Rosetas de brillan-tes v esmtraldas , Sortiia fantasía brillantes Novedad Perla y brillantes Novedad Mate con diamantes 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 25 de 1911. 
I L ronza. los Í días "haber q-ue re-
por el mes de Sepíiei toe ul-
v á É ^ V l ' Pnesidente dte la Jun-ta de Edu-
../-:.3ii de San Luís. Oriente se le m-
/ , V , ^ t„o .1 suplen-íe ée ivn Vocal de 
Kínota de Educación puede <mti*T en 
K n c - i ó n a%l cargo qlie ha deiado va-
Krñ-te el propietario, en la misma se-
l ^ ó n en que se aceptó á éste la renuu-
X i a , ó en la. próxima que celebre la 
iCorporai-ión. 
Por cuenta del Ayuntamiento 
\\ Presidente de la J'unta de Edu^ 
Lac-ióii cíe 'Xi^vitas se le manifiesta 
I íué se ha telegrafiado al señor Al'cai-
\ í MiuSeipai de ese térmir.K), para que 
Iliaca coodtt'cir el a-gna desde la esta-
\c\6n á fes éseueías, por cuenta del 
I A-y.untn.ni.ieTito. 
Nombramientos aprobOidos 
Al Presidente de la Jnnta de Edn-
caeinn ^ Ban-es se le manifiesta . q«-ie 
¡ ]a Seerfíaría - aprueba los nomfota-
nriénitcs de maestres que relaciona. 
^También se han aprobado los si-
tg¡:knt?s: En Colón: Rita María Ca-
ro Duarte. En Cárdenas: Dolores 
¡ Cervantes Anduiza. En Pinar del Rio: 
Felipe í. Ponxoa Rodrúguez. En San 
I José -die las Laja,; María Feitóla Sán-
chez Sánidiez. En Victoria de las Tu-
nas: dor ia Perreró LMorales. En Gua-
ne: Gustavo Le-̂ esma Baños. Enri-
' q-uiCta González y González. En San 
jnan dé los Yeras: Ana María iSaibina 
Sanz. En Trinidad: María C. Mendo-
za y en San Juan y ÍJÍé&íí&z: C a r i -
dad VeDto Jaime. 
Falta de fondos 
Al señor AleaiLde Miumcipal de Vina 
les se le manifiesta o|ce esta Sefcretaría 
no dispone aetnailmente de fondos pa-
ra atender a las re paliaciones dkí ca-
sas esciueilas propa-edad del Establo 
de los Ayurriaimáen-tos. o 
SECRETARIA DE 
O B R A S P U B L I C A S 
Un nuevo camino 
Se ha devuelto con informe á la 
Jefatura de la ciudad el expediente 
I raunieipal de solicitud de don Fran-
cisco García Gutiérrez y otros para 
abrir un camino de comunicación en-
tre las calles de Figuras y Fábrica, 
Atares. 
Concesión caducada 
Se ha deelá.rado caduca-la la con-
cesión á Palacio y Armieiro, de un 
GIRARD 
G I R A R D , 29é pulgs. de alto 
M I L T O N , 2 ^ pulgs. de alto 
C u e l l o s 
99 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co.. Troy. N. Y. 
muelle en Sagua de Tánamo, Hoy de 
•"The Cuba Fruit Compainv' y se 
procede después á la incautación. 
Denegación 
.Se ha denegado al señor Manuel S. 
Xoriega la autorización para recons-
trucción de baños en el puerto dé La 
Esperanza, destruidos por el-ciclón. 
Pidiendo informes 
Se ha reiterado al Gobierno Pro-
vincial informe sobre la solicitud de 
la -4;Havan;i Yatch Club," para qn; 
no se construyan más baños en la 
playa de Marianao, y á ia Secretaría 
de Hacienda, para que nombre un 
funcionario que la represente en el 
deslinde de la ensenada de Atares ó 
informe sobre construcción de baños 
de los señores -Madiedo, hoy "Walter 
Fleteher Smith, en la playa de Mía? 
rianao. 
Un nuevo muelle 
Se ha remitido á la Presidencia ol 
expediente y demás antecedentes do 
constríieción del nuevo muelle del Es-
tado, en Cienfuegos, por don Miguel 
C'a.lzadilla. 
A la Presidencia 
Se ha sometido á la aprobación dej 
señor Presidente de la República un 
Decreto denegando la solicitud del 
señor Francisco Alayeto, para cons-
tuir un nuudle y escollera en Marime-
lena. Regla. 
Una prórroga 
Se ha firmado un Decreto conce-
diendo prórroga á don Sebastián Ar-
teta. para terminar un muelle y te-
rraplén en Marimelena,. Regla. 
Los muelles de Triscornia 
Se ha encargado al Negociado de 
Mejoras en Ríos y Puertos la ejecu-
ción de las obras -de reconstrucción de 
los muelles de Triscornia, pero para 
comenzarlas se hace necesario que la 
Secretaria de Hacienda sitúe los cinco 
mil pesos que le corresponde en di-
chas obras. 
Para un camino 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha comunicado que haga un pedido 
prudencial de fondas contra el crédi-
to de Ley de 25 de Julio de 1910 pa-
ra puente y alcantarilla en el cami-
no de Sancti Spíritus á Fomento.'* 
Indemnización 
Se ha comunicado al señor Alexan-
der W. Kent, apoderado del señor 
Kelsey. propietario de la finca "Na-
ranjal," en San Cristóbal, que se ha 
ivsueiío abonarle la cantidad, de 
$140.00 como indemnización por los 
daños y perjuicios sufridos con moti-
vo de la construcción de la carretera 
de San Cristóbal á Pinar del Río. 
Habrá arbolado 
Al señor Felipe de Pazos se le ha 
participado que será atendida su p-e-
lición de siembra de arbolado en el 
tramo- díe carretera de Cifuentes á Si-
tio Grande. 
DECRETARIA. DE AG-RICULTüEA 
... 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
de barrio de Cauto (Bayamo), el Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo ha resuelto se informe á la 
expresada autoridad local que el ar-
iículo 123 de la Ley de Impuestos 
1 .Municipales se encuentra en vigor, 
i correspondiendo por tanto abonar los 
derechos de trasmisión de dominio de 
ganado " á los adquirientes, al tiem-
po de realizarse la inscripción del 
traspaso." 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Los casos de varicela de Bayamo 
Según el informe de los inspectores 
especiales de la Dirección de Sanidad, 
doctores Rodríguez Alonso y Espín, 
no existen casos algunos de viruela 
en Bayamo; habiéndose comprobado 
que éstos eran casos de varicelas. 
El periódico '"El Baluarte," de 
aquella localidad, al referirse á estos 
casos lo hizo de manera alarmante. 
Traslado de leprosos 
Se ha dispuesto el traslado de dos 
leprosos residentes en Dimas, al hos-
pital "San Lázaro," de esta ciudad. 
No hay antecedentes 
Se dice al señor Jefe local.de Sani-
dad de Mayarí, que :en la Dirección 
de Sanidad no hay antecedente algu-
no de la cesantía del capataz de esa 
Jefatura, Alberto González. 
Fumigación dispuesta 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Artemisa se le dice que proceda á la 
fumigación de la casa del señor Mar-
tínez, por haber ocurrido muertes por 
i tuberculosis pulmonar, y que también 
' proceda á la fumigación del hotel del 
señor Martínez que existe al lado* de 
la casa y notificando á este señor que 
no puede continuar al frente de la 
cantina del calé por encontrarse en-
lermo. 
Sobre arrojo de mostos 
•St dice al señor Jefe local d '̂ ^an 
José de las Lajas que debe notiñear 
á los dueños del central ,;Caracas," 
que en lo sucesivo üo deben permitir 
el arrojo üc mostos á los ríos •"Luna" 
y ••Laji--,' ' por oponerse á ello las 
ürdenanzas Sanitarias. 
Les fideos marca "Planeta" 
A los seiiores Jefes locales de Sani-
dad de Giiantánamo, Santiago de Cu-
ba y Palma Soriano, que habiendo 
informado el Laboratorio Nacional 
de Oriente que los fideos marca "Pla-
neta" son coloreados con tetrasiua, 
debe prohibirse su venta, según el 
Decreto 326, que modifica el artículo 
76 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Servicio de Farmacia 
Ha sido inspeccionada, por trasla-
do, la farmacia de los señores Milán 
y Pozo, de esta ciudad. 
Por el Subnegociado de Farmacia 
se han trasmitido á las Jefaturas lo-
cales de Matanzajs, Cienfuegos y otros 
puntos, varias comunicaciones refe-
rente á las etiquetas, señalando los 
defectos que adolecen en cada Caso. 
Licencia 
Se conceden 80 días de licencia al 
señor Francisco Rivero. 
Cesantía 
Con motivo de expediente adminis-
trativo incoado, según prescribe la 
ley, ha sido declarado cesante el doc-
tor Ernesto Collazo, médico del puer-
to de Batabanó. 
dolé que precise con exactitud la hora 
! en que en la mañana del domingo 
I realizará su vuelo Columbia-Morro-
' CcDj mibia. en opción del premio del 
A-yuntamiento. 
! Es casi seguro que la hora que esco-
gerá el a-viador se-rá la de las ocho y 
; media. 
No hubo sesión 
Per favía de "quorum" no celebró 
' sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
S T E F A N O C A f ^ C A V E C C H I A . 
I N G E N I E R O 
MAGUiNARIA PARA ' INGENIOS Y OTRAS INDUSTRIAS 
Trasbordo ros de c a ñ a . Bascu ladorcs de farros 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
Defécadoras, cacbaceras, manchales íiltros-jm'iisas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A L V A C I O 
l iombas de v a c í o y de i n y e c c i ó n 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA " FREITAG" 
Cristal i / .adorcs al vacio y abiertos 
C E N T R I F U G A S 
Calderas , Cbimeneas , T a n q u e s , T u b e r í a s . Edificios de acero. G r ú a s v iajeras 
PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO MUY VENTAJOSOS 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . J k = Z 2 0 * í 
c 500 alt 39-9 F 
MUNICIPIO 
Me Curdiy protesta 
»E1 celebro y arrecido aviador eanu-
diense Me Curdy envió ayer tarde des-
' • Washington un ea-bTeigrania al Al-
cr.-Me de la H^ban-a. protestando de 
que se conceda a Mr. Bairrier el pre-
mio de $3.000 por el vuelo Coilumbia-
Mn rr o-iColumlb i a. 
iFuEfd'a su protesta Me Curdy en 
que se "hia v-rolado é infringido las bar 
ses prorfoleando e'l coneurso durante 
'todo el mes de MarzT, 'después de ba-
•her hedió 'él su vuelo. 
ÍEl M6ail<álé no ha resuel-to a:ú¡n na-
da soibre esa protesta. 
El vuelo del domingo 
K! AlcaM'e dirigió'ayer Una- connu-
nicaeión al aviador Jo-hnstone pidién-
I n y e c c i ó n 
Qt'' grande . 
_ «lo 1 a G dms la 
riienarragia. Gonorrea, _ 
yEspermatorrea, Leucorrea 
Jó Plorec lilanciw! y toda ciase da 
íí flujos, por atuignoB qno seoa. 
¡JGiin'ntiwia no causar Eatitchecea. 
SUn especiüro para toda enformo» 
Jdad lan-'osa. Libre de vecino. 
^ I>o vacta en todas las boticas.̂  
, Prí{»»raila finieaaenta por 
'i6 Evans ctieinica! i 
CINCINNATI, O., E. U. A 
i 6 f 9 
L O S M A E S T R O S 
D E O B R A S Y L A 
€ i i b a n T e l e p h o n e € o m p a n y 
L o s c o n t r a t i s t a s y m a e s t r o s d e 
o b r a s , a n t e s d e c o l o c a r l a p r i m e r a p i e -
d r a d e u n e d i f i c i o , o r d e n a n l a i n s t a l a -
c i ó n d e u n t e l é f o n o . 
D e e s t a m a n e r a , t e n i e n d o q u e v i s i -
t a r y v i g i l a r á l a v e z e l t r a b a j o q u e e l l o s 
r e a l i z a n e n v a r i o s l u g a r e s d e l a c i u d a d , 
e s t á n á u n m i s m o t i e m p o e n t o d a s p a r -
t e s p o r m e d i o d e l t e l é f o n o , c o m u n i c á n -
d o s e c o n s u s c a p a t a c e s y o b r e r o s c o n s t a n t e m e n t e . 
M u l t i p l i c a s u a c c i ó n p e r s o n a l y a m p l í a l a e s f e r a d e 
a c c i ó n e n q u e u s t e d p u e d e o p e r a r . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S 
C U B A N T E L E P H O N E C O . A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
Siompro están listas y son fáciles de 
aplicar, pues él m&> inexperto puedo 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son clásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
E m i l C a l í a n & Co. New York. 
B a ñ o s d e M a d r u » » 
A los que plenpcn hacer uso de estas be-
nétloas aguas; á los que quieran baffcirse 
antes de que las iluvias debiliten las aguas; 
y á los que deseen un hospedaje económico, 
antes de que el inieblo se llene de teropo-
radistas; les recomendamoá la casa de fa-
milias' "La Central," situada en la plaza 
del Recreo, el punto más sano y céntrico 
del poblado. En ella encontrarán un tra-
to exquisito, hmiene. aseo, moralidad y eco-
nomía. Casa especial para señoras y se-
ñoritas. Se dan y exigen referencias. Es -
criban al apartado número 9. 
2233 alt. 15-24 F . 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMGRCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal dol Banco Naeionsí de Cu-
ba.—Aoancias y Comisione». 
Rea 65—Apaisado 14.—Jovelianos. Cuba. 
« 5 - S12-16 S. 
C 912 7-24 
Las a lqu i l amos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todo-
Ios adelantos modernos, para 
iruardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n -
se á nuest ra of ic ina A m a r g u -
ra n ú m . 1. 
á C o . 
3451 
( B á J S T Q ü E R O S ) 
78-1 Dbre. 
C A J A S R E S E R F A M S 
Las tenemos en nuestra Bóve« 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S C O W P . 
2671 i6«-ia. 
EN LA AUDIENCIA 
¡Un tripulante de la goleta "Success" 
pegu una bofetada al Capitán de di-
cho barco.—Comete un delito de 
atentado. 
E'l eluda daño Patisf Priít'Sn., tripu-
lante de la ig-clsta "iSn-ceess." en la 
laorás del aía 26 de Enero último se 
i enecintra'ba ein estado de embriaguez, 
no haiVjtua'l. y ail ser manidado por el 
Capit'án cJe üa misinia -Mr. Tilomas 
S'om-s para la cocida, pegó á éste una 
bofleteldla que no Be produjo lesrón al-
g-û 'a y éste á m vez para defeinderse 
le causó lesiones que tardaron 8 días 
en curarsie cotn neees'id'a'd de aisisten-
cía médliea y sin ulteriores consecuen-
cia;'. 
Por este hecho se inició causa en el 
•Juzgado de instrucción de la Sección 
Primera de esta capital y una' vez ter-
minada y elevada al señor Fiscal, este 
^misterio formu'ló écñs conclusiones 
pTovisinna'les estimando al procesado 
Patis Pritten aaitor de un delito de 
atentedlo y solicita se le imponga la 
pema d'e dos años, cuatro meses y un 
«día de pirfeicni correccional, más el 
pâ -o de las costas. 
También interesa se sa'que testi-
racnio de l'o conducente respecto á las 
•lesiones causad as poV el Canit án al 
procesado y se remitan a'l Juzgado 
(Carrecci cm al e orr e(3p ondient e para 
que conozca 'dte las mismas. 
Por disparo y por infracción del Có-
Idigo Postal. | 
iEn I» Sala Primera de lo Criminal 
tuvieron efecto afyer ta^de dos juicios 
orales: los de las causas selgui^as con-
tra Buiseibio Jira.'CO'ba per disparo y 
contra Rufiino Valdés Ortega, por in-
fracción del Código Postal. 
Ambos sumarios proceden del Juz-
gadb de la Sección Primera. 
Actuaron por el Ministerio FiscaL 
los sustitutos Doctores Corzo y Cas-
tellanos, elevando á definitivas sus 
co-nclusiones provisión ai ?s. 
iLos defensores abotga/ron por la ab-
solucicn de los procesados, quedando 
conclus-cs para senten-ia los citado» 
juicios. 
En la Sala Ssgimda de lo Criminal 
'En esta Sada estuvieron señalados 
para ayer tarde dos jaiici&s, en causas 
proerdentes de los Juzgados de In«-
tr.vcción de Marianao y de la Sección 
Tercera de esta capital seguidas res-
pectivamente centra Agustín Fernán-
dez Castillo, por attentado y contra 
Antcnáo 'Lois Pérez por infracción 
> ! Ccd-igo P-stal. 
ibas Ponetn'r-ias m aipbos sn-marioj 
y en el mismo crden, á cargo del Ma-
gisv:;;:!-) D. Bambino González. 
•Las defensas muy hábiles, á cargo 
de los distiniíruidos Letrados señores 
Roig y Yieites. 
De Ssn Antonio de los Baños y de la 
Sección Segunda. 
En causa procedente de los Júzga-
los de Instruicción anteriormente ci-
tados, estuvieren ayer para celebra-
ción en la Sala. Tercera de lo Crimi-
nal los juicic* de José X'efiras Hay es, 
por infracción de la De.y Electoral .y 
contra L-uís Al'varez por isnial delito. 
Defensores: los Ldo'5. Roig y Sa-
rraín. ~* 
Sentencia 
Ha sádo condenado Luís Aliberti Cár-
denas, en carsa por rapto, á los coirsíi-
bid'os 1 año. 8 meses y 21 días de pri-
sión corrección a'l. 
El chino Asinga también es condenado 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
dictado también sentencia conden'an-
d'o al asiático Francisco Asinga, con. 
motíivo de la causa que se le siguí') 
por robo, á la pena de treinta días d« 
eme arcelaimien to. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos criminales 
'En la Sala Primera, no ihay. 
—En la Sala Segundas no hay. 
—iBn la Sala Tercera, no 'hav^ ^ 
Asuntos civiles 
En la Sala de lo Civil y Contencio-
so, tajmpoco hay. 
O. D. 
A V I A D O R E S I N T E R N A C I O N A L E S D E M O I S A N T 
A e r o p l a n o s d e M o i s a n t 
T y p o y o t r o s . - D i e z d i a s 
d e g r a n d e s e x M b i c i o -
n e s , D o m i n g o M a r z o 1 9 
h a s t a L u n e s M a r z o 
T r e n e s E s p e c i a l e s e s t a t a r d e 
S a l d r á n d e l a E s t a c i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s ( Y i l l a n u e -
v a ) y l a H a v a n a C e n t r a l ( A r -
s e n a l ) . 
P a l c o s s e i s s i l l a s . . . . . . . $ 1 2 - 0 0 . 
P r i m e r a C l a s e 1 - 5 0 . 
S e g u n d a C l a s e 1 - 0 0 . 
N i ñ o s o ó 
Entrada general, incluyendo tren, ida y vuelta, un peao ourreney; Wén, con 
asiento, un peso cincuenta centavos curre ncy. 
Por pasar de entrada general á glorieta, 60 centavos curreney 
L a entrada por los automóviles y coches es por la calzada de Palatino T~do9 
lo^ocupantes pagarán, por persona, un peso cincuenta ™ . « T 
o c S a centavos plata española. oJncuenta cen.avo. cu-reney o un n o -
C SS5 ^ 
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mi i i i w ü 
L o que opina u n a c u b a n a 
Al señor Rafael Suárez Solís. 
H I D A L G U I A C A S T E L L A N A 
"Vuelve á la lid, oftbaUero ínte -
gro, que anda corrida y maltre-
cha, escarnecida y acosada, 'la s im-
par Dulcinea por una piara de 
•puercos mal nacidos." 
Con estas nobles y enérgicas frases, 
que son nna invocación- á3 kjimitahfii 
caballero Don Quijote, "i-spejo y flor 
de la santa galantería." termina usr 
ted, señor Scilís. un bien escrito y razc-
nado artíeulo en p̂ro de la mitad mas 
béUQ del genero hxmako, Beguo anflidg 
ó, d•̂ • la más tnfeliz especie, según 
oíros: pero que de todos modos, debe 
Mamarse fligtmmentfé fesposa y madré-: 
pn sto, que es la mujer, la madre del 
género huniano, la Sóst^hédoxa del ho-
gar. Yo encuentro muy digna la act^ 
•lud asumida por usted, increpando, 
ct n teda .iusticia y buen acierto, 'n 
odiosa bellaquería de esos jñro¡nado-
res de nuevo cuño, que, sin respeto i-
gimo á la moral, á la cultura y á otr.is 
cosas, que por sabidas se callan, vier-
ten el veneno de !a burla y de la l'ali i 
de eon.-ideración. menospreciando y 
ofendiendo, groseramente ú la desvali-
da, ¡nocente, ó poco previsora mugéj?; 
qtie en un momento de vanidad ó co-
quetería, sin pensar en nltéiiqgrpa ''(»n-
secnencias, signe una moda iqtie, aun-
s. nfi 
eso merece el dietado de de.svergenzada 
ó eosa que lo parezca. 
Yo ei'cuentro lignísima la actitud 
de usted, (vuelvo á repetirlo), presen-
tándose como paladín de la mujer, en 
esté caso, y haciendo frente á esos ca-
balleros de revolver y arr bol. que en 
tan poco estima tienen á '.las mismas 
,que llaman hermanas y novias. 
No erea usted que a'l aplaudir sn 
buen proceder en defensa de la muj> '•. 
''que, olvidando su sexo, quiera usar 
prendas que solo atañen, exclusiva-
meute. a! hombre), quiera yo, por eso, 
"hacer una defensa honrosa de la mod.i 
actual, ó que simpatice eon la idea— 
saya-pantalón. ¡ X o ! . . . ¡Muy lejos (le 
eálo! 
Encueuítro asaz ridicula la peregrina 
ocurrencia: pero no por ello, creo qua 
á la mujer que con olla vista, se la deba 
llamar eon ciertos nombres, que la de-
eencia y el mutuo respeto deben silen 
ciar. 
¡ Xo soy partidaria de la saya-panta 
íón ! ¡ Xo debo ni puedo serlo.. . ! Me 
l ta rece depresiva y . . . nada convenien-
te para la gracia y modestia fenienil.'s. 
Pero, si desgraciadamente, por un 
error de apreciación, j : zarando e-
to sea un paso dado en la senda ñ \ 
progreso, ó por seguir la costumbre 
perniciosa y necia de la moda, sin de-
tenerse á pensar que de lo más senfiTo, 
que es en lo sumo ridicula y poeeyade-
ciia la á 'las gracias femenil ,  rm por 
surge, á veces, una grande dificultad ó 
inconveniencia, la mujer en general, 
qde es la madre, la esposa, la »hermana; 
encanto y orgullo del hogar: prenda es-
timada de la buena sociedad y creado-
ra de toda una generación, olvidando 
su prestigio ó no creyendo que con HIIO 
ofenda ó tlastime. en lo más mínimo, su 
delicadeza ó pudor... opta por la ri-
dicula y poco aproniada moda... re-
corriendo cadles y paseos eon la horri-
ble saya-pantalón, no por ello, debe el 
hombre, inculto ó civilizado, alzar su 
voz contra ella. 
Yo entiendo que los hombres de bue-
na voluntad, .sean padres, esposos, her-
manos ó amises. simplemente, están en 
el deber de advertir .'a falta d^ sentido 
que hay en este asunto y hacer ver á 
su? hijas, esposas y hermanas, prome-
tí las ó amigas, lo inconveniente del 
ea.so: pero en manera algUM pon-rse 
en pa-eos. encalles, en espctáculos pú-
blicos á rídieulizar y ofender á las hi-
jas, esposas y hermanas del prójinm. 
Cada uno en su hogar puede hacer la 
campaña dignamente, y. . . yo aseguro 
que la falda-pantalón. . . muere en pa-
ña les! 
Si la mujer, en un alarde de valen-
tía, quiere escalar la a-lta cima conce-
bida al hombre, tiene en su mano, mil 
modos de hacerio. Ahí están los Insti-
tutos y Universidades, que con SOS 
amplias aulas las invitan á llevar á "a-
hp el noble y esforzado pensamiento. 
Ahí están las cátedras y Academias, 
Ateneos y Centros Literarios, que las 
harían brillar como verdaderos asitros 
de luz y esplendor; ahí están la im-
pi'enta y la prensa, dispuestas á reci-
bir y publicar sus trabajos en pro de 
adelantamiento y cultura; ahí están, 
en fin, las escuelas y las instituciones 
benéficas, que tanto hablan á la inte-
ligencia y al alma, y que serían tan 
bello y digno trono para su prestigio y 
progreso individual y colectivo. 
L a mujer tiene mil y mil medios 
laudables y provechosos, á su alcance 
si quiere seguir a'l hombre é igualarle 
en todo... sin descender al rebaja-
miento moral y material de ponerse, 
(para ostentarlo en público) el desdi-
dia lo pantalón, que en vez de enalte-
cer sus gracias naturales, las pondría 
en ridículo, y haría de la mujer que lo 
llevase, no la digna compañfra del 
hombre, iníeliaente y culta; no la es-
posa abnegada y amante, que tan dii*-
na de respeto es; no la hija dócil y obe-
diente, que sabe honrar la supremaeí >. 
del padre; no la hermana, casta y mo-
desta, que dignifica al hermano... si-
no la caricatura ridicula del sexo filar-
le, la parodia risible del hombre, sin 
ninguna de sus grandezas y solo pare-
ciendo el lacayo... de su señor y due-
ño ! 
Combata usted, señor Solís. con esa 
difícil facilidad .que su talento le con-
cede, eon esa riqueza admirable y cas-
tiza, de espresión. que usted posee, la 
funesta creación de la saya-pantalón y 
dé una ipaliza soberana, cada vez que 
pueda, á todo aquel badulaque que se 
atreva á insultar en vez de aconsejar, 
de ofender en lugar de respetar.. . 
'Penmítame, antes de terminar, que 
le dé mis excusas por el envío de ádta 
•mal hilvanada carta ¡ pero leyendo ^u 
artículo pensé en darle mi congratnla-ti&n y no he podido dejar de hacerlo 
Esta sencilla carta nada vale: sólo vea 
en ella una buena voluntad hacia us-
ted, como escritor competentísimo en 
todas las materias de que trata y al 
mismo tiempo, un deseo de dar buen 
consejo al que lo ha menester, que es 
una de las obra.s de misericordia. 
Apoyemos la idea de que la mujer 
vista la "toga de la eiencia," para ilus. 
trar. defender y aliviar los males, de-
ficiencias é ignorancias de su sexo; pe-
ro nunca permitan los hombres y (mu-
jeres también) de buena voluntad, que 
la mitad más bella del género humano. 
envuelva sus grr&cíóStfs /(nraan en «M 
fundas desairadas del pantalón. 
¡Adelante la -mujer femina! ¡Atrás 
la varonil y poco sensata! 
CARIDAD DE LA T O R R E . 
A I R E S D E E S P A Í A 
( P a r a ei D I A R I O L A M A R I N A ! 
D e s d e C a t a l u ñ a 
Barcelona, 6 de ]\Iarzo de 1911. 
Decididamente estamos en un país 
de rebeldes. 
Cuando la rebelión entraña la ¡dea 
de la protesta, hija de un estado de 
cosas que por su naturaleza y por su 
principio es atentatorio á la humana 
dignidad ó al bienestar de un pueblo, 
se concibe y adquiere la categoría de 
esplendorosa y noble cualidad . Pero 
cuando'la rebelión es producto medi-
' tado de una serie de pasiones peque-
ñas que glorifican la protesta por la 
: protesta misma y no por m causa que 
la ha engendrado, entonces la rebe-
lión, perdiendo su enérgico carácter 
de cualidad, se trueca en estado mor-
. boso del cuerpo social en que encarna 
|y los desmedra y empobrece, amena-
zándolo con su destrucción. 
Aquí, en Bai'celona, la protesta "es-
tá siempre latente y sólo atisba e! 
momento de lanzarse al arroyo para 
pronunciarse, ya sea en forma de "re-
belión-cualidad," yá sea en forma de 
"rebelióu-morjmsa." • 
Cuando en época no lejana habló 
Rusiñol de "cortar las amarras" con 
el resto d • Kspaña. tuvo más adeptos 
por su calidad ríe rebelde que por la 
razón que invocaba al blasfemar de 
tal manera, pues los que le siguieron 
después de pronunciado el grito 
monstruoso, admiraban más sn acti^ 
tud que su doctrina, lo cual no quie-
re decir que ño haya quedado un se-
dimento de separatismo, fruto de la 
¡ campaña regionalista de hace doce 
años. 
Viene todo esto á cuento por el 
banquete con que van á ser obsequia-
dos uno de estos días los vocales aso-
ciados que formaban la Junta Muni-
cipal que echó á tierra el presu-
puesto municipal sin discutirlo. 
Eran mayoría en la Junta los con-
trarios al presupuesto radical, y pa-
recía lógico suponer que teniendo en 
su mano el dotar al Municipio de un 
presupuesto saneado y en relación 
eon las necesidades de la ciudad, lo 
hicieran. Pues no señor; en vez de 
realizar esta obra positiva, realiza-
ron la contraria, una obra negativa. 
De aquí se deduce, que los que van 
á banquetear á esos señores, que de-
bían estar cumpliendo una sanción 
penal por su proceder, los festejan y 
los agasajan porque fueron rebeldes 
á la ley que les mandaba hacer pre-
supuestos y que no los hicieron para 
satisfacer una pasión baja y menuda, 
contentándose con destruir sin edifi-
car. 
' Lás elecciones provinciales van 
desarrollándose e-n sus prolegómenos 
con toda tranquilidad. 
. Los radicales, los nacionalistas y 
las derechas, ("Liga redonalista," 
conservadores-mauristas. Defensa So-
cial y carlistas), siguen sus trabajos 
con todo ardor. . . aparente, pues al-
gunos elementos naciionalistas, 'con 
quienes hemos tenido ocasión de ha-
¡blar, van á la lucha "por ddsejpÜdúa," 
i pero sin esperanzas del éxito que sa-
¡ tisface y demuestra robuste/j de opi-
:nión. 
I Más atentos que á las elecciones, 
los barceloneses están estos días en 
pleno disfrute de una primavera an-
¡ticipada, que ha permitido la celebra-
j ción díel Carnaval con un tiempo de-
í licioso y digno de máscaras y de ca-
i rrozas. 
j E l pueblo, el hermoso y noble pue-
blo de Barcelona, se ha contentado 
con pasear por las calles del Ensan-
che y con asistir á la no muy lucida 
: " r u a " que pone á "reventar" la^ca-
lle de Fernando, entre siete y ocho de 
la noche. 
La gente "comme i] faut," la aris-
tocracia y las clases pudientes, clan-
do prueba de buen gusto, han pasado 
estos días de carnaval en el campo 
delicioso de esta hermosa tierra, ile-
iTa de encantos naturales, dejando el 
Paseo de Gracia y las Ramblas á la 
disposición de los cuatro mercachi-
fles, esos que gritan, que se disirazan 
con la colcha de la cama y que se sras-
tan tres pesetas mal contadas entre 
"confetti" y serpentinas. 
Terminado el Carnaval, vuelvpn á 
Barcelona los que tuvieron el buen 
gusto de irse al campo y reintegrada 
la vida normal en toda su plenitud 
sólo se habla por todas partes de la 
futura Exposición Internacional de ¡otro con la mwma f a c i l i ^ 
Art •. qne promete ser un exítazo por q.m>ra otro turne ^ 
' 1 1 _ . i„ , .„i; lo,I ,\a «n casa -A íl nfi/ . í„_ el número de obras y por la cali la.! 
de las firmas. 
También es objeto de todas lás con 
versaciones la futura carrera de au 
de su  á la o cina
acostumbrarnos á la «fe 
tonio Jo ver, marido (. 
itíoí lleno de exqiití 
tomóviles, que se realizará en el n^s • y paecnt es que s a t i s f a g a ^ 
de Mavo v á la cual ha proínett ln .b'seos de nna s e , , ^ ., -
concurrir S M. el Rey Alfonso X l l l , bondad le dotmnan y le ¿ ^ 1 
cnon , tra.en, a el, libre s i e m p r e ' i que de paso inaugurará la Exposici 
y algunas otras grandes obras en .laro. inquieto eomo la ardí] 
provecto, entre ellas, la nueva Casa • dor eterno de la tranqui^ 
de Correos, en una de las calles de la nuciho; pues si y . i • -
Reforma interior. s'f;,,",lv lo a.,: 
Muy concurrida promete estar ^ f ^ t i b / e n ' u n ' t í m ^ ^ 
Tómbola que en el Palacio de ̂ f^f^^^^ 
A r t e s ha o t & m n M la Asociacon fej^V-- ^ ' "' ?« ' 
la Pr.-nsa diaria de Barcelona, á be-, • . ^ ¿ j : 
neficio do las familias de los náufra- Un poco original en t o ^ 
gos de los últimos tempo'al-s. Ufig " i.,-- • T- 're ^ 
galos que dicha Asociación ha ree ih i - ^ c ^ s e a l a s ocho ífi 
do con tal motivo, dan derecho á : ^ ; ^ traje d_e v,a.,ev , 
creer que el fin benéfico será cumpli-in^os acompañado de su Ml 
do brillantemente y que los perjndi- l ^ l ^ZT^ ^ 
cados por' las furia. Sel mar po'lrín «« & ¡^nofw'ft los á Marsella les periniti»^ 'q ver rehecha su peligrosa '"du.stim, i . ^ ^ ^ 
ante las P i r á m i d e s y ]as 
^ i 'Ci'-se 
ya que los pobres muertos no vuelvan ^ . 
á sus hogares enlutados tenemos la seguridad de ú i ^ y Para terminar esta Crónica hemo» i i 4.- - c^^M.r.i-. l^r'i dimitido su proíesidn (]„ , de dar una n .ticia que.sorpienJ.eia ' hô  
^ ' ^Moof^n^ I completamente libr ». ^ seguramente a muchos ne nuestros, 
lectores, no por inverosímil, que no 
lo es, ni sólo lo inverosímil sorprende. 
E l doctor Antonio Jover, nuestro 
buen'amigo, se ha casado el día pri-
mero de este Marzo, en la iglesia .1 
Belén, de esta capital, con la bellísi-
ma y virtuosa señorita Angela Con 
Y Jover, en vez de hacer la 
ea lesp •dula de la vida de J ? 
habrá hecho la de su vi la ¿fe v: . 
Todos sus amibos, los ^ ^ 
le ((ueremos, deseamos al m^ri^ 
Jover una luna de miel tan p,.,,]^ 
da como kilómetros ha rech -
ina V v i n u o S í i M - m n i i a ^\i'm.-i<i v^/n- , r v 
zález de Urquizu, siendo uno de los ¡ s" ^ 1:1 $ h'hz 
padrinos por parte del novio el Mar 
| qués de Villanueva y Geltrú, hijo del 
¡Marqués de Mariana o. 
I Los que conocemos á Jover y nos 
honramos con su amistad, no pode-
mos concebirlo atado de ninguna ma 
j^nera, ni aún con el vínculo. 
Y sin embargo está atado y ama-
rrado y de por vida y así lo veamos 
muchos años. 
Acostumbrados á las mieles de su 
conversación amena y cultísima, á su 
"esprit" restallante y alegre, á su 
nerviosa inquietud, á su eterno ir y 
venir, agetreado por los negocios unas 
veces y por su afán de viajar otras, 
afán que le lleva de un continente á 
B. F E R R E R BiTTlN, 
ü i c e i E S l í s r l s l 
A V I S O 
S e avisa por este medio 
desee adquirir el tan para el . celebrado Estw 
lante y Túnico Whiskey Puro do MST 
Duffy, R.. .-hivtíT N. Y , K. u. de \ 
so vende'al detall en los principales (vi 
y tiendas de Víveres de esta Capital y 
per mayor , en la casa calle de Espera-i» 
número 5. Te lé fono A-25Ó0, Almacén der 
nos de N. Merino. 
C 610 alt. 15.05 F 
E X T R A C T O D E J A B O N | 
M a r c a B A B B I T T ! 
J Super ior p a r a l a v a r la ropa 
Í y todos los efectos de la casa . ? Pída lo á su bodeguero. 5 d s . Exija la marca B A B B I T T 1 
121 30-Í2 Mz. 
s u p e r i o r e s , de l a a f t m a c l a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a -de p r e c i o s . . Sépaul 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S pos ta l e s c/e U X P E S O . S E I S i m p e r i a l e s c¿e U X T E S O . EttSfcñamo 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . 
V a p o r e s á e trmm̂  
V A P O R E S C O E K E O S 
fle la CompÉa Tffiallfflííca 
florante, así para eata Mnaii c*pse pc.Jv to-
das ¡as dernás. bajo i camJ pu*deu asegurar-
se todos ;os efectos que s» ombarquaíi ea 
BUS vapores. 
Llamamos la atención de ios sefto-res pa-
eaicraz, nacía e' art ículo 11 del Re^IaxníBte 
ác pasajeros y del ordan y régrir».en iBte-
rior de los vapores de «sta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberiu escrlWr sobrí1 to-
dos los bultos, de B\x eoulpaje. sw sombra 
y el nuerto de destino, con todas sus le iras 
y con la rrrayor claridad." 
Fundándose e nesta diaposloMn la Cosa-
panla no admitirá, bukc. alguna de equipaje 
Que no lleve clarartcnte estampado e( nom-
bre 7 apellido de su dnefto, aaí como ei del 
puerto de dastlno. 
N O T A . — S * «idrlcrte t lo*, softorea pasaje-
ros que los días de salida «kcontrarfea en 
el tnuella de la Machina los remolcadores 
A N T E . S D E 
A l T T O i n O L O P E S Y C-
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
Falcrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
sobre el 30 de Marzo , íi las DOCE del d í a 
l l e v á n d o la cortespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros X los que se ofre-
ce el busn trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para l ig laterra. 
Haniburgo, Bremen, Amslerdan, Rotterdan. 
Amberes y dem&s puertos de £uropa con 
o-iot-imiento directo. 
L o s billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
LA», pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 .\ la carga á. bordo hasta 
el día 29. 
L a correspondencia eíMo se recibo en la 
A d m i n i s f a c i ó n do Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n A L D A H l / 
Ealdr i para 
m i l i s m k HAMBURG AMERICAN U N E 
(GoinpaliaHamlinrpesa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vaporee Correos Alemanes entre la M A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,> tocando alternativamente en ios f puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia.) A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J K S A C A N A K I A S 
TXTccmc-DTÍr A i A n o fVigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre, 
W E S T L . R W A L D Aonl 3 | Hamburgo, 
F R A N K E N W A L D id. 11 
( Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz d© 
i Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
( Coruña, Amberes, Hamburgo, 
I Coruña, Santar.aer, Plymouth, Havre, Ham-
] burgo. 
y la lancha "Gladiador" para l larar •! pasa-
je y su etii.ipaje i. bo.do ^ratla. 
Kl pasajero de primera pod'-ft llevar DM 
kilos ¿rratis: el d« segunda 200 Kilca r el 
de tercera preíerenre j iarcera ordinaria 
:oo kiioM. 
íTara c«mpltr el R . D. ««1 3 oíste rae d* 
Csr'.-r.*, fecha 33 de Agojta último, no se 
aámJ.tl:-íl en el raper aiá.3 equipaje que al 
declarado por el pa8af«ro «a al aaomento da 
sacar su billete en la ca ía CoapigaatarU. 
os Vos julios de eou. >a.le IlerarRn «t i . 
q»eta adherida en la cual c«n»ti.rá, el nftrne-
ro de billete de pasaje y el puato en donde 
éste fué expedido y serftn rrec¡kld»8 & 
bordo los bultos «n l o e / « « a l e o faltare eaa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirsf & mi censtgnat»Tto 
MAHIJKI. OTAOÜT 
OFICIOS 2X. SABA.JVA 
1̂ 4 78-E.-1 
oj | Canarias, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
i burgo. 
V E R A G R U Z 
sobre ol d í a 3 de A b r i l , l l evando la eo-
rres|)onden< ia p ú b l i e a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puno. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z dei día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin c a -
yo requisito serán nulas. 
Recibe carea a bordo basta el día L 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : L l o í r i ú * 
Saldrá para I ' t K U T O LIMOX, COLOW 
t i o V I ' i ' . * ' CURAZAO, P U K R T O < A UÍ-.. 
iin^V ^ ? } ¿ tR<' CARUPAlfO. T U I M D VD, 
i O.Ntfc^ SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
feantu p r a a <le T e n e r i l e 
Cddta y Barcelona 
flevand^ fa no /5"1 a,:as .^a tro de la tarde llevando la correspondencia pública. 
I A ^ ! " ' 1 6 Peajeros para Puerto LimOa. Co. 
Purrto CabeíU, y Vn Gualrn 
t carga eenerai. Incluso ta» aro nam rn*n. 
i c . puertos de su it uerario v SZi p9<^~n 
' ^ " b m e t r a ^ 0 ^ ^ o W o e'n'curaCzfo0 
l l , , E Z del día da la sal ida 
Se reciben los aocumentos de emhnr 
quo hasta el flta ¿l v la c-'r~a A i i 
n a t a ci día lo. ' nomo 
• F . B I S M A R C K id. 1S 
D A N I A id 
" C O K C O V A D O Mayo 4 í Vigo. Santander, Plyrrputh, Havre Ham-
"1 burgo. 
L A P L A T A . . . , id. 11 Canarias . Coruña. Amberes, Hamburgo. 
¡•Kr ( J ^ X I L I E id 1S j Poruña , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble h é l i c e , provistos de te legraf ía sin hilos. 
P R E C I O » O E P A S A J E E N O K í > A . M K K I C V X O 
V A P O R E S R A P I D O S : 
Para puertos españoles , desde. 
Para los demás puertos, desde.. 
V A P O R E S C O R R E O S : 
2da. 3ra. 
$ 1 4 S 
$ 1 2 8 Para España, de^de 
,, los demás puertos, de^de l'.Mt 
„ las Islas Canarias, desde , , 1 0 0 
$ 1 2 6 
„ 1123 
' Los nuevos vapores rflpldDR C O R C O V A D O é I P I R A N G A no tienen segunda clase. 
K E B A J A S 1>E I * A S A J E D E I D A Y V I T E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos . 
Lujosos departam^ntCiS y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número 'de camarotes exterio-es para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnas io .—Luz elécvrica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajero/ 4p Jadas 
clases. 
C o c H i c r n s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajergs y del equipaje G R A T I S de la M a c h í n 
Se admite carga para a s i todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
" W A R D U N E " 
S T E W Y O R K C U B A K A I L 
S. 8 . C o . 
Servicio k mmz t inlfe 
fle M a b a i á i f - Y o r l i 
T o d o s los irmrtes á las d iez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la una 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a o r n z . todos los I o n e s á las c i n c o 
de l a tarde . 
D U R A N T E LOS M E S E S D E IN-
V I E R N O HARAN F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E PUERTO PA-
RA NASSAU (Baharaas). 
P a r a r e s e r v a r camarotes , precios de 
pasajes y d e m á s informes, a c ú d a s e íi P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6154. 
P a r a prec ios de fletes a c ú d a s e á los 
apentes 
Z A L D O Y C O M P . 
T e l é f o n o s A 5192 y A 5104 
C U B A 76 Y 78 
e:891 :26-7 o 
D n n i a 
F u e r s t R i s m n r c k . . 
C o r c o v a d o 
.Marzo Í9 Puerto México , Veracrnz. Taro pico. 
Abril l í Veracruz, Tamnico, Puerto México. 
¡d. 17 Veracruz, Taro pico y Puerto México. 
l ' l í I C C I O D E L P A S A J E 
1! 3? 
£22-00 f 10-00 oro americano 
32-00 122-00 15-00 
42-00 3:-00 20-00 ' 
a»9*ftia U«oe ama son , 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrus 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R 1 N Z E S S I N C E C I L 1 E tienen I r a . 
2da. y 3ra. ciase; los demíls vapores Ira .y ^ra. solamente, 
l 'ara informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilimt & RasctL-Habana.-San Ignacio m , S í . -Te le íono A-4878 
74- 1-MB. 
mm mm \mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n G O S S E L I Ü 
S a l d r á sobre el d ía 28 de Abril para: 
C o r n i i a , S a n t a n d e r 
y S t . ^ a z a í r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C u M B i ^ A D O P A á A L . ' r i I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s vappres co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISTIAS O A X A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S PALPvlAS 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egará sobre el día 28 de 
B^ehrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de Uus Is'as C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* c lase desde $148 .00 «. A. ca adplints 
E n 2? c lase „ 126.00 „ 
E n 3? Pre ferente 83 .00 
G r a n r e b a j a en T e r c e r a C i a s e . 
Rebaja en pasaje de ida y vueita. 
Precios convencionales en camarotes d« 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse & STÍ con-
signatario en esta plaza 
Breas. Craeea, L a j a * . Baperacse. Saati Cía |l 
P r e c i o s d e f l e t e * 
p a r a S a ó U a v G a i b a r i e t 
7 Tmtrm» 
Pataje «n pi i íu^ra. . . 
Pasaje en iercera. . . , 
Vivereo. rorre tería y losa 
Mercaderías 
(OKO AMERICANO) 
r>e Tattmr.m CalJturtb» r vUse^*" 
Pasaje ka j r l m e r a . . . . . , • il' 
Pasaje «n tercera. . . . » • 
Víveres , /erreterfa y loaa. . . 
Mereaderfas. . . . . . . . . 
ÍORO AUERICA^C» 
T A U A C O 
De Galbarlftn ? Sf.yua a Habanii. »» «•'T 
vos tercio (oro cmerleaH»«>. , 
E L C A R B U R O PAO4 COICO UBKCAW* • 
styrAM 
CAHr.A DK OABOTACtti . , 
S»! recibe hasta i u inm éo » 
éíx de salida, 
f AKGA D B T K A W r i A l 
(tolaraente se recibirá basca l * * ' 
tarde del día anterior al áe la «ai»»' 
ATRAI^TIBS ¡UN SVAIfTA«AU*»' 
Los Vapores de los días 4 y 18 atracan^ 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 
y 25 al de Caimanera. . J * 
A l retorno de Cuba, el atraque lo lia¡w 
siempre en Caimanera. 
AVISAS 
i o s conoclmleatos p*r*i los eiábarfiw' J 
Tka dado» la Casa Armadora y Gowiri 
tarlas á ¡c* .. n'jarcadorss que >• í<"1'.i 
no dmitl«*5dPSfc ' ngún embarque C0B ° i, 
oonocimlontoü qur bo seaa preoisam*ni 
que la Empi-eca facliliit-
fla lo» conocimieatoe deberá el •n'1*"« 
dor expresar con toda cluri.^d y • ^ T a 
las msrcMs. nOw.'.roz, ufiraeri. 
ae de los miento*, « • • t en ido , pn.i 
E R I E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
71:5 1-Ma. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
kilon y vtiior de Ue merí-auci»»! ' 
t i éndese nlnarün conoclraienío <iu«i'* • ui 
cualquiera de estos roqutotto». lo r,,'/,;;•«•< 
aquellos qne en la caSUla correspooú'" 
^OBtenldo. sólo EC *Mf:ribrM !»« KT -oii» 
••cierto»», Hinerosiiefas:« « mprUann ' r f̂ 
vez que vor las Aduanas se exlS0. fcfj^ i" 
Ivos Mft'Orot embarcadores de '>f1, <g W* 
jetr.s a'. imT":i¿8to. d e t r á s ieti]}ATAt eî i 
conocimiento» la clase y contenía? 
bul»o. ) 
En la cnsiiia correspondiente w ^¡j , , 
tnr la clase- del conteildo de coja j 
nroduccifin se escrlblrft. cjalqufer» ¿£)J 
paiabrua ^Pal i f A "Extrabjere". ^ '....niel** 
el comer: u del bulto ó bultos r»uu 
a.-ribas cuHiUiafies. . -otiodl 
l^r'cnio í ptiblico. vara S*1^1**1.̂ - bu'1! 
irii#-ntc out no será admitido nlnf" ^ ad 
que. A juicio de ios Seflores Sobraf* '̂it ^tl 
pueda Ir las bodeffas del buque co" 
má» icaria • 
—.—- gf j 
N'OT.A. -Rptns paüdas IT'e.ícalflS P0coD 
tbr modlfifadas en la forma c,ua cre 
veniente la Kmpresa. romer 
O T i j A . - Pe ¿upltcá & los ? r / , \ , , a „ e s á 
clantes. que tan pronto estén W ,iestft. 
la carera, envíen la qua tengan á,aP. . flltf 
fin de editar la asrlomeracK-n lector 
mos días, con periuicio" de los .cono" ^ 
d - -carros, y tamWér de lo? ^'^Jifor» 
tienen que efectuar Ta salida * ^ñtes-
la nnclie. Con los riesgos cbris^^*11 
íTabann, Marzo lo. de I f H . ¿ 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . V J 
É t t í ü E V a V A P O R 
A L A V A H 
Capitau 'íríi it»» 
'; «aldrá de a^e oaaro ICH ¡aiévoo^ 
lab c lub l * wií&ft l> ir i 
Beniasos mm i mu B W d 
74? 1 
l oaurt»»! n° 
L I N E A S A I N T - N A 2 A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E S P Í G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Coruña. Santander y Ralnt-Nanaire el día 
16 de Abri l á. las cuatro de la tarde. 
SOBRINOS DE M 
» . e u C 
M I D A S DE LA H A B m 
láurante el mes de Marzo de 1911 
V a p o r HABANA. 
Sábado 25 á las 5 da l» tarda 
P a r a J í n e v i t i s . P u a r c » P i l r e , G i -
b a r a . M a v a r i , B a r a c a a , G u a l i t á u a -
m o , (a l a i d a y a l r e t o r n o ; y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 29 i la? ó da !•» t.irds. 
P a r a N u c v i t a s , G i b i r a , V i t a , B a -
ñ o s y S a o t i a s r o <le C u b a ; r é t o r n a i b i o 
t lor . M a j a r í , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a > 
H a b a n a . 
Vapor COS)!^ R E R ^ U i 
todos los m á r t e s á las 5 de la tarde. 
Pera Isabela de Scticjs y Caitim-iée 
reclbie.iQO carga en coraDmaclOn con el c » 
kan Central K a i l w . y , para Palcclra, Catfa^l 
j J l A R I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 25 de 1911. 
V © A D E P O R T I V A 
E l " m e e t i n g " d e a v i a c i ó n d e l a H a b a n a . — L a s p r u e -
b a s d e a l t u r a , v e l o c i d a d y d u r a c i ó n e f e c t u a d a s 
a y e r e n 4 , L a C o r o n e l a " . - - - L a m á q u i n a d e p a s a -
j e r o s e n q u e r e a l i z a r á s u v u e l o e l D r . F e r r a r a . - — 
G a r r ó s s u b i ó á 1 8 2 0 n ) e t r o s . — L a s ú l t i m a s j o r n a -
d a s s e r á n l a s d e h o y y m a ñ a n a d o m i n g o . - - E l 
a v i a d o r S a i n t C r o i x J o h n s t o n e , n o v o l a r á e l d o -
m i n g o . — L a a v i a c i ó n e n M a t a n z a s . 
__ 
Con una tardo verdaderamente her-
mosa y ante no esea.sa concurreueia, 
se verificó eu el aeródromo de la fin-
ca " ' L a Coronela" la sexta jornada 
i. de av iac ión , en la que como cada día 
toman parte los afamados aviadores 
que constituyen el ' ' t eam" Mnisant. 
E n el parque de a u t o m ó v i l e s en-
cuéntra.nse c ó m o d a m e n t e instaladas 
en .sus carruajes una representac ión 
numerosa de nuestro gran mundo so-
-cial.-
- L a bondad del e spectáculo y las 
proezas que en cada jornada realizan 
en el campo de aviación los -célebres pi-
lotos S imón . Barr i er y Garrós, la her-
mosura del sitio, la ausencia comple-
ta del polvo y sus molestias, han aca-
bado por atrae? al públ ico de la H a -
bana, que se complace en las emocio-
nes que producen los "plus l o u í d que 
r a i r " en sus variadas oscilaciones y 
con sus recorridos, de altura, veloci-
dad y durac ión . 
E i aeroplano que sofr ió grandes 
desperfectos en la tarde del jueves, 
j h a ísido trasladado al " h a n g a r , " y en 
el mismo sufrirá las reparaciones 
, convenientes, á fin de que el doctor 
| Orestes F e r r a r a pueda realizar su de-
¡ seo de volar, y en vista de que no de-
! siste de su intento de ser el primer 
1 pasajero que viaje en aeroplano en 
la Repúb l i ca de Cuba. 
E s muy probable que este vuelo 
coincida con la llegada del Presiden-
te de la Repúbl i ca , general Gómez , á 
quien se espera mañana , y entonces 
nuestro Primer Magistrado, que des-
de entonces comenzará á asistir al ae-
r ó d r o m o de " L a Coronela," p o d r á 
presenciar tan sensacional espec-
tácu lo . 
P a r a las jornadas de hoy y de ma-
ñ a n a se anuncian grandes pruebas 
que produc irán emociones y causarán 
sorpresa, por lo sensacionales. 
E n k, tribuna del " A e r o Club de 
C u b a , " que luce la bonita bandera 
del mismo y k del " A e r o Club de 
A m é r i c a , " al que aqué l ha sido ins-
c r i p t o , hemos tenido el gusto de sa-
ludar á los señores Enrique Conil l , 
Padre Gut iérrez Lanza , M. í t . Coro-
nado, Orestes F e r r a r a , B . Saavedra, 
E . Cuervo, E . P é r e z de la R i v a , Re-
gino Truff in. C. Armenteros, "Wise 
"VVood y Dollinger y los oficiales C e r - : 
vantes, "Wistsmars y R o d r í g u e z Si-1 
gler. 
E n la de la prensa encuéntranse to-1 
•dos los cronistas de deportes de los 
p e r i ó d i c o s de esta capital. 
A l comenzar el e spectáculo el vien-
to es fuerte y arrafagado. 
Preguntado por nosotros B a r r i e r , 
que se acerca un momento al Jurado, 
nos dice que la m á q u i n a que se des-
trozó el jueves y la cual piensa ha-
cer su vuelo el doctor F e r r a r a , que-
d a r á compuesta hoy, pues las a v e r í a s 
no tuvieron gran importancia. 
P a r a el vuelo de velocidad fueron 
al campanario del Hospital de P a u l a 
los señores Ignacio Angulo y B . Saa-
vedra. 
H e aquí los premios destinados á 
las pruebas de hoy: A l t u r a : 
400 pesos al primero. 
D u r a c i ó n r 
P-a.ra el primero 200 pesos, para el 
secundo 100 pesos. 
Veloc idad: 
P a r a el primero 200 pesos, para el 
serondo 100 pesos. 
E l primero que tomó la salida para 
disputarse el premio de velocidad (10 
k i l ó m e t r o s ) fué Riené S imón, quien 
hizo el recorrido en ocho minutos y 
12 seemndos. 
L e s i gu ió en la prueba de velocidad 
Barr ier . Tiempo de éste : ocho minu-
tos, nueve segundos 2|5. 
T-íanó B a r r i e r el premio de veloci-
dad. 
A las 5 y 46 Garrós, provisto de la 
m á q u i n a n ú m e r o dos, se lanza al es-
pacio para, la prueba de altura. 
E n esos momentos el viento era 
fuerte, extraordinariamente violento, 
que algunas personas calculaban á r a -
zón de 25 millas por hora. 
E l vuelo de Garrós produjo mag-
níf ico efecto, sobre todo al cruzar por 
entre las nubes al remontarse. 
A su descenso marcó el b a r ó g r a f o 
1,820 metros. 
A las 6 y 80 terminó la sexta jor-
nada de av iac ión . 
L a s ú l t i m a s jornadas del "mee-
t i n g " de av iac ión de la Habana s e r á n 
la de hoy y la de maiiana «do-
mingo. ¡J 
* * 
E l aviador Saint Crnix no l l evará á 
cabo su vuelo el domingo,, como «c ha-
bía anunciado.' , 
Nuestro aprecia.hle amigo, el repre-
sentante de " T h e Internacional Av ia -
tors." Luis E . Ferro , salió hace días 
p.ira Matanzas con o'bjeto de prepa-
rar en aquella población una semana 
de aviación. 
c l u b % E _ t m m 
Con motivo d'el reto lanzado por el 
r.-iño Bustaanante para realiza.r un 
matcih de ajedrez y ihabi'éndose recibi-
do vainas catritas de otros n i ñ o s que 
desean cant-ender en ed juego-ciencia, 
se ha aieondiado celebrar un torneo de 
ajed.rez entre niños , no mayores de 
doce años , bajo las condiciones si-
guientes: 
kPrimem.—(Los padres ó tutores de 
los rañas qoie d-eseetn tomar parte en 
düclio torneo, conaurrirán con ellos al 
Club de Ajedrez todos los d ías de 5 á 
7 de la tarde, para s^r inscriptos en 
la S e c r e t a r í a 
Segnnfdfe*—La inscr ipc ión termina-
rá el sá'bado 25 del corriente. 
T e r c e r a . — E l torneo empezará el 
lunes 27 áe l aotual baijo las condicio-
nes usj; ailes universalimente. 
Cuarta .—Se o t o r g a r á un premio 
que cons i s t i rá en un ju-guete dle mé-
rito para el vencedor. 
B l s eñor Pr-ederick X . ^ lar t ínez . re-
presentan tle de S i r Thomas R. Dewar, 
J . P . D . L . d-e Londres, ha ofrecido al 
dhílb de Ajedrez VBDÁ Copa que va ldrá 
40 libráis eisterlinas y que se l lamará 
la " C o p a De-vvar." eoanó trofeo para 
disputar el Campeonato de Cu'ba para 
el próxómo a ñ o de I ^ I S . 
iüna gran sorpresa prepara el Club 
de A j e d r e z : ion torneo de señor i tas . 
m mm mu dé mi 
E s bella y muy completa revista, y 
rdativaimeínte muy barata-, lo mismo 
per suscri'pci'ón que por anual: d'ad es 
suscritas. Sus gra^baidOs, son diseña-
dos por los más afamados modistos de 
Par í s , Yiena. y Londres. E l n ú m e r o co-
rrespcndieinte á Marzo, es precioso, 
trae en acs p á g i n a s todo lo nuevo, to-
do lo m á s chic que la moda femenina 
fea saneaonado para (Primavera en 
E u r o p a . 
ILa. aigencia de esta. soiborbia m o l a , 
la tiene en la Habana la antigua l i -
b r e r í a de Wilsonj, Gíbi^po número 52. 
D i r i j a n ^ á elua nuesitras lectoras, y a 
para l a a.d'-quósición de números,- sus-
cwpcáotoes ó aldquisieión de "mues-
tras gratis " 
Print-emps Ete . 
Jam'á's vino á Cuba en averno de mo-
mias en gemeraii m»ás rempíe to y m i s 
hermoso. Trae en sus hojas seiscientos 
treinita y tres gsralbaldós, en los cuales 
ven perfectamente detallados mo-
deios compUetamEnte nuevos y muy n,-
nos de roíras para señoras señor:! ¿rs 
y n iñas . C o n un cnaderno >dk esos, se 
tienen todos los caprichos de las mo-
das por seis me?es, ó géanse las esta-
ciones 'dle Pr imavera y E^íío. ;La " S a i -
son Par i s ién . ." v é n d e s e — c o n otras 
muchas revistas de a misma í n d o l e — 
en Obispo 52, antti'g-ua l ibrer ía de W i l -
son. 
arvTsrxjSL L . DE JJIXAKES. 
No hay remedio que á é mejores resultados para 
la Anemia que la Emulsión de Petróleo de Angier. 
Regulariza el vientre, facilita la digestión y forta-
lece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, el 
cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á la 
vez de peso. E s un gran preventivo del catarro; 
y no tiene igual en el tratamiento de las enferme-
dades crónicas de los pulmones, y todas aquellas 
dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
E s agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
líquido. 
E M U L S I O N 
m 
E M U L S I O N 
D E P E T R Ó L E O 
A N G I E R 
CON HIPOFOSFÍTOS 
* (CAL. Y SODA> 
Un Remóla 
tafeí^ntaiíiríosPiiliíi» 
'aka mrcftursAOO 0*1* 
.Aparato Digestivo 
Rlñonof y hTveílgai 
•t QMn VILO» CN TOOOt U» Cl»*»»* 
Debilidad General y <»• . 
eníermedade« Consúntfc '̂ 
spasj Chemical 
La Curó de Catarro y Anemia 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la. 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. Dando á 
UU. las gracias, soy S. afeetma y S. "S?..—Justina Rodriguez, 
Principe, Cuba. 
L a E m u l s i d n de A n g i e r es h e c h a de nues tro P e t r ó l e o espec ia l , que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y p o r lo tanto no p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e las e m u l s i o n e s que le p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o le d i g a n que s o n tan buenas , y e s t é s e g u r o de l l e v a r la 
E m u l s i ó n de A n g i e r . 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d o l ^ .5 
Jl. 13. 
S e n a t o r i o del D r . IVIalbcrt i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A.289. 
718 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
pltal de Paula. 
SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes. 
de 1 A 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S . O a n c i o tíelio y A r a n g o 
•BOGADO. HABANA /J 
THaLSí-ONO 7 03 
662 l - * * " 
ÜR, GÜSTAVO S. D Ü P L i i S S Ü 
Olr««toi de U * de í<»lBa 
4c lo A»«>ei»ef*B Or-aart» 
CTRUJIA GSNEKJLI. 
Con»B!ta« dlcrl* i * '. A » 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
647 j j B u 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peclallsia del Dispensario ••Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 6 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
__8«8 1-Mz. 
D R 7 P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A'1322. De 1-
& 3 Jesús Mana número 32. 
643 1-Mz. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bníermedades de niños, señoras y clru-
Jla en general.--CONÜULTAS: de 12 A 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D O C T O R H . M A R T i H E Z A V A L O i D r e s . I g n a c i o P í a s e n d a 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consulta!: diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
póbres,. los lúnes. Teléfono A--tD;M. 
3266 26 19 Mz. 
m 
Med.cma y Ciru.ía. —Coa.suicas la 12 á i 
Popros ffracis. 
Telefono A - S 3 4 Í Cora p ó s t e l a l O l . 
666 1-Mx. 
D 2 . F B á ^ O B l ) l m f S T i í i J 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifiüticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivo?, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4012. 
641 1-Mz. 
é a n a c i ó 3 . P l a s s n c í a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
ta.: de 1 á 3. Empeárado 60. Teléfono 295. 
664 1-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nervioísas y mentales,- Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exciusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 5. 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
c«kcaite.ucb ue ta locuela de .vieau'iu» 
MASAGB VUiitATCKIO 
Consultar da l a 2. Nepc-.inc, nDaere 4B. 
bajo». TeieCon*» iíá«». iír&us sólo ionea y 
n ¿les. 
665 1-Mz. 
PELA YO GARCIA Y SANTlAa 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A i l A. M Y DE 1 A 5 P. 
659 1-Mz. 
D R . 6 Ü S T A V J L O P á i 
li¿rrc-rm^<laá«8 del cerebro y \% los nerrloa 
Conculta:; «n Beiascoaín 193^ orj^l™0 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
_ 656 1 -Mz ._ 
D ^ F E R N A H O O M E N D E Z C A P O T E 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« 5 á. 6. 
721 l-Mz. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esuecialmente 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S á 5 ^ao Misruel 15S. 
Teléfono A-4318 
638 1-Mz. 
3 3 x % 1 \ j - l x t x o s ; . 
T ^ r i . y y ^ r ^ i s í " n - l i o 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por Bisteman 
modern í s imos 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B P . E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U r C T S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
643 1-Mz. 
U e s u s I d . b a r r a q u é ' 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
M A Ñ A S Y B A R E A Q U É 
NOTAHI S 
A M A í í G U K A 3 2 
1558 7S-11 f 
VfaR m-in i r i ; i s s í l l i i s , v e u ó r e o . l»j-
pus. herpes, tratamientos especiales. 
D e 12 á 2. Butermedarles de S e ü u -
ras. D e 2 á -1. Agruiar 126. 
C 604 26-22-F. 
Doctor C. ^ r e T r n r y í a ü s 
De las Facultades de Xew York. París y 
Madrid. Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DZ A R E L L A N O 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato- j 
"rias. superiores y oídos. Consultas dia- I 
rías de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 52-2" E. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía. vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 & 2%. en Es -
cotar núm. S3. Domicilio. Tulipá-'i núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11?«;5 156-19 Oct. 
DR. H. A L V á P ^ Z ARTIS 
N A R I Z X OLDOB 
CorjsultM de i 4 X. C«B»ulaa»» 1'*. 
D o c t o r J . A . T r f m o l s 
Médico ció tuberculosos y le en/c. mos del 
pecho.—Médico de niños—Elección de 
crlanüeraA 
Consulado 128. CONSUL FAS de 12 4 3. 
639 1~Mz-
Polios ocnirmcos, eiixie. cepillos. Consul-
tas ae 7 áa. 
2414 26-1 M. 
D r . A l v a r e z R u e i s a n 
Meüic ioa geuiiiai. Ounsuitas ae t > 
660 1-Mz. 
D i ; F r a n c f e o í F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Tratamiento de la sífilis por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el clásico. 
Enfermedadej; del aparato diarestivo y afec-
ciones venéreas por ios tratamientos mo-
dernos. Horas de conbülta: de 1 á. 3, en 
Neptuno núm. 63. 
2244 26-25 F-
D R . A D O L F O I I E Y B S 
Enfermedaao» del ¿üslomaeo 
é Intestinos, exclusivamente 
Procedimiento dei protesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parle, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y nricroscópico. 
i'onsultaa de 1 ^ 3 «U 1» 'arde I^mpa-
rl'la 74. altos. Teléfono 274. Autom&t-I 
co .\-3582. 
653 1-Mz. 
i i um í ieoí 'ÜUiuii MiniiuLL i . nnuu i LLUI' 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á. las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34/2 
C 347 156-15 F. 
D r . J c a i w m D i a g o 
Espocialisia cei Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 




Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital nüm. 1.—Se dedica 6. Medicina en 
gtíi "rali y ^ U¿ enif-rmedades del pecno 
esp. ialmente.—Consultas de 3 & 6 p. m. 
martes, juéves y sül'ados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
viérnes 4 ¡as mismos horas.—Monte 118. 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
677 1-Ma-
CIANICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D B Í i Q A D O 
( ( )31FC)STt: i .A n. u n 
entre .Hu ral la y Tte. itey. 
So { rscucAa análi«ia de orina, espstos. 
saiurre. lectie, vinos, licores, a^OAS, tl>c« 
DO«, minerales, materias, gritóos, azú* 
cares, etc. 
».SAL1SIS DE O R I X E S ( C O M P L E T O ) , 




D i r i g i d o p o r el 
DOCTOR C. DESVERNIKE Y GALGOS, 
obn el c o n c u r s o de los d o c t o r e s 
K d u a r í l o R a i u i r e í c A r e i i a n o 
y A . V a M é s Etico. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
DlasrnAstico y tratamiento especifico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á, 4 
CUBA 52. 
ÔOS 52-27 5. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
648 1-Mz. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
657 l-Mz. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 60. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes 
de 11 á. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 646 Mz.-l 
L«b«:;.lorie Maetc-rlúlósico de iu <•-•;._.r* 
Siíéaico-í?r.ir6rií«CM de la Habana 
FuBtti«c*i> ea JSS7 
9e prnctleaD <<náiiaia de urina, espwta 
leche, viaa, ittc e.le. Pra^o lOP 
1-Mr. 734 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O I A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á. 5, Habana 66, altos. 
C SU 20-10 Mz. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A ' 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á. 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
6"0 l-Mz. 
D r . R . I h o r a a t 
Tratamiento especial de ti. ..lia y enfer-
medades venéreas. — Curar.ün rápida — 
Consultas di 12 á 3. — 'ono 854 
L L Z ríLMUZtO M. 
l-Mz. 
C L I N I C A G U I R A L 
CxcI'asIvamftBte para operaeionea a* loa ojos 
Dietas desde un eacuao «u adel&pte. Man-
ri<(ue 78, entre &aa jttaíael y San José. Te-
léfono A-2711. 
662 l-Mz. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
672 l-Mz. 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten* 
da y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á. 1 y de 4 á. 5. 
731 I -M». 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades- de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobre». 
655 l-Mz. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición fie la Facultad 
de Medicina.—Cirujano fiel Hospital 
Núm. 1.—Consultas: fie 1 & 3 
Armstad 84. Teléfono 1130. 
\ 1-Ma. 654 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujino d» la Facultad de Parla. 
Especialista en enrermedadea uel esté 
mago é Intestinos según el procediroientj 
de los pro' ;sore«» doctorea Hayem y Win-
ter, de París, oor el anllisls del jugo tíás 
trico. Consulta» c'e 1 á 3, Prado 76. bs i 
658 _ ^ l -M. 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes. de 12 
á 2. Particulares de 3 ¿ 6. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
651 l-Mz. 
C L I N I C A DENTAL 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares qué 
existen e:< los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den 
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apllcaciór. de cauterio. . . . 5 0.23 
Una exíracción „ 0.75 
Una extn^:ci6n sin dolor 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
stes * 5 30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura compíeta. . . . " 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 poi 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
erectuar ¡os trabajos ds noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros Que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas di ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
663 1-Ma. 
1 n 
CATEDRATICO DS L A 0>'IVTCR«L>&D 
GA ( M I A H A R I Z I OIDOS 
Neptuno IC3 de 12 a 2 toaos loa días ex* 
ceptu n»s domingos. Consultas y opera-loneí 
tn el Hospital M«rce(ie«i, iunea. miércele* 1 
vi'-" fs & IJ»" ' ae ¡a mañaaa^ 
_ 6*9 U V & i 
E R . C - O N Z A L O A E Q - T S ^ U I 
Medico de la Casa de 
Beneíicencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
C71 1-Mi 
D I A R I O U E L A MARINA.—Edicicm de la m a ñ a n a — M a r z o ¿o de 1911. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
F R U O L E L S P O R C A F E 
Los señores F . EzqatMro y Ca., Sk 
en C. establecida en-San Isruario nú-
mero 100, participaron ayer al Capi-
tán del Puerto que con focha 10 del 
aetual embarcaron á bordo de la go-
leta ••Pilar," eon destino al Mariel y 
consignados al señor Juan Cabrera, 
de Quiebra Hacha, varios efectos, en-
tre los que figuraba un saco de café 
de Puerto Rico, con un peso neto de 
397 libras, y c u a n d o el saco referido 
•llegó á su destino sólo contenía 78 l i -
bras de dicho granó y el resto de f r i -
joles colorados de! país. 
Los Sres. . Ezquerro y Ca. se eousi-
deran perjudicados en $35.70 oro es-
pañol. 
/De este caso se dió cuenta al señor 
•Juez Correccional de la sección pri-
mera, haciendo constar que la gole-
ta " P i l a r " no se encuentra actual-
mente en este puerto. 
Habana, por los satisfactorios resu l tad»» 
que e s t á daiido el donkey que esta ca«a 
recomendó . 
•Este donkey fué instalado junto á la má,-
i quina que estaba descompuesta y es pre-
j <.-.iso ver como funciona y eleva el a^ua 
á gran altura. 
En la tarde de ayer, á bordo del 
vapor alemán " B o l i v i a , " llegó á este 
puerto, procedente de Saint Thomas. 
la señora María Lams, esposa del co-
mandante del crucero de guerra ho-
landés "Ut reeh , " que se encuentra 
fondeado en puerto. 
VALOR DE DOS CENTAVOS 
En el muelle del tercer distrito tu¿ 
detenido Juan Cabrera Ohirino, por 
acusarlo Qlanuel Dopazo Carrera de 
haber hurtado un huevo, de una caj i 
que. se encontraba en el citado muelle. 
E l denunciante se considera perju-
dicado en dos eentavos. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
E L " H A L I F A X " 
E l vapor inglés " H a l i f a x , " que sa-
lió ayer para Knights Key, llevó 182 
pasajeros. 
PERTRECHOS 
E l vapor alemán ' ;Bo l iv i a , " que 
entró en puerto ayer procedente de 
Ilamburgo y'escalas, trae á su bordo, 
de t ránsi to para Veracruz, 95 tonela-
das de pertrechos de guerra, consig-
nados al Gobierno de Méjico. 
SOBRE E L YA.CHT •' A T M A H ' ' 
En la tarde rle ayer, por auto del 
señor Juez de primera instancia del 
tnir, fué levantado el embargo pre-
ventivo del yacht francés " A t m a h , " 
propiedad del Barón Edmundo Rotb-
child, por haber prestado fianza la 
"ÍPidelity and Deposit Companv Ma-
r y l a n d , " por la cantidad de $60.000 
moneda oficial, dejando sin efecto la 
orden de retención en este puerto del 
mencionado yatch, el que puede efec-
tuar su salida cuando lo tenga por 
con veniente. 
Esta resolución fué comunicada 
ave- al capilán del yacht, señor .Da-
niel, por el.Ca-pitán del Puerto int¡>-
l ino, señor Bahamonde de Villapool. 
nio "Santo Domingo," de una puña-
lada, el moreno Alfredo Oviedo, por 
el de su clase Antonio Hernández. E l 
Juzgado salió para el lugar del he-
cho. 
Valois. 
Se encuentra en cama, de alguna grave-
dad, el amigo y correligionario Carlos A v a -
los, siendo con tal motivo muy visitada su 
casa por sus muchas amistades. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial . 
M A T A N Z A S 
(Por t e légrafo) 
Unión de Reyes, Marzo 24, 8.30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Esta tarde fué muerto en el inge-
S A I ^ T A G U A R A 
(Por t e légrafo) 
Yaguajay, Marzo 24, 10 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy salieron para Remedios, á de-
clarar en la causa por asesinato de 
Pedro Beltrán, varios individuos que 
fundadamente se cree podrán dar luz 
en el sumario. 
Linares. 
U n n e g r o p r o m u e v e u n g r a n e s c á n d a l o e n Z u l u e t a 
y T e n i e n t e R e y , a r r o j a n d o p i e d r a s a l i n g e n i e r o y 
c o n t r a t i s t a d e l a s o b r a s d e l a c a s a e r ) c o n s t r u c -
c i ó n , y h a c e a g r e s i ó n á l a p o l i c í a q u e l o d e t u v o . - -
D e t e n i d o p o r e s t a f a . - - - U n a d e n u n c i a . - - - ¡ P o b r e 
n ¡ ñ a ! - - - A c c i d e n t e c a s u a l . 
Bn junta celebrada anoche por los 
jefes y oficiales del Cuerpo de b o m -
beros de la Habami. que .presidió el 
Primer Jefe; coronel señor Ocrardo 
Rodríguez de Armaá, se acordó co-
nvvnonder á La iuvitación heeha por 
i ] ( uorpo de Bomberos de Regla, pa-
ra asistir á la fiesta de inauííuracióu 
de su nuevo, cuartel. 
A este fin concurrirá una represen-
tación.'déü Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, compuesta de le escuadra, 
bandas de .música y cornetas, una s é t -
ción de obreros, la tercera compañía 
(franca do servicio) y la de Casa 
¡Blanca. " 
Los bomberos, en traje para forma-
ción, se reunirán mañana domingo, á 
la una p. m., en la estación de Corra-
Kn dicha junta también se dió 
(lienta del fallecimiento del antiguo 
bombero de la quinta eompañía. se-
ñor Marote, cuyo entierro se verifi-
cará esta, larde, . saliendo el fúnebre 
rorlejo de ¡a estación de bomberos 
á e i Vedado. 
A este acto asistirán representacio-
nes de los bomberos de aquel barrio y 
de ja Habana." 
D E P R O V I N C I A S 
H A B E I S ¿ \ 
(Por telégrafo^ 
San José de las Lajas, Marzo 24. 
á las 4 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Como médico municipal protesto 
de la reunión de la Academia de 
Ciencias, pues ta l parece que l a orga-
nización médica se reduce á la defen-
sa de los médicos de la Habana, con 
perjuicio de los del interior, al exigir 
un sueldo f i jo al Municipio de la Ha-
baña y no á los demás. Se hace nece-
sario que en el proyecto se incluyan 
las aspiracioríes de todos los médicos 
de la isla, estando conforme con el 
proyecto del Dr. Güell. 
Dr. Balienilla, Corresponsal. 
D E U N I 0 Ñ D E R E Y E S 
Marzo 21. 
Por fln y a tenemos asna, á los t inco 
meses do o^porar; hoy las m á q u i n a s son 
Perfectas y e l pueblo en peneral está, s a -
tisfecho y agradece los esfuerzos rea l i -
zados á. este fin por el señor Miguel E c h e -
n íque , pues seguro que si no hubiese sido 
inii-'iat.iva e s t a r í a m o s aun esperan-
. prueba evidente de ello es el hecho 
1 o nuestro consistorio acordó aver 
£ o r unammidad darle un voto de gracias. 
«•- > como acordó también pasar una ex-
* , - T a r ^ l r t a dc ^radecimiento SL los se-
«res Francisco de P. Amiat y Ca. . de la 
ESCANDALO Y ATENTADO 
Encont rándose ayer tarde á la 
puerta de la casa en construcción pa-
ra el D I A R I O DE L A M A R I N A , ca-
lle de Zulueta esquina, á Teniente 
Rey, el Ingeniero Civi l don Ramón 
Gastón Ferrer, vecino del número 32 
de la primera -de las citadas calles, y 
el contratista.-don Silvestre Delgado y 
Céspedes, residente en Ancha del 
Norte número 271, hablando con el 
escolta de la cárcel Miguel García, se 
presentó allí el negro Pedro Más Gar-
cía, pretendiendo entrar en la fábri-
ca, y como no se lo permitiesen, los 
insultó grosera-mente, y tomando dos 
grandes piedras, se las arrojó, una al 
señor Delgado y la otra al expresado 
escolta, sin que afortunadamente les 
caus-ara daño alguno. 
¡García al verse agredido tan brus-
caimente, pidió auxilio por medio del 
silbato, acudiendo entonces los vigi-
lantes de la Policía Nacional núme-
ros 524 y 756, quienes lograron dete-
ner al agresor, después de haber te-
nido que sostener con él una gran 
lucha para poderlo esposar y llevar-
lo á la Estación. 
Ya en camino, al pasar por frente 
al café ' ' E l Casino," el detenido Más 
se lanzó nuevamente sobre el vigilan-
te número 524, agar rándolo por el 
cuello y tratando de desarmarlo, lo 
cual no logró, pues ambos policías 
pudieron reducirlo á la obediencia y 
esposarlo nuevamente. 
Los señores Gastón, Delgado y Gar-
cía ratificaron sus manifestaciones 
ante el oficial de carpeta en la Terce-
ra Estación. 
El detenido Más negó la acusación 
que se le hace, y confesó solamente 
baberle tirado una piedra al escolta 
García. 
-Reconocido el detenido en el Cen-
tro de Socorro, no presentaba lesio-
nes, y sí signos de haber ingerido be-
bidas alcohólicas, aunque no se en-
contraba en estado de embriaguez. 
E l vigilamte número 524, Luis Lle-
ra, presen í a, según reconoei miento 
médico, escoriaciones epidérmicas en 
distintas partes del cnHlo. de pro-
nóstico levé, sin necesidad de asisten-
cia médica. 
El licenciado señor Montero, que 
conoció de este hedió, después de ins-
t ru i r de cargos al detenido, negro Pe-
dro Más. lo re in i t in al vivac á dispo-
sición del Juzgado de la Sección 
Primera, acusado del delito de aten-
tado contra agente de la autoridad. 
DETENIDO POR ESTAPA 
Los detectives Amador P. Rivas y 
Francisco Espino, tuvieron conoci-
miento de que un joven decentemente 
v e s t i d o se dedicaba á dar paseos en 
automóviles, negándose luego á pa-
garle á los "ehauffeurs" d'ciéndoles 
no tener dinero encima, pero que fue-
ran á su domicilio, que sus padres le 
pagar ían , dándole nombre y domici-
lio supuestos, motivo porque los due-
ños de los garages" de Industria 
número 125 y Refugio número, dos, 
señores Sbol Stovel y Pedro Chas-
quier y Echegoyen, se querellaron 
contra dicho individuo y el cual les 
dijo nombrarse Angel Rodríguez les 
había estafado 35 pesos al primero y 
50 al segundo, entregando además á 
este úl t imo en depósito una sortija 
con una piedra al parecer de brillan-
tes, la que resultó ser falsa. 
Dichos policías procedieron á la in-
vestigación de quien fuera tan hábil 
estafador, logrando inquir i r que lo 
era el blanco Miguel Angel Payne 
Ceballos, vecino de San Rafael núme-
ro 152 letra I I , al que detuvieron en 
la mañana de ayer en su domicilio 
, conduciéndolo á la oficina de la Poli-
cía Secreta, donde manifestó ser cier-
ta la acusación que le hacían ambos 
señores y agregando que la sortija 
! que le entregó al "chauffeur," de Re-
fugio número dos, se la había presta-
do un amigo suyo como ser de. bri-
llantes, ignorando que fuera falsa. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
U N A DENUNCIA 
Ayer tarde se presentó en la oficina 
de la Policía Secreta don José Mar-
tínez Santizo, denunciando, como ge-
rente de la "Compañ ía Fiadora de 
inquil inos," domiciliada en San Ra-
fael número 64, que estando obligado 
don Francisco Arias, vecino del Ve-
dado á entregar á la citada Compa-
ñía un juego de cuarto de nogal, á 
vir tud de sentencia en un juicio que 
se celebró en el Juzgado Municipal 
del Distri to Norte, dicho individuo 
se ha negado á ello, pretextando no 
tenerlo en su poder. 
La "Compañ ía Fiadora de Inquil i -
nos' ' se considera por esta causa per-
judicada en 137 pesos, por cuyo mo-
tivo hace esta denuncia, para que se 
proceda á lo que haya lugar, 
¡ POBRE NIÑA! 
La menor Clara Rodríguez López, 
de 2 años de edad, vecina de Figuras 
número 19, tuvo la desgracia de caer 
encima de una cazuela que contenía 
agua caliente, sufriendo por esta cau-
sa quemaduras en distintas partes del 
•cuerpo. 
E l doctor Crespo asistió á dicha 
menor, calificando su estado de pro-
nóstico gra"ve. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de socorros del torcer 
distrito fué asistido por.el Dr. Lainé. 
de la fractura dé] fémur derecho, el 
Dr. Juan Moreno Díaz, vecino de de-
sús de] Monte 122. 
La lesión que sufre el Dr. Moreno 
la recibió casualmente, al lanzarse dc 
un cocihe por haberse doslmcfido o! 
•caballo que tiraba del veHcato. 
E l hecho ocurrió en Cristina esquí 
na á Matadero. 
El paciente fué trasladado á su do-
micilio. 
L A S C A L A V E R A D A S 
Imprudencias de la Juventud, Ar ru i -
nan el Sistema Nervioso. Como 
Se Ev i t a r án las Fatales Con-
secuencias. 
La pé rdHa de la vitalidad y fuer-
zas, y las demás señas de dtecadeneia 
prematera. producto de las impruden-
cias de la juventud, justaimente preo-
cupan á millares dte hombres que ven 
iriénguar «u sailud y con ella la fuer-
i za mona! para disfrutar de la vida > 
paita ganarse el sustento, ante el es-
peietro de la iropetencia y la incapaci-
dad. Esfias personas lieben tomar la.s 
Píldoi-ds Rosadas del Dr. "Wiil'liams el 
poderoso tónico para la sangre y los 
nervios. Devolviendo á la sangre âs 
fuerzas per i'das. con este eficaz re-
medio r.-uacerá la vitalidad y la v i r i -
lidad propias d? la juventud.- Estas 
pílld'oras fortifican . l'a digestión y el 
apetito, despeijan las taciJiltades men-
tales y restauran la energía. Ccn un 
poco d> reflexión y empeño cualquier 
'hoimbre puede parar los desatinos que 
conducen á l'a ruina, y ayudar á la na-
turaleza, ail trabajo de regeneración, 
desvaneciendo e1! emibnutecimieiito 
que acosa a l hombre débil y trayendo 
el verdadero goce de la vicha en los ne-
gocios y en el hogar. 
Deeíldasie usted iHOY. Estas pildoras 
t-e hallan de venta en esta ciudlad, y 
(MI tedas las farmacias del miundo y 
dicüíde quiera que se venidem medici-
nas. Exi ja las legítimas Pildoras Ro-
sadas del DR. W I L L I A M S . 
A L T O S F R E S C O S . — S e alquilan 'o* Jf 
Cerro 442, con 7 cuartos, sala, comedor, 
íraterla. hall, cocina, baflo. cuarto 
dos, pisos de m á r m o l y mosá ioos . in io i -
mes en los bajos. Te lé fono A-30.6. 
S E A L Q U I L A N 
casa" calle de P e ñ a Pobre número " 
3417 
E N CASA 
muy decente, de toc'a moralidad, se alqui-
la en cuatro centenes un departamento 
i muy grande dividido en tres partes, con 
I ventanas y balcón á. l a calle, con agua y 
í d e m á s serv icios. Salud número 22. 
¡ _25O0 4-2_5 _ 
I E N TÓYO.—Se alquila un hermoso alto 
L u y a n ó 5, esquina á. Fomento, en lo.« ba-
jos la 'llave. ' 3501 4-25 
J E S U S H O E L M O Ñ T E , San tana y _ L u c o , 
á dos cuadras de Henry Clay y de la nue-
¡ va l ínea, se alquilan unos altos espacioso*. 
, en- seis centenes. B n Jos bajos informan. 
3502 4-25 
D i s c e n s a r í o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas (pie 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Disperrjario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
NUESTRO SOMBKKRO 
K s t a r á <le moda pero no es Hig i é -
nico. 
E l hombre generalmente compra un 
sombrero que es tá de moda, pero estos 
sombreros causan desaz.«m-s. 
Los calvos aumentan todos los días . L o s 
sombreros cobijan g é r m e n e s paras í t i cos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
r a í c e s del cabello. 
Cuando és te empieza á. caer y el cuero 
cabelludo se cubre de c a s p a es señal se-
Kura de que esos gérmenes incontables 
e s tán entregVdoa á BU labor nefasta. S('.lo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la ar l i cac ión del Herpicide X e w -
bro a l cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los g é r m e n e s y el pelo con 
sepuridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
l>os t a m a ñ o s . 60 cus. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." Vda. de Jos* Sarrá é H i -
jos Manuel Johnson. OhiPr o »3 y 55. A g e » -
tes esDecialM. 
D E L A H A B A N A 
En el 2°., 4o. y 5o. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas v ventilabas oficinas, ro* p ^ r i H o 
de elevador, alumbrado eléctrico, l im-
pieza de suelos, los demás necesarios 
y en contacto con todas las líneas del 
t ranvía . Informan en la Secretaría de 
la Lonia, todos los días laborables, 
de 8 á_10 y de 1 á 5. 
C 577 a l t . 1 5 - Í 9 f. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la casa Obrapfa 21. que 
por su s i tuac ión comercial y buen local, 
es propia para a l m a c é n 6 cualquier esta-
blecimiento mercantil, módico alquiler. L a 
llave é informes á todas horas, en Obra-
pía 24, " L a Alemana." 
ggg 4-25 
S E A L Q U I L A N tbt bajos ile la casa V i r -
tudes 107. esquina á Perseverancia. I'-'e-
cio módico . Su- dueño . Virtudes 2, altos 
esquina á Zulueta 3487 . 8-25 
P A L A C I O C O L O N . — ^ alqüüan" graiides 
y frescas habitaciones, con ó sin muebles, 
todas con Inz e léc tr ica y timbro: casa nue-
va, do tres pisos, con 24 balcones y ser-
vicios como el mejor hotel. Precios m ó -
ddcos. Prado 51; hay locales bajos para 
oficina'*. 3482 4.2.-, 
^ S E A L Q U I L A N , en Misión adtn. S, altos! 
1 4. esp léndidos , entrada independiente, con 
escalera de marmol, pisos mosálcos . azotea, 
y d e m á s servicios, ducha, etc. Para familia 
sin n iños . Precio, SI6.96 oro español y 2 
ineses en fondo. Informes en la misma. 6 
en San José 4«, altos. 
34S9 4,,5 
S E A L Q U I L A N , en precio módico , los 
bajos de Poclto 22, á una cuadra de Reina 
y B e l a s c o a í n ; sala, saleta, 4 cuartos, pisos 
de m o s á i c o s . Informan en Animas y Z u -
lueta, café "Recreo de Colón." 
3504 4-25 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Merca-
deres, íác aiquilan habitaciones; hay un de-
partamento independiente, con tres habi-
taciones y comedor y una accesoria. 
3506 . 8-25 
V E D A D O 
Se alquila una casa en 34 pesos oro es-
pañol. Tiene sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y baño . E s muy limpia y 
fresca. Quinta de Lourdes, 13 y G , á. una 
cuadra 'del eléctrico. 
3505 4-25 
S A N R A F A E L 57—iSe ailquilan dos ha -
bitaciones .una con ventana á 'la ealle. á 
matrimonio sin n i ñ o s á señoras «olas , en 
casa de familia. 3476 4-25 
C A L Z A D A 78A 
Se alquila esta casa. Informes en la c a -
lle C núm. 10 y en O'Reilly 102, altos. Se-
ñor López Oña. 3480 8-25 _ 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y e s p l é n -
didas habitaciones, muy frescas, con toda 
asistencia, con baño de agua caliente á to-
das horas y fría, luz e léctr ica , entrada á 
todas horas. Informarán en O'Reilly 90. a l -
tos. 3484 * 5-25 
Se alquila el piso bajo de la gran casa 
Calzada 56. esquina á F . L a Have en el 54. 
donde informarán. 3120 11-16 
S E A L Q U I L A una habi tac ión á caballero 
solo ó matrimonio sin niños y una cocina 
muy bueña. San Lázaro 102, bajos, esqui-
na á Crespo, impondrán. 
3452 9-24 
P A R A O F I C I N A S se alquilan grandes 
departamentos con ba lcón á la calle, muy 
ventilados, en Oficios 13, á una cuadra de 
la Machina. Informan en l a misma á to-
das horas.' 3455 S-24 
A G U I L A 152 y 154. esquina á Corrales., 
Se alquila el departamento del fondo, en 
el segundo piso, á una cuadra del e léctr i -
co. Informan en los bajos, bodega. 
3451 4-24 
V E D A D O . — T e r c e r a esjrtre B a ñ o s y D. se 
alquila la casa letra B. con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y dos inodoros. I n -
formarán en Consulado núm. 54. 
3446 8-24 
S É A L Q U I L A N los"altos de Monte"298^ 
frente á Pila, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s comodidades. E n los bajos 
informan, á todas horas. 
3445 • h-24 
E n la calle A esquina á 5ta. núm. SXÁ, 
se alquila una hermosa casa propia para 
una larga familia: tiene siete cuartos prin-
cipales, sala, comedor, baño y dependen-
cias y servicio de criados. Informan en C u -
ba 48, de 2 á 3 de la tarde. L a llave en 
frente, en el Cuartel de Bomberos. 
3444 4-24 
E N 6 C E N T E N E S se alquila la espacio-
sa casa Castil lo 61, á media cuadra de los 
tranv ías de subida y bajada. L a llave en 
la bodega de enfrente. Su dueño, San N i -
c o l á s 31. 3442 . 8-21 
S E A L Q U I L A N , á comisionistas ú hom-
bres solos, con referencias. 3 magnír icas 
habitaciones, juntas 6 separadas. E n la 
carn icer ía "E.1 Fígaro," Neptuno 121, entre 
Lealtad y Campanario. 
3437 8-24 _ 
S A N L A Z A R O 106 y Malecón 3 l7a l tos 
y bajos, con baños , cielos rasos, etc. A c a -
bados de fabricar. Informarán en Consu-
lado 62. _ 3430 4-24 
S E A L Q U I L A N , en Reina 33, altos, v a -
rias habitaciones altas, frescas y claras. 
E n t r a d a independiente. 
3467 _ 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos 1ro. y 2do. piso de la casa 
CotnpotffccVk núm. 132. esquina á Merced, 
con todas las comodidades para una fami-
lia de gusto, hab iéndose l e s dotado de agua 
abundante. L a s llaves en la muebler ía de 
los bajos. Informan en San Pedro n ú m e -
ro 6. Sobrinos de Herrera. 
340'. 8-24 
S E A L Q U I L A 
un solar con varias habitaciones de t™1"1' 
pos t er ía y un patio espaciosos, en la c a n . 
M entre L í n e a y 17. próx imo á la «al ie de 
17 S u d u e ñ o en J e s ú s del Monte 412 
_3461 T I -
L O M A D E L VEDADO.—Hermosos altos, 
calle 15 núm. 253, 5 cuartos, dos grandes, 
salas, comedor, baños . 4 balcones A la ca -
lle, escalera mármol , cielos rasos, gas, elec 
tricidad. todo moderno. Llave en h nu-
mero 30. Te lé fono F-1315 6 Mr. Beers, 
O'Reilly 30A, Te lé fono A-3070 
3423 *?r?t.í 
S E A L Q U I L A , para corta familia, un bo-
nito piso en el Malecón, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y baño. Precio. 
50 pesos Cy. Informan en la misma, Per-
severancia esquina á Malecón. 
3 4 20 g-a*": 
" S E - A L Q U I L A el piso alto de Neptuno 
núm. 63. al lado de la esquina de Gal ia -
no, junto a l Prado y teatros. E s el lu-
gar m á s céntr ico . L a llave en el^ bajo e 
informan en Mercaderes núm. 11. Notar ía . 
3382_ 4'jt— 
E N C U BA 37,~esquiña á O'Reilly. se a l -
quilan departamentos para oficinas y ha -
bitaciones para hombres solos. 
3373 8--0 . 
V E D A D O . — ' S e alquilan, á familia sin n i -
ños, los modernos altos de Línea esquina á 
L Informan en los bajos 6 en Empedrado 
núm. 5, Ldo. Mario Díaz Irizar. Siete ha-
bitaciones y dernks comodidades. 
3379 
S E A L Q U I L A N buenas habitaciones 
amuebladas á hombres solos. Calle de 
E c o n o m í a n ú m 4, altos. 
3384 ; 1L¿A— 
S E A L Q U I L A N , en nueve centenes men-
suales, los bajos de la casa Aguilera (antes 
Maloja) n ú m e r o 8, compuesta de sala, sa -
leta, cuatro cuartos, cocina, baño é tao-
doro. 3372 4-23 _ 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de L u z 2, portal, zaguán , sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en l a misrtna de 2 á 5 p. m. Infor-
man en San Lázaro 24, altos. 
0A09 4-23 
cerro 480: f m t e á u mmm 
Se alquila esta espaciosa casa. Tiene 
z a g u á n , gran sala de mármol y portal, 
gran saleta y comedor id., nueve grandes 
cuartos y d e m á s comodidades. L a llave 
en frente é informarán en Malecón esqui-
na á Campanario, altos, Te lé fono A.-1753. 
Precio muy módico . 
3401 8-23 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas 
con vista á la calle, propias para un es-
critorio, en la casa calle San Pedro n ú -
mero 6. P a r a informes, oficina de los se-
ñores Sobrino de Herrera. 
3395 8-23 
S É A L Q U I L A el cómodo piso bajo, le-
tra B . de la casa calle Habana núm. 183, 
á media cuadra de los tranv ías e léc tr icos , 
con agua abundante y todo el servicio sa-
nitario moderno. L a llave y para infor-
mes, en San Pedro 6. Casa de los s e ñ o -
res Sobrinos de Herrera. 
3394 8-23 
Se alquila esta fresca y c ó m o d a casa. 
3343 8-22 
s altos dt 
3 20, r ^ 
todas las comodidades. Informes y llave 1!! 
los bajos de la misma. 
3288 6-21 
E N 7 C E N T E N E S , 18 entre 11 y ÍSTVT 
dado. Sala, comedor, tres cuartos, i,año* 
v demás , todo mosá ico y muy eapacloso' 
con alumbrado eléctr ico. E n los cuartos 
del fondo, por la calle 11, e s t á la llave » 
•en Re ina 84, informarán. r 
3287 13-21 Mz. 
MU n ú m e r o 2 y í 
Se alquilan departamentos para famiiias 
3286 \ 4 - 21 
" " S E A L Q U I L A N los modernos altos ^ 
San Miguel 112, entre Campanario y Leal, 
tad, escalera de mármol , sala, saleta. 7 ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño, cocina 
2 servicios. Llaves en los bajos. Informa,, 
en Neptuno 87, sastrería . 
3293 5-21 
^ S E A L Q U I L A N dos salones con vTstsTT 
la calle, en San Ignacio 74. también hay 
hermosas habitaciones interiores, muy bue-
ñ a s y baratas, para familias decentes. 
3226 8-19 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventH 
lados bajos de la casa San José 112, entr* 
Gervasio y Belascoa ín , acabados de pintar 
propios para numerosa familia. 
3310 8-21 
"SET A L Q U I L A N , en 12 centenes, los veivT 
tilados altos de Gervasio 174, cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor, etc. L a llave en 
los bajos. Informa A. V . Faul l , Cuba 3. 
3285 5-21 
i n m i s 
se alquila una casa moderna, con sala, 
comedor, cinco habitaciones y hermoso pa-
tio, en Gloria 151. Razón en Muralla 23. 
3223 8-19 
A L T O S . — L o s saludables de la casa s i -
tuada en la calle de Cárcel núm. 21, entre 
Paseo de Martí y Ancha del Norte, con 
cuatro habitaciones. L a llave en Ancha, del 
Norte núm. 17. 3341 15-22 Mz. 
P A R A T I E N D A 
de joyería , relojería, sastrería , botica, etc., 
se alquila un local en Habana 77, entre 
Obispo y Obrapía. Razón en Muralla 23. 
Precio, 10 centenes. 
3224 8-19 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Alejan^ 
dro Ramírez núm. 8, acabada de pintar, 
con 12 hermosas habitaciones y todos los 
adelantos modernos, para una familia de 
gusto. Informarán en Amistad 126. 
3239 L5.!1!.Mz-
S E A L Q U I L A muy barata, la nueva y 
bonita casa Aguila 220, con sala, saleta, 
5i4, comedor, saleta al fondo, pisos finos, 
gran patio y traspatio: es muv fresca y 
de azotea. L a llave en frente.. Su dueño 
en Figuras 73. altos. 3258 8-19 
E N C I N C O C E N T E N E S , Florida núm. 1, 
toda nueva, sala, dos cuartos, baño, patio, 
pisos finos, bien situada. L l a v e é Informes, 
L u i s Martínez. Salud 28, de 8 á 10 y de 
1 á 4. 3215 8rl8 
C A S A M O D E R N A y barata.—Se alqui-
lan los altos y los bajos, separadas (20 
centenes cada uno) piso mármol y mosál-
¡ eos. servicio dé criados. indepe'i:liente. 
( Carlos I I I 18, á dos cuadras de Reina, L a 
llave en el 189, altos. 
3200 S-18 
S E A L Q U I L A mía hermosa habitaci6n 
á hombre solo, con balcón á la calle, luz 
' e léctr ica , baño, agua caliente y fría y con. 
toda asistencia, á una cuadra del Parque 
Central . O'Reilly 90, 1er. piso. 
3194 6-18 
C E R C A D E L P R A D O se alquilan los al-
tos de Consulado 14 y 16. L a llave en-
los bajos. 3145 8-17 
S E A L Q U I L A la casa Habana 106, pro-
pia para establecimiento: tiene tres pisos. 
L a llave en la barbería. Informan en C a m -
panario 164, bajos. 
_J331 4-22 
H A R E A B I E R T O S U S P U E R T A S É L 
famoso restaurant L a Mar, en el que se a l -
quilan habitaciones altas y bajas: tiene el 
antiguo cocinero del famoso arroz con po-
llo. 3366 6-22 
E N E L V E D A D O . — S e alquilan los fres-
cos y c ó m o d o s altos de la casa calle H n ú -
mero 31, entre 15 y 17. compuestos de sa-
la, comedor, 5 cuartos, baño é Inodoros. 
Impondrán en la misma. 
3360 >, 8-22 , 
V E D A D O . — S e alquilan, á precio suma-
mente módicos , los espléndidos , c ó m o d o s y 
frescos altos de la casa calle Tercera entre 
2 y 4. Informes en los bajos y en Merca-
deres núm. 35, Q. Gallostra. 
3357 15-22 Mz. 
S E A L Q U I L A N , sin niños, dos cuartos, 
independientes en la azotea de la casa T e -
niente Rey 68, casi esquina á Compostela; 
se toman referencias, 
3354 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos y el segundo 
piso y parte del porta1 de la hermosa ca-
sa Aluralla esquina á Agua/ate. Infor-
mes en el "Palacio de Hierro." San R a -
fael 3IV.. 3353 4-22 
V E D A D O . — S e alquila un chalet de alto. 
A entre Quinta y Tercera, s a l a comedor. 
6 cuartos, cuartos de criados, hall, coci-
na, b a ñ o s é inodoros, jardín, gas. electri-
cidad y abundante agua. L a llave y due-
ño en la esquina de Quinta, chalet. 
3332 8-22 
S E A L Q U I L A N casas altas y bajas, ac-
cesorias y cuartos nuevos á $3, 75 cts., 
51.40. $1.25. 80 cts. y 50 cts. semanalep, en 
lo m á s alto oel Vedado, en Pulido 28. á 
4 cuadras de A y 23 y á 5 cts. de la C a -
tedral, en Guagua. 3319 4-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados altos de la calle de San Rafael 98, 
100 y 106 y los bajos del 106. L a s llaves 
en los bajos respectivos y las del 106 en el 
ca fé de la esquina de Gervasio é informes 
en Suárez 7, Te lé fono A-4592 
3313 8-22 
T S O U I H A 
P a r a establecimiento se alquila, con ó sin 
contrato, la planta baja de la casa E s -
trella núm. 52, esquina á San Nico lás . L a 
llave en los altos. Informan en San Igna-
cio 8, esquina á Tejadillo, Escritorio, T e -
lé fono A-3088 3315 8-22 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle 
Quinta núm. 23, esquina á G , Vedado, con 
jardín y portal. L a s llaves al lado é in-
formes en iSuárez 7, Te lé fono A-4592. 
3314 8-22 
M E R C E D 38, Esq . A H A B A N A 
se alquila, casa nueva, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, gran comedor, etc. L a llave 
on la bodejra. Informes. Progreso 26, T e -
léfono A-1273. 33C9 8-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos entre-
suelos de Obispo 113, con balcón á la ca-
lle. 3144 8-17 
V E D A D O . — C entre 19 y 21, altos y ba-
jos, enteramente independientes, cada un» 
con dos baños, seis dormitorios, sala, co-
medor, cocina, electricidad y garage. 
3160 10-17 
G R A N H O T E L A M E R I C A " 
Industria 160 esquina á Barcelona. VA 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
niontos para familias. Precios módicos . Te-
l é f o n o A-299S. Propietario, Manuel Durán. 
3156 8-17 
Se alquila el esp léndido chalet de alto 
y bajo, recientemente construido, con to-
do el lujo y comodidades que pueden ape-
tecerse, situado en la calle G. ó Paseo, nú-
mero 3, entre 5ta. y 7ma. L a llave en la 
Calzada núm. 54, esquina á F , donde infor-
marán . 3119 10-16 
V J b J x > ¿ T i o < > 
Se alquilan las casas de la calle 5ta., con 
altos y bajos, independientes, núms . 19 y 
21, entre H y G. L a llave en la Calzada 
núm. 54, esquina á F , donde informarán. 
5118 10-16 
100 P E S O S P R O D U C E N 1 o"~?lí:NSUA-
les: en cantidades de $300 á S500, producen 
25 mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Ofici-
na núm. 9. 3046 10-15 
S E A L Q U I L A Ñ ~ o s bajos de Consulado 
90, con sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y baños , en 10 centenes. 
3113 8-16 
S E A L Q U I L A N 
lo saltos y azotea de la hermosa casa ca -
lle de O'Reilly núm. 5. donde .por espaci» 
de 30 a ñ o s estuvo establecida, la Red Te -
lefónica. 
• E s un hermoso sa lón de 17 por 15 metro?, 
, propio p a r a comisionistas ú oficinas. 
1 L a llave en los. bajos, c a m i s e r í a " L a . 
Princesa." Informarán en el Seminario. & 
todas horas y en el Obispado de- 8 á . 10 
y de 1 á 4. 3061 10-15 
S ^ A L Q U Í l ^ i i i r 
en el entresuelo y principal de San Ig-
nacio 82, entY-e Muralla y So], magníficos, 
departamentos para bufetes, escritorios. Y 
oficinas de señores comisionistas. También 
se alquila la planta baja de dicha casa, 
propia para a l m a c é n 6 depós i to , y part« 
de la de San Ignacio 88, esquina á Sol. 
gQ66 26-15 Mz. 
V E D A D O . — 1 7 sntre B y C, se alquila un 
alto, á la brisa, con toda clase de como-
didad. Precio, $65.00 m. a. Informes en •! 
Pasaje, al lado. 3067 8-15 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle 4 
esquina á 5 .Vedado, fresca, saludable f 
con gran terreno alrededor. L a llave al 
fondo. Informes, Aguiar as. Tel . A-2814. 
£9*2 15-14 Ma. 
¥ E O H 
NO L O D E J E P A R A M A Ñ A N A 
E n el Vedado, Línea 101. se alquila, con 
modicidad, una hermosa é h ig ién ica casa, 
con excelente jardín y cuantas comodida-
des exija el gusto m á s delicado. V é a l a y 
se c o n v e n c e r á . E n la misma informan, á 
todas horaf. -458 8-24 
C O M E R C I A NT ETS* O ^ C O M I S l O Ñ i é t X t f " 
S e alquila parte ó toda la casa. Aguiar 
126^de_2 A 4. 3404 8-23 
V E D A D O . — Calle ÍS esquina á M. se a i -
quila una casita moderna, con tres habi-
taciones. Independientes, sola, propia para 
una familia corta: es barata. Informan en 
la bodega. 3426 4-23 
V E D A D O . — S e alquila, desde A b r i T í o T " ^ 
casa Paseo 17. entre ota. y Calzada. I n -
formea on frente, café " L a L u n a " ó TV M 
Daniel, Obispo 21. 3414 S-23 
Se alquila la preciosa quinta "Vil la Do-
minica,' situada en la calle L í n e a Núm. 134, 
esquina á Doce, tiene todas las comodida-
des necesarias que pueda necesitar cual-
quiera familia y a d e m á s ins ta lac ión e l éc -
trica, bonitos jardines y esp léndidas caba-
lelrizas y garage. Informarán: en la casa 
de ai lado, "Vil la Hortensia," T e l é f o n o 
F-1125 y también en Muralla 19, T e l é f o -
no A-2708. 
_ 3312 lt-21 9m-22 
S E A L Q U I L A N , en casa de familia, 2 
henuosus hal itaciones con balcón á l a ca-
lle, amuebladas con lujo, pisos de m o s á l -
cos, luz eléctr ica , te léfono, baño v ducha, 
A hombres solos ó para bufete ó comisio-
1 nistas. Calle de Teniente Rey núm, 33, a l -
1 tos, esquina á Habana. 
3251 6-19 
L O M A D E L V E D A D O 
Bonito alto, F núm. 30. entre 15 y 17. 
Llave en la misma, 5 cuartos, comedor, sa-
la, baño, cocina, terraza, gas, electricidad, 
agua, abierto á los 4 costados. Tel . F-1315 
y M r Bters, O'Reilly 30A. altos. A-3090. 
326( 8-21 
S E A L Q U I L A N 
; L o s bajos de la casa Aguila 77. In 




C A L Z A D A D E L M O N T E . — S e alquila 
un hermoso local propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informan en " E l 
Disloque," Monte 229. 
2986 26-14 M z ^ 
J E S U S D E L M O N T E , calle de Arango 
entre Fomento y Ensenada, dos casas dfl 
alto, con terraza, sala, comedor. 4 cuartón 
inodoro y .cocina, pisos de 7no9aico, techoá 
con cielo raso, en $23.32 cada una. 
2892 10-12 
' Q u i n t a D o l o r e s " , a n t e s ' S a n t a c a D a ' 
E n la Ceiba. Real 180, barrio de María-
nao, se alquila por temporadas 6 por me-
ses. Informa el Ldo. Barraqué, Amargura 
núm. 32. 2754 15-8 M z ^ 
S E A L Q U I L A , Trocadero 71. entre Agui-
la y Blanco, una hermosa casa, con sñ.\tu 
saleta, cinco hermosos cuartos, amplia i 
ventilada cocina comedor, baño, dos ino-
doros y espléndido patio. f>a llave en I* 
Inmediata bodega. Informan em " L a Re-
guladora." Amistad 124, de 9 y media < 
11 y de 4 á 5. 2725 15-8 Mz., 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en nueve centenes y se exl' 
ge fiador. 2829 15-10 M a ^ 
E N R E I N A 14 se alquilan departamen* 
tos con vista á la calle, con ó sin asiste-» 
cia. hay cuartos amueblados á diez pesoS 
con inmejorables baños v se desean perso 
ñas de moralidad. 2084 26-22 F . 
í 
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n O T A D E L D I A 
Dicen que el doctor Ferrara 
subirá en aeroplano. 
Por mucho que suba y suba 
•no ha de encontrarse müs alto 
de io que está. De manera 
¿ e no despierta -entusiasmo 
cn el público la idea 
de verlo volar. E l caso 
no es de extrañar. Don O reste» 
vuela sin ningún cuidado 
de José Miguel á Zayas 
en simulación buscando 
que se le deje en el puesto, 
para dar luego el cambiazo. 
¡Dejar Ferrara á Don Pepe! 
Antes dejaría un brazo 
en 'la poltrona, una letra, 
no literaria, de cambio 
en Nápoles ó en Veneda; 
un sabrosísimo plato 
de mAcarrones; el puesto 
con su coche y con su auto, 
• que dejar por Don Alfredo 
á Don Pepe. ;.Es necesario 
repetir que con su^ vuelos,, 
de tal modo se ha elevado, 
que aunque suba por los aires 
no podrá subir más alto? 
ÁígVtÁp se alegraría 
verlo bajar boca abajo, 
igual que. bajaron muchos 
desde los aeroplanos. 
En " L a ^ I ^ é ^ ' a . P o e s í a , ' ' Obispo 
135, 'han m-ihido ihoy B lancó y Ne-
gro, Por WSQS Mnudos, Gom6d¿a& y Co-
vickianics, Alrededor del Mundo. Xuc-
vo Múñelo, Sol y Sombra, Ecspctahle 
Público, TI o jas Selectas, y las colec-
ciones de 2^ Iniparcial , E l Liberal y H e 
raido de Madrid. 
En caantus casos se necesite un tó-
nico relonstituvente poderoso, 5iay 
qne usaT el DJiXAiLOOEKO SAIZ D-E 
CARLOS 
GRAN TEATRO N A C I O N A L . — 
Compañía de Opera Cón.ica, Opere-
ta y Za-rzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sogi-Barba. 
'Función corrida. — •Priinerb. y se-
cundo acto de L a Guerra Sania,—Ter-
cer acto do Tosca. 
¡PAYRET.— 
•Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A'las ocho y cuarto: A la Habana 
me voy . 
A lííS nuevo y cuarto:' la re-
vista cóiuico-lírÍL-a de actualidad en 
un acto y seis cuadra titulada La E x r 
posición Naóiúiiali 
AlxBISU-— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor KsL-ribá.—Estreno de 
películas. —Función diaria 
A las ocbo: vistas cinematográficas 
y la comedia "Los Primos." 
A Las mu-ve: tanda doble con la pe-
lícula "Habana y Almendares" y el 
melodrama cn dos actos E l P ü l u c l o do 
París . 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro. 
Cine y Variedades. — Compañía de 
Caricatos habaneros dirigida por Raúl 
del Monte. 
A las ocho: exhibición de películas 
y E l Comprador dê  Botellas. 
A las nueve: proyección de pelícu-
las y la obra titulada Víc t ima de la PQ. 
lítica 6 U n Cadáver Vivo. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
VaudeviUe. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: E l Buen Dcnwmo. 
A las nueve: Canción de Cuna. 
TEATRO IVIABTL— 
Cinematógrafo y .Quinteto "Mar-
tt." — Función por tandas 
C I N E NORMA.—• 
Cinematógrafo y iConcierto. —Fun-
ción diaria. — San Rafael v Consula-
do. 
Estreno de la cómica cinta L e a y 
Tontolini por las nubes, idilio que de-
sarrolla en las alturas gracias á los 
aeroplanos. De actualidad. 
Reestreno de la magnífica cinta E i -
validad y val-oí-, de la casa Cines de 
Roma. 
Además, Aventureros del Valle de 
Oro, Fedora, ambas de arte y en colo-
res, de Pathé; Saqueo de Boma, histó-
riea; L a Justiciera, sensacional.-
SALÓN NOVEDADES.— 
Prado y Virtudes. — Empresa A. 
García; — Gran cinematógrafo Pathé. 
^""Espectáculo recreativo y moral para 
^aniilias. 
Esta nocihe muchos estrenos y repri-
ses interesantes. 
Vistas morales y de enseñanza obje-
tiva para los niños. 
Espectáculo recomendable. 
. bandas todas las noches, desde las 
siete y tiN/nta á 10 centavos cada una, 
^neta y entrada. 
*^s domingos, matinée dedicada á 
'0s niños, costando La entrada por to-
^ ^ tarde 10 centavos. 
TEATBO MOULIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
y Variedades. — Función día-
na- Por tandas. . 
las ocho: Pe l í cu la Conyual. 
•A ¡as nu, ve: Gapanegra ó E l Triunfo 
' ^pablanca . 
-• las di.-z: M i Voy pard Bainoa. 
Al ,1,. cada tanda so presenta-
• n La ^cvillaniia v la Monícrito 
VEA V S t É Ú 
que cada frasco de 
Aceita de Hígado de 
Bacalao que compre 
lleve la marca del 
"Hombre con el 
Bacalao á Cuestas." 
E l l a Representa la 
legitima y la mejor preparación 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
que se conoce por el nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
qne contiene el mejor y más paro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
tal manera emulsionado con los 
hipofosíitos de cal y de soda y 
glicerina que hace de los cuatro 
ingredientes la forma más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecho y los pulmones. 
"Rindiendo culto á la v e r d a d , 
manifiesto que hace cinco meses 
que mis hijos toman la Emulsión 
de Scott, con cuya medic ina he 
logrado retirarles los catarros que 
con frecuencia padecían, notando 
además, que su desarrollo fífiieo 
adelanta rápidamenie." 
A . E. GONZÁLEZ, 
Jalapa, Ver., México. 
D I A 25 DE ffiüRZO 
-Este més está, ccnsagii-ad1© al iPa-
triarca S-an José. , 
'Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
'La Anunciaeiini " • Xuesti-a Señora 
y EucarmK'ión del Hijjó de Dios. San-
tos Dinras, el .buen ladren. Quiriuo é 
Ireneo, márti.res; Pelayo y Ermelari-
do, confesores; santa Dula, vir-gen y 
márt i r . 
La •Amim-hr.'i.'n- de la Santísima 
Virgen. E l mi.steiiio de la Encarna-
ción, qiuia se cumplió en el mismo ins-
tante en que el a ^ e l fee^o- anunció á 
la Sa.'ntís^ma ' Viríren. y esta Señora 
di'ó su co^nscuíimirii'to. debe conside-
rarH,' como el pnn^ipio"de t v'los niaos-
tros mistenV/.s, como el fnndamento de 
nuestra, religión. co:mo la 'base' de 
nuesíra fe. como ei deseo de la omni-
potencia, como el ontgen de nuestra 
dicüia. y eo'm'O el misterio por exce-
íe.ni3Ía de la bendad y am-or -de Dios, 
pa.ra, con, los hombres, autcrizairlo por 
el Espír i tu Santo, admirado de lote ah-
gcles, pre'.M'ea'-vo á los gentiles, creí-
do en él mundo1, y snb'lima'do'á la glo-
ria. Y po.Tíme la feíieísima enibajada 
(¡n'p el aireiin^el San Gabriel llevó ;i 
la. 'Santísima Virgrin dc-'l misterio de la 
E-nea.'nc'.'ción. es ein todo rigor la se -
ñal más seüii-'ible. y la priimera1 época 
de nrvestra reli'gi'ón. ver eso explica la 
Iglesia con el t í tulo de la Arr.Mieia-
eión todos fe¿ ¡nisterios-que. se. eó.m-
preindén en d í a . 
E'^ta es la prineip'ail fiesta de la 
SaiGitís'ima Trini:Jad. no haibicndo otro 
día en qn'e hr.b-if-.-e o-bra.d'O i guaces ma-
raviMas. ¡Ciránto's misterios se inclu-
yen en uin'o solo, y emáratos nroidigios 
en este solo misterio! Bn Jesucristo 
nn h'o'mibre Dios; en María una vingen 
madre de Dios; y en nosolros. á cuyo 
•beneficio se liieieron todas estas 'ma-
ravillas, 'Unos 'higos 'adoptivos de 
Dios. 
Fiestas el Domingo 
Masas Solem'nes. en todos los tem-
plos. 
Co-i'te die ^laaía.—Día 2ó.— Corres-
ponde visitar á •Xrestra Señora de 
Belén', en su iglesia. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
ES domingo 26 celebrará, la Archi^ofra-
día del Niño Jesús de Praga, la función 
mensual. A las 7 y media a. m. comunión 
g-enertil. A las 3 p. m. ejercicios, sermón 
á. carpo del R. P. Juan José del Carmen 
y procesión. 34S6 2-25 
mu 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d i r i -
g i d o p o r e l R d o . P a d r e C . V i -
l l e g a s , S . J . , C o n v e n t o d e R e -
l i g i o s a s d e M a r í a R e p a r a d o r a 
C E R R O 5 5 1 
D í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 d e M a r z o . 
DISTRIBUCION 
Lunes, Mártes y Miércoles 
8 y media a. m. Santa Misa. 
9 y media a, m. Primeia Meditación. 
11* a. m. Plática. Examen. 
2 p. m. lectura espiritual. 
3 y media p. m. Segunda Meditación. 
4 y media p. m. Sto. Rosario y Bendición 
del Santísimo Sacramento. 
Jueves 30 
A las 7 y media Misa de Comunión. P lá-
tica de Perseverancia. 
I^as señoras y señoritas que piensen asis-
tir. " pasando todo el día en el Convento, 
tendrán la bondad de avisar antes del 
día 26. 
•C 898 3-22 
El sábado, 25. celebra -la Congregación 
del Purísimo Corazón do María sos cultos 
acostumbrados. Se suplica la asistencia de 
las celadoras y socias. 
* A. M. D. G. 
3429 3-23 
I G L E S I A D E 
J E S U S D E L M O N T E 
CONFIRMACIONES 
El Exorno, é Iltmo. señor Obispo, ad-
minis t rará el 'Sto. Sacramento de la Con-
lirmación en e-.ta ' Iglesia Parroquial los 
días 28 y 29 del presente mes, á las tres 
de la tarde. 
El Párroco que suscr'be ruega á sus le l l -
greses aprovechen esta oportunidad para 
recibir este Sacramento. Los mayores de 
7 años deben confesar antes, para cuyo fin 
habrá tres Sacerdotes, desde el domingo 26. 
para preparar & todos . los que vengan, 
en cualquierra hora del ¿lía. 
Jesús del Monte, Marzo 22 de 1911. 
E l Párroco, 
M A N U E L MENENDEZ. 
aaKK 7-22 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
El juéves treinta, se dirá la misa á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, á las ocho 
y m-edia. Se su-püca la asistencia á los 
fieles y devotos de la Santísima Virgen. 
3483 
El Párroco y la Camarera. 
4-25 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e t i i ó E r i -
g i d a e n la P a r r o q u i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a -
l u p e . 
Se advierte á las hermanas que por no 
estar aun organizados los coros, no se les 
ha citado personalmente para las fiestas 
del Domingo tercero que se efectuarán el 
día 26, á la hora y forma acostumbrada. 
A. L. PEREIRA, 
Secretario. 
C 916 2t-24 2d-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INTERESES M i T E R I U E S 
Por acuerdo de la Directiva, se anuncia 
por este medio que se saca á pública su-
basta la pintura interior y exterior de este 
Centro, recorrido de puertas y estucado 
de la escalera principal, conforme á lo 
establecido en el pliego de condiciones, el 
cuaí se halla exipuesto en esta Secretaría 
á la •disposición do cuantas personas de-
seen examinarlo, todos los días hábiles de 
una á cuatro de la tarde. 
Las proposiciones se admitirán en esta 
oficina á las indicadas horas, y el pró-
ximo día 27 se admitrán también hasta 
•las ocho de 'la noche, «hora en que se reu-
nirá la Sección para llevar á cabo la su-
basta en sesión pública. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C S84 lt-20 7d-21 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. E-gido núm. 8. 
A Ag.-5 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
Novísimo. Ciases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, meno? lofl 
sába>dos, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es él sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 
lo. de Abril . 324S 13-19 Mz. 
i i 1 A G U S T I N " COLEGIO D E 
D E > Y 2? E N S E Ñ Á N Z i A . 
D í i i i l o porP.P.Agnsl ínos 
ie la América del Norte 
Enseñanza de Estudios elementalos. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela ae Ingeniería. Se pone es-
pecial esme.o en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza d^l castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. .automático A-2874. Apartado 1056. 




P R O F E S O R 
Clases de la. y 32a. Enseñanza, mercan-
ti l y preparación para carreas especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
Da ier.cinnes de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la AdminiG'raciftn 
de esta periódico ó ¿n Teniente Ke.v 38, 
alto«. Q. 
PROFISSURA INGLfCSA 
Una señora inglesa, bufn8 profesora lo 
su ¡aloma, con las mejores . ecomendacin • 
nes, se ofrece á dar clases tn su moradw 
y a domicilio. Eeido núm. 3. 
A AK-Ó-
TRATADO 
del Juego de ajedrez, por Andrés Clemente 
Vázquez, 2 tomos $2. Obispo 86, librería. 
2499 4-25 
•El Núm. 152 del "Chio," ha llgeado á "Ro-
ma." de P. Carbón, Chispo Núm. 63, Apar-
tado 1067. También llegaron ejemplares de 
"La Jeunesse.*' "Album Blouses Novelles," 
"La Mode Parisién" y otros. 
C 888 3-22 
K X T R A V I O 
Una bolsa de teatro bordada, de mosta-
cilia, conteniendo unos gemelos de carey, 
una chateleine de oro compuesta de va-
rias piezas todos cifrados. G. de M. y otros 
objetos pequeños fué olvida/da en el teatro 
"Payret" la noche del sábado 1S del co-
rriente. Se gratificará generosamente al 
que devuelva dichos objetos en Habana 
104, altos. 3303 7-21 
T E S Y O M m 
EN O'REILLY 90, ALTOS.—PARA LAS 
damas de gusto se hacen corsés más ba-
ratos que en ninguna parte, por medida y 
fajas por medida para ajustar el vientre 
sin molestiaí--. No olvidarse, O'Reilly 90, 
altos. 3485 5-25 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
2S7S g . i i 
¡OJO. OJO! PROPIETARIOS 
Comején: El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Pif.ol. 1931 26-17 F. 
100 PESOS PRODUCEN 10 MENSUA-
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. Diríjase á Cuba 32, Ofici-
na núm. 9. 3047 10-15 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular. Informan en 
Oficios 110. 3491 4-25 
" U N A MUCHACHA-DE 15 á 18. AÑOS, 
se solicita en Reina 20, para manejar un 
niño de 16 meses. 3490 4-25 
EN E L TALLER DE JOYERIA " L A 
Estrella de Italia," Compostela 46, se so-
licitan aprendices de 12 á 14 años, que t ra i -
gan buenas referenciafi. 
3479 5-25 _ 
PARA LIMPIEZA DE HABITACIONES 
y repaso do ropa limpia, solicita coloca-
ción una joven peninsular con referencias. 
Sol núm. 8. 3477 4-25 
""UNA JOVEN PEiNINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos :sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garartkv. Informes, Plaza del 
Vapor núm. 40, azotea, esquina á Dragones. 
3475 I 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
la 'limpieza de cuartos. Calle 15 esquina 
á J ^ . V e dado. 3 474 4-2 5 _ 
PARA'CORTA FAMILIA ¿ E SOLICITA 
una cocinera que haga la. limpieza. Sueldo, 
18 pesos. Consulado 22, bajos. 
3471' 4-25 
UN FOTOGRAFO EN GENERAL QUE 
tiene aparatos para, hacer toda oíase de 
retratos y otras novedades, solicita un 
compañero, sea ó 'no del arte, con poco ca-
pital, para ésta ó el campo. Aguila 159, 
de 9 á 12 y después de las 5. 
3470 4-25 
- SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
para fregar y ayudar á la cocina. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. Maison Roya-
le, CaMe 17 núm. 55, entre I y J, Vedado, 
3503 4~25. 
""DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa particular ó establecimiento. V i -
llegas núm. 30, cuarto núm. 7. 
_3498 4-25 _ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
color para viajar por Europa con hombre 
solo ó en una buena casa: tiene muy bue-
nos informes. Pueden pasar por Escobar 
núm. 115, entre Reina y Salud. 
3497_ 4-25 
" D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas ó manejadoras: 
tienen buenos informes. Darán razón ^n 
la valle 11 núm. 103, Vedado. 
_3496 ÍL25_ 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ca que cocine bien y que sea aseada. Suel-
do, tres centenes. Escobar núm. 10. bajos. 
3494 r 4-25 
GIRAN COCINERO Y REPOSTERO, SE 
ofrece para casa particular ó de comercio: 
es entendido en su oficio. Villegas entre 
Muralla y Teniente Rey, carnicería y pues-
to de .frutas. 3492 4-25 
CRIADA DE MANOS: SE SOLICITA 
una para al limpieza de habitaciones y que 
sepa coser á mano y en máquina. Que pre-
sente buenas referencias. Calle 11 núme-
ro 45, entre 10 y 12, Vedado. 
3443 4-24 
COSTURERA. CON MUCHA PRACTI-
ca en hacer vestidos buenos, aprendizas y 
corseteras, se necesitan en O'Reilly 83. Se 
da buen sueldo. 3454 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora sabe cumplir con su obligación. , I n -
formarán en Inquisidor 29. 
3453 1 4-24 
UNA JOVEN VIZCAINA DESEA COLO-
carse de cocinera: cocina á la española, 
francesa y criolla: tiene buenos informes. 
Informarán en Acosta 19, altos. • 
_3440 4-24 _ 
"CRIADO DE M-VNOS: SE NECESITA 
un buen criado de manos que esté acostum-
brado al servicio fino y que traiga buenas 
recomendaciones. Vedado, calle G esquina 
á Ib. casa "Villa Magda." 
_3436 4-24 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SOLI-
cita colocación para acompañar y costura, 
ó para la limpieza de cuartos en casa de 
matrimonio ó señora sola. Prado 101. 
3434 4-24__ 
" S E SOLICITA, EN VILLEGAS 6, A L -
tbs, una criada de manos que lleve tiempo 
en el país y sepa su obligación. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
. 3J33 4-24 
"COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
que conoce bien su oficio en cualquier es-
tilo, muy aseado, ae ofrece á casa de p r i -
mera clase, comercio ó particular, dentro 
de la ciudad. Estrella 31. 
3432 -í-24 
PARA CRIADA DE MANOS O MANK-
jadora. solicita colocación una joven penln-
sulv Tj con personas que respondan por ella. 
Aguiár núm. 33, entresuelos. 
73431 4-24 
COCINERO JOVEN. ESPAÑOL, SE 
ofrece para gustos. Por eterito á Real 50, 
Puentes Grandes. M. Albuerne. 
3428 4-24 
""UNA JOVEN PENINSULAR DES E A 
colocarse de manejadora: tiene quien la 
re omionde de ¡as casas en que ha servido. 
Informan en Egido núm. 73. 
3464 4-24 _ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
cincra para corta familia. Informarán en 
5ta. núm. 40, Vedado. 
_3463 • 4-24 _ 
UNA JOVEÑ" PENIN SU LAR, D E ME-
diana edad, aclimatada en el país, desea co-
locarse con fami'ia de moralidad para aseo 
de la casa ó manejadora: sabe coser á ma-
no y en máquina y tiere referencias de 
donde ha servido. Ancha del Norte 255, 
cuarto núm. 12. 3457 • 4-24 
" " D E S E A COLOCARSE U N JOVEN PE^ 
r.insular para cualquier trabajo de fonda, 
ayudante ó casa^particular: sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. Infor-
man en Morro núm. 5A, altos. 
3468 4-24 
SE SOLICITA FNA BUENA COCINE-
ra, no salcochadora, peninsular, que haga 
ia limpieza de la casa de un matrimonio. 
Sueldo. 4 centenes, 17 entre D y E, Vil la 
Virginia 3385 5-23 
SEÑORA DE ESMERADA EDUCACION 
se ofrece para acompañar señoras ó seño-
ritas y también para ama de gobierno: 
sabe coser toda clase de ropa blanca, ofre-
ciéndose también otra para costurera, con 
buenos informes de donde han estado. 
Monte 39, entresuelos. 
3391 4.23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuiar de criada de manos 6 manejado-
ra. Informan en Teniente Rey 39, tinto-
rería. 3416 4.23 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
cación para ios quehaceres do casa de fa-
milia, dando referencias de su conducta. 
Factor ía núm. 70. aaiK 
UNA COCINERA PENINSULAR, QUE 
no tiene inconveniente en ayudar en algu-
nos quehaceres, desea colocarse en casa 
de familia: tiene referencias. Castillo nú-
mero 68, barrio de Atarés. 
3422 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Calle 
15 núm. 28, Vedado. 
342J 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad de manejadora ó criada 
de manos: sueldo, 3 centenes. Darán ra-
zón en Cerro 825. 
3424 4-23 
COSTURERAS: SE NECESITA UNA 
operarla que sepa trabajar en gorras de 
policía, en Santa Clara núm. 37, altos. 
3413 6-23 
DE CRIADA DE MANOS 'DESEA CO-
•locarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Maloja núm. 1. 
3427 4-23 
A 
Solicito buenas bordadoras, ipara tra-
bajar en un taller. Se pagan buenos suel-
dos. Escribid diciendo condiciemes y labo-
res que saben hacer á S. J. Serrano, Lista 
dé Correos, Habana. 
3389 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA c o -
cinera, peninsular, para establecimiento ó 
casa particular. Informan en Lampari-
lla 84. 3381 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante leche: tiene 
buenas referencias. Informarán en Morro 
22, bodega. 3411 4-23 
COSTURERA: NECESITO UNA BUE-
na, que corte y entalle por figurín. Presen-
tarse por la mañana en O'Reilly 53, altos, 
puerta, núm. 10. 3374 4-23 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ca. que sepa su obligación y traiga refe-
rencias de donde haya estado trabajando. 
Sueldo, 3 centenes. Informarán en Mon-
te 113. 3412 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
Pt-ninsulares, una para criada de manos y 
la otra de cocinera: le cocinera es para 
dormir en la colocación. Vapor 16, por 
Hornos, bodega. 3390 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de habitaciones ó casa 
de corta familia: tiene buenas referencias, 
no hace mandados. Inquisidor 3. 
3410 4-23 _ 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una de criada de manos y la otra de 
cocinera, ambas con referenoias, la segun-
da no durmiendo en la colocación. Egido 
núm. 9. 3375 4-23 
La mitad de IOF que usan espejuelos tie-
nen en un ojo mejor vista que en el otro. 
Cientos de personas usan cristales para 
vista cansada, cuando realmente padecen 
de dolores de cabeza, mareos, nauralgias, 
etc., deben verme para saber si los ojo» 
tienen la culpa. Hago mis reconocimien-
tos con calma y exactitud Jy si veo que no 
le hacen falta'espejuelos, se lo diré. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
U N HOMBRE DEL PAIS, DE MEDIA-
na edad, desea colocarse de criado de ma-
nos para casa de comercio ó escritorio: 
es hombre solo y tiene quien responda por 
su conducta. Luz 59, informarán. 
_3377 4-23 
UÑA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos: menos de tres 
centenes no se coloca. Informarán en San 
Pedro 20. 3376 4-23 
GRAN CRIANDERA, PENINSULAR, DE 
cuatro meses, desea colocarse á leché en-
tera, buena 'y abundante: no tiene incon-
veniente en i r al campo: tiene referencias. 
San Lázaro núm. 225. 
3407 4-23 
MATRIMONIO SIN HIJOS, DE MA-
drid. desea colocarse junto, ella de cocinera 
y él de portero ó criado: tienen buenas re-
ferencias. Razón, Vedado, 19 núm. 12, en-
tre F y G. 3338 4-22 
SOLICITO UN MUCHACHO PARA 
aprendiz de catorce á diez y seis años. Ho-
ras de trabajo, de seis á once y de doce 
á seis. G. Suárez, Amargura 63. 1 
_3335 5-23" ~ 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de clon Camilo Rodríguez, natural de Oren-
ce, que - en 1902 trabajaba en el central 
"Isabel," en Media Luna. Es para asunto 
1 de familia. Los informes á Manuel Suá-
rez, Martí 41, San Antonio de los Baños. 
Se suplica la reproducción. 
C 899 8-22 
DE MANEJADORA DESEA COLOCAR^ 
se una peninsular que tiene quien la ga-
rantice. Colón núm. 26, carbonería. 
3371 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
i de manos: peninsular, lleva tiempo en el 
país y tiene buenas recomendaciones de 
I casas donde ha estado. Cárdenas 24, bode-
ga. Sabe cumplir con su obligación. -
34 08 4-23 
" S E SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
servicio de un matrimonio. Concordia 175B. 
3387 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colwcarse de criada de manos: sabe cum-
plir y* prefiere la Habana. Informan en 
H 8,"Vedado. 
• 3103 4-23 
SE~SOLICITA UNA MANEJADORA PE-
ninsular que tenga buen carácter y ofrez-
ca referencias. Línea 52, esquina á Baños. 
3400 4-23 
T E M E D O R D E L I B R O S 
con mucha práctica, se har ía cargo de 
trabajos de Contabilidad por horas, ó bien 
colocación fija; bien en la Ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas recomendaciones 
y para informes en la Administración de 
este periódico y personalmente, en la fon-
da "La Paz de. Cuba," Gallano y Nep-
tuno, de 11 á 12 a m. 
G. 8-23 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colDcarse en casa de comercio ó de 
familia, dando buenas referencias. Villegas 
núm. 107, bodega. 
3398 4-23 _ 
SOLICITA COLOCACION UN EXCE-
lente cocinero y regular repostero: es muy 
limpio, prefiriendo establecimiento: tiene 
buenas recomendaciones. Informan en I n -
dio 11-, altos. 3397 Íl2?_ 
DE CRIADA DE MANOS O DE MA-
nejadora, solicita colocación una penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Zanja núln. 72. 3393 4^23 / 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cirandera á media ó á leche 
entera: tiene su niña de tres meses, que 
se puede ver. Informan en Campanario nú-
mero ?29. 3392 4-23_ 
SE SOLICITA ÍJÑA CRIADA ESPA-
ñola, de mediana edad, para ir á Cama-
güey, en Prado 101. 3340 4-22 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, IÑ-
tellgente en el oficio y con buenas reco-
mendaciones, se ofrece como tal á casas, ya 
sean de comercio ó particulares. Amar-
gura esquina á Habana, bodega. 
3352 4-22 
DESEAÑ"COLOCARSE UN BUEN Co-
cinero que cocina á la española, «criolla, 
francesa y americana y un buen criado: 
ambos con buenas referencias. Informan 
on Morro 50, Ira. de Colón. 
3351 4-22 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
peninsular, para niño pequeño, que atiénda-
la limpieza de habitaciones. Sueldo, 3 cen-
tenes. 17 entre D y E„ Villa Virginia. 
3386 4-33 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO, 
en casa que sea buena, un joven penin-
sular, bien educado é instruido: si no es 
buena casa no se ocupen. Para informes, 
dirfianse á Cuarteles 42. 
3383 4-23 
DE SEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una muchacha de trece á catorce 
años, peninsular, está acostumbrada á tra-
bajar y tiene quien responda por ella. Di -
rección, Damas núm. 7, cuarto 5. 
• 3363 4-22 
PARA CRIADA DE ALANOS O MANE-
jadora, desea cofocarse una joven penin-
sular en casa de moralidad sabe coser á 
mano y en máquina, no sale de la Haba-
na, informarán en Villegas 83, altos. 
3358 4-22 
CRIANDERA, PENINSULAR, DE 2© 
días de parida, desea colocarse á leche en-
tera: entiende de costura, es de mucha 
moralidad y tiene referencias. Para In-
formes, Sol 13 y 15, fonda El Porvenir. 
3327 4-23 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DÉ 
criada de manos, donde no haya niños: 
sabe cumplir con su deber. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. En Regla, San Ra-
món 11. Por una postal puede avisársele. 
3325 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mamos ó 'para cuar-
tos; sueldo, 3 centenes: tiene referencias y 
quien responda por ella. Informan en Sa-
lud 23, "Gabinete de Lectura." 
3349 4-22 
SE NECESITA, EN MONTE 94, UNA 
muchacha que sepa cocinar bien y que 
ayude á otros quehaceres de la casa: tiene 
que ser obediente y amable. Sueldo con-
vencional y dormir en la casa. 
__3345 5-22_ 
SE" SOLICITA UNA MUJER BLANCA 
con referencias para la asistencia de una 
enferma mental: ha de tener disposición y 
conocimiento de esta clase de enfermos. 
Buen sueldo. Escobar 162, de las 11 en ade-
lante. 3344 4-22 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
nos de mediana edad, que sepa cumplir bien 
con su obligación y traiga buenas referen-
cias, sino que no se presente. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Aguila 129. 
3324 6-22 • 
"""COCINERO PENINSULAR DESEA c o -
locarse en casa particular ó de comercio: 
sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo que se le mande á hacer y tiene quien 
gara.ntice su conducta. Informan: calle de 
Aguiar 92, por ter ía 
3364 4-22 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse en casa de 
comercio ó de familia, dando referencias de 
su comportamiento. Virtudes núm. 48, al-
tos. 3 330 4-22 
SE SOLICITA, EN REINA 91, UNA 
criada fina, de mediana edad, para las ha-
bitaciones: tiene que traer la recomenda-
ción de la casa en que haya servido. 
3365 4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sepa coser á máquina y á mano 
y K â formal. O'Reilly 90, primer piso. 
3342 4-22 
SOLICITO COSTURERAS" PARA CO-
ser gorras- el trabajo es. por docenas y 
hay que venir al taller. Amargura 63, Fá-
brica. 3334 5-22 
z 
desea saber el paradero de Hipólito Ca-
siano, hijo de Tomás González, "E! Astu-
riano." que trabajó en la Tabaquería de 
Rendueles, Manrique núm. 118. Informa-
rán en Habana 113, José Fernández. 
3333 4-22 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O xeciUy 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
708 l -Mz . 
M A N I N 
Importador del sin rival vino puro d* 
mesa Rloja Añejo. En esta casa encuen-
tran conservas para todos los gustos de 
cuantas puedan apetecer y vinos de ios 
más selectos. Jamones, lacones. Queso Ca-
brales y Reinosa, Chorizos de Noreña y de 
la Aldea, Sidra Natural y achampañada 
de todas marcas, á precios de almacén. 
OBRARIA 90 
C 872 alt. 4-1S 
UXA COCINERA CATALANA QUE CO-
cina á la española y á la criolla, con toda 
perfección y algo á la americana, desea co-
locarse y tien» muy buenas referencias. I n -
formarán en Rayo 72. 
3318 4.22 
A N A T O M I S E N O S 
uoulosoe.asgua.as ^ IIuj.r formada Después d.l a.aman^lo 
E L M A M M I G E N E D E L D P O L A C E K 
A . G E 3 ^ , a - i . r u é K i c l i e r . P A Ü I S . 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dp la mañaTia.—^tarzo 25 de 1 9 Í Í 
N O V E L A S C O R T A S . 
R O S A D E A M O R 
V E N T A J O S O 
( L E Y E N D A ) 
(continua) 
¡ Y o te p ro te jo , Teobaldo! Tcr^a esta: 
v a r i t a , ' p l á n t a l a en un vaso l leno de j 
d o ^ d e T i 7 r m ' ü ^ t i e r ra - 7 pros.'ntasela al Conde d e l 
padres un j o v e n l lamado Teobaldo, S a k l a ñ n . d i d é n d a l e tpíe ]a guarde en 
casamiento legal, bien feliz, puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr. R O -
BINES, Apartado de Correos de la 
Habana número 101J. H A Y P R O -
P O S I C I O N E S M A G N I F I P A S P A -
R A A M B O S S E X O S . Señor i tas y 
viudas ricas de moralidad aceptan 
& quien carezca de capital y sea 
digno. Seriedad y mucha reserva 
en todas las operaciones. Se vie-
nen realizando muy buenos y po-
sitivos matrimonios. 
MAQUINAS DE KCRIBIR 
S e c o m p o n e n t o d a s l a s m a r -
í ' a s . i i n o n t a l l e r d e r e p a r a e i o n e * . 
G r a n s u r t i d o d e p i e z a s d e r e -
p u e s t o . 
imprenta y Papelería. Oliispo 39 
H O U R C A D E C R E W S y C a . 
P R E S T A M O S C O M P R A S 
L A Z I L I A 
S U A R E Z * 5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de-
acreditadas y en buen c-8taiIlafB«« 
pagamos meior que nadie i ^ l * 
ma oferta hacemos para t'r.̂  * '"ii. 
de muebles. P a l0(1a d j j 
Todos los objetos 1«8 Daif 
bien y vendemos barato, ^^Os 
T E L E F O N O 
P R E N D A S = M U E B L E S 
705 1-ME 
3406 8-23 
E n una aklehuela situada en el ron-
OQUBNDO 
| entre Sitios y Peñalver , acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco Peña lver , 
Asruiar »2. 3277 26-21 Mz. 
U n d í a á la hora en que el so-1 brr- pueda en t ra r hasta el d ía s e ñ a l a d o < ^ wmjim . loma del Bjiazo. caJie de Patrocinio. 2nfor- | pn h]a^.n. í.ílI.;os L.ara toda c 
l i a n t e s e ' o é n l t a b a í e t r á s de los altos Para el eomonrso de ta l ismanes; pues ( se vmwto E L solar de zanja « en Arnistad 126- ^.^ mz 
m « r o S del Cast i l lo , mientras el j oven b i e n : cuando tus rivales hayan m o s - -
saltaba de roca en roca buscando n i - t í a d o sus joyas y amuletos, coderas 
dos de aguiluchos, s o r p r e n d i ó l e uim ^ v a r i t a , se la o f r e c e r á s a Beat r iz , y 
v is ión m a r a v i l l o s a : a l l í mismo, a l pie | Bea t r i z s o n r e i r á y amara, 
de las verdes mural las del Cast i l lo de Y a l punto d e s a p a r e c i ó el hada, y 
Terc iopelo , paseaba lentamente la d e s p e r t ó el j o v e n Teobaldo, quien, 
hermosa^Beatr iz , vestida de blanco. 
¡ P a r e c í a l e una hada, una c r i a t u r a so-
h r e n a t n r a l ! 
A l p u n t o se o c u l t ó en la hendidura 
d e s p u é s de frotarse los ojos, contem-
p ló con desaliento l.a v a r i t a de la be-
b é ñ e a h a d a . . . 
U n a va r i t a semejante á seca rama 
3478 8-25 
de una roca tu rbado ante la m a r a v i - j de abedul , to rc ida , nudosa $ fea; 
l losa a p a r i c i ó n ; mas luego la s i gu ió pero el j oven cazador de halcones 
de lejos hasta que la gen t i l doncella ' c u m p l i ó las ó r d e n e s de la misteriosa 
e n t r ó en el cast i l lo, y el puente leva-
dizo se l e v a n t ó con siniestro ru ido de 
cadenas, cerrando la ancha poterna. 
L a noche s o r p r e n d i ó á Teobaldo, 
que contemplaba con miradas ae me-
l a n c o l í a in f in i t a los afirmeces de los 
torreones, y cuando v o l v i ó á su akle-
huela, cantando t r is temente , pensaba 
en que un pobre cazador de halcones 
' i . t i l a ; p l a n t ó la va r i t a en un vaso l le-
no de t i e r r a , y se p r e s e n t ó con el la 
i /»' . . i i / ^ x - n j situada en San José de las Lajas , dan 
ante la f é r r e a poterna del Cast i l lo de i do frente á la calzada que va ¡ g * ^ José 
Terciopelo , sol ic i tando ver a l Conde, á la Cata.lina de Güines ; se compone de 
C O C I N E R O S Y F O N D I S T A S E N M A G -
níficas •condiciones se traspasa una fonda 
con todos los utensilios, es urgente por te-
ner que embarcarse su dueño. Informes 
en Amistad 146, González. 
3473 • 8-25 
E N MAiNlRIQUE, P R O X I M A A R E I N A ^ 
se vmide una casa de alto y bajo, moderna, 
•de mucho fondo' y libre de Ki-avamen, en 
$9,500. Informan en Habana 127, relojería 
3456 4-24 
P R O X I M O A T E R M i M R S E 
el contrato de arrendamiento de la finca 
Valle, se admiten proposiciones para i 
nuevo contrato. Dicha finca se encuentra 
Y d i j o á é s t e : 
— H e a q u í mi t a l i s m á n para vues-
t r a hi.ia Bea t r iz . 
— ¡ V i v e , el c i e l o ! — g r i t ó el Conde 
de S a l d a ñ a . — ¿ T e atreves á ofrecer-
env ind igno de l evan ta r su m i r a d a ! me una r ama seca, to rc ida , nudosa, 
a la fl-ente p u r í s i m a y a l t i v a de la h i -
j a del Conde de S a l d a ñ a . 
Y sin embargo, el d í a en que las 
cerca de 40 cabalJerfas de tierra de supe-
rior calidad, especial para c a ñ a con su ti-
ro por ferrocarril; toda cercada y J iv i . l i -
da en cuartones con buenas aguadas. Su 
dueño, J e s ú s del Monte 412, Habana. 
3459 10-24 
PROXIMO A TERMINARSE 
t rompas y los clarines de los farautes 
del Conde convocaron á nobles y pe-
cheros al pie d é los muros del p a s t i -
11o, Teobaldo al o i r el j u r amen to de l i 
padre de Beat r iz , s i n t i ó inf lamarse su ' vuestro l lamamiento , vos no le t e n é i s 
c o r a z ó n y f u l g u r a r su mente con la • para j u z g a r de la v ida de m i ofrenda 
q u i m é r i c a esperanza de conquistar el an te s leí d ía s e ñ a l a d o . 
iMlismán precioso. | E l Conde se rindió, aunque de ma-
Pero ^ d ó n d e encontrar lo? ¿ c o m o la gana, al lóg ico razonamiento de 
un la rgo via je , á t r a v é s de comarcas Teobaldo, y r o g ó á és te que deposita-
n.'ura? ¡ M e r e c e s , insolente, que con 
ella te rompan las cost i l las! 
— ¡ O u a r d a o s , s e ñ o r Conde! ¿.Qiiién 
os ha d icho que esa r u i n a no ha de i ^ : !Índ™ ^ n l n S í;uatro ?"5?n£f á é ^ ' 
1 , i •• « ' ' e c<J'rr|Pon€,n de cerca de 26 cabaMe-
hacer que s o n r í a y ame vuestra hi ja? i r í a s de tierra; .especial para caña, eon su 
el contrato de arrjndamiento de las flncis 
Santa C l a r a y San Lorenzo, se admiten 
proposiciones para un nuevo contrato. D i -
chas fincas se encuentran situadas en Gua-
l í a s t a el fin nadie es dichoso, y SÍ i tiro Vor ferrocarri.!. toda cercada, con bue-
, , , , j , • nas aguadas. Su dueño, J e s ú s del Mon-
yo tengo el derecho de responder a • te 412. 3460 10-24 
G A N G A A P R O V E C H E N L i V ~ O P b R T U ^ 
nidad; se vende, en Neptunu núm. 51, entre 
Amistad y Aguila, un tren de lavado con 
contrato por el local. Te lé fono A-3756. 
3449 4-24 
desconocidas, de m o n t a ñ a s y l l anu-
ras, de valles y sierras, si no t e n í a 
corceles de combate n i palafrenes de 
cor te ? 
Una tarde, el hada de los castos 
amores le i n f u n d i ó un s u e ñ o nruy pe-
sacio, y le d i j o en t r e t an to : 
T u c o r a z ó n es bueno, porque ama; 
t u pensamiento es bueno, porque es-
t á consagrado á la mu je r de t u amor. 
se el t iesto con la vara en sol i ta r io 
aposento del Casti l lo. 
Y el cazador de halcones, accedien-
do al ruego l l evó su ofrenda á l a es-
tancia designada, colocóla cerca do 
l a ventana, c e r r ó enseguida la puer ta 
y se gu rdo la l lave, d i c i e n d o : 
¡ H a s t a l uego! 
o. P O R T O B É L L O . 
( Conc lu irá) 
m ÍNTBRVEEION W CORREDORA 
se vende la casa calle de Maloja número 
once, á m e d í a cuadra de Monte y á una 
cuadra de Reina, su precio, $1,000 oro es-
pañol. Su dueño. Perseverancia número 19. 
Horas, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de una 
á tres de la tarde. 
3448 5.24 
n n 
m m t m n 
S E V E N D E 
por encontrarse enfermo^ y no poder aten-
der su d u e ñ o el Gran Hotel L u z , de S a n -
tiago d« Cuba, ó se admite un socio que 
conozca el ramo y sepa hablar el inglés . 
(Tiene edificio propio construido con todos 
los adelantos hace dos años , bien montado 
y acreditado. 
_ 3462 15-24 Mz-
~ D E O P O R T U N I D A D : P O R A U S E N T A R ^ 
se su dueño »e vende una magníf ica es-
quina en el Vedado. Se admite parte de 
contado y el resto en tres 6 m á s años. I n -
forma José A. de Sant i l lán , Notario, E m -
pedrado 5. 3380 10-23 
" P L A Z * DE G A R C Í N T 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco Peña lver , Aguiar 92. 
3388 26-23 Mz. _ 
•SE Y E N D E N O ÜÜ A L Q U I L A N , C O N 
contrato, una carnicer ía y harberfa, punto 
céntr ico . San Pedro por Sol, por no ser 
sn dueño del giro. Informarán al lado, bo-
dega. 3425 4-23 
A V I S O A L O S I N D U S T R I A L E S 
B A H I A D E R E G L A 
Sin intervención de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la vía 
férrea, cerca de los Eléc tr icos y libre de 
todo gravamen, se vende un gran terreno de 
3,758 metros. Dirigirse á J . B., Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
C A S A S E N V E N T A 
Compostela, $11,000; Manrique, $10,500; 
Lealtad, $3.000 y $12,000; Neptuno, $11,500; 
L u z , $15,000; Lagunas, $4,500; Merced, 
$3,000: Monte, $9,000; Refugio, $4,500; Per-
severancia, $6,200. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70. 3056 10-15 
E N E L V E D A D O Y E N P R E C I O MO-
dico, se vende un chalet y una casa, am-
bps de cons trucc ión moderna, situados, res 
pectivamente, en calle C y I r a , y L ínea 
núm. 86A, casi esquina á Paseo. Infor 
man en Dragones núm. 72, altos. 
3110 8-16 
5 AS N U E V A S , 
! en^blancorc-arn>s para'toda chwse de indus-
1 tria«s. nuevos y de uso. E s t a casa se hace 
' cargo de toda clase de trabajo concernien-
tes ad ramo. Precios sin cdinretcncla. 4am-
j a núm. 68. 3493 s'26 
UK 
S E V E N D E 
Una- máquina de moier (je 
iple efecti e, de oU' piés. Un tr ip io"I . r?W 
F A M I L I A R U L T I M O M O D E L O 
vuelta entera v un bonito caballo a lazán, 
de 8 cuartas. Se vende con limonera, en 
Sol 78. 3496 4-25 
R E M A T O . J U N T A S O S E P A R A D A S , 
tres accesorias de mamposter ía , sin gra 
vamen, á $350 cada una. Rodríguez esquina 
& Juana Alonso, junto á la Calzada de Con 
cha. Dueño , Fernandina núm. I . 
2S79 15-14 Mz. ^ 
S E V E N D E N 
Ofllio m i l cien metros de terreno á 
una cuadra de l f e r r o c a r r i l de M a r i a 
nao y á dos del t r a n v í a del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de m a m p o s t e r í a y 
li'bres de todo gravamen. I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
c 810 M . 9. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de diez 
mil y pico de vanas, situada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esquina á Consejero 
Arango y á media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se da barata é informará Fernán 
do Cas tañedo en San Ignacio núm. 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
se m s b l e s i m m . 
S E V E N D E U N B A R A T I L L O D E L O -
za y ferreter ía «por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en P laza del Vapor 
n ú m . 10. 3418 26-23 Mz. 
S E V E N D E U N C A F E Y P O N D A - E N 
buenas condiciones, por no poder su due-
ño administrarlo. Informarán en L u z 47. 
3336 4.02 
P A R . A T E N E R 
H E R M O S O 
C 1 / T 1 5 
PIE ( Ü L D C E f t ü í m 
PARA C O N 5 E ^ -
U A K L A C A B E Z A 
LIBRE D E C A P A . 
PARA EVITAR i W T A C l O n ^ E W ñ E U A B O f l E f W E L T O E N P f í P E L - P L O W ) 
C 9(9 alt. 10-25 
E N V E N T A 
O e esquina y á e centro, labres de 
g r a v á m e n e s , s i t u a d o « en los lugares 
•más selectos d!el Vedado. I n f o r m a , W . 
I I . •Reddiing, en A g u i a r 100. 
_3367 26-22 Mz. 
E N $2,600 U N A 'CASA E N L A Ú X l L E 
del Carmen, cc«i ins ta lac ión sanitaria, pi-
sos flnoe, á -media cuadra del e léctr ico; 
sala, comedor, 2 cuartos grandes. Infor-
man en Manrique 191. 
3316 4-22 
PIANOS RICHARDS 
Todo el que alquile un piano en la ca«a 
S A L A S , nunca pierde su dinero, pues al 
a ñ o se le devuelve la mitad de los alqui-
leres que ha pagado, comprando un piano 
nuevo. Unica, casa que hace esto en la 
Habana. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
2481 8-25 
3 9 6 P í a n o s R i c h a r d s 
ha vendido la Casa Salas el año pasado; la 
Aduana y los libros de la Casa pueden com-
probarlo. E l mejor piano que se vende boy 
en la Habana es el R I C H A R D S . Salas. San 
Rafael 14. 3450 8-24 
S E V E N D E U N G R A F O F O N O V I C T O R , 
t a m a ñ o grande, con 30 discos, todo casi 
nuevo. Se da barato. Prado 117, azotea. 
3441 4-24 
P I A M O S R I C H A R D S 
No hay casa de familia Inteligente y de 
gusto que no tenga un piano R I C H A R D S 
de la casa S A L A S . Son los mejores. San 
Rafael 14. Nunca cogen comején . Pianos 
de alquiler á T R E S pesos plata. Afinacio-
nes grát is para los que compren pianos y 
alquilen. 3402 8-23 
A preciojí razonables en " E l Pasaje." Zu-
hieta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
693 1-Mz. 
S E V E N D E N r . V O S A R M A T O S T E S Y 
mostrador y varios enseres de bodega, casi 
nuevos y de muy poco uso. Se pueden ver 
en Tul ipán núm. 13, á todas horas. 
3378 4-^3 
ESTO SI QUE CONVIENE 
que se lea. Se vende una. gran bodega, cer-
ca del Muelle, buen despacho, muy canti-
nera; su d u e ñ o tiene otras ocupaciones. I n -
formarán en Oficios y I/amparilla, pafé L a 
L o n j a , de 9 á 11 y de 1 á 4. M. Fernández. 
T a m b i é n so informa de una bodega para 
principiante, sola en esquina, etc. 
3347 4-22 
E N C O W C O R l 5 T Á ~ 
p r ó x i m a á Gallano, acera de la brisa, sin 
censo, dos ventanas y hermoso zaguá.n, 
mucho terreno. Precio, $14,000; solo el te- j _ , 
rreno vale mucho m á s , es una ganga. E n 1 j0je , T6-1* ; 
i de alquiler a tres pesos plata, afinaciones 
' 3346 "* 8-22 
¡ A T E N C I O N ! 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles do todas clases, que haga una v i -
s i ta á " L a Reina," Neptuno 97, y encon-
trará todo lo que desee. No oompren sin 
antes visitar esta casa y se conv&ncerán 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97. entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
3350 15-22 
Todas las familias, todos los profesores 
inteligentes, prefieren el piano R I C H A R D S 
por ser un instrumento completo y que no 
Salas, San Rafael 14. Pianos 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una peninsular que tiene quien 
l a garantice. V i g í a núm. 6, Cerro. 
3226 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
cha recién llegada, para criada de manos y 
costurera. Informan en San José 48, bajos. 
3368 4.92 
D E S E A C O L O C A R S E U!NA C R I A N D E -
r a peninsular, castellana, con abundante 
leche, recién llegada de España, lo mismo 
para é s t a que para el campo. Informarán 
vJO Oaliano núna. 14. 
3323 4-22 
S E S O L I C I T A Ü Ñ A C R I A D A D E C O -
lor de mediana edad que sepa cumplir bien 
con su obl igac ión y traiga buenas referen-
cias, de lo contrario que no se presente. 
Prado núm. 20. 3317 . 4-22 
I • X A JO V E X P E N I N S U L A R , PRA ( 'TU 
va. rn ol servicio domést i co , desea cobvar-
!>'• de «riada cu casa formal: tiene quien 
la garantice. Informarán en Amargura 81. 
AGENCIA DE G0LOGACI0NES 
L a I ra . de Aguiar, Aguiar 71, Te lé fo -
no A-3090, de J . Alonso. 
3176 8.t7 
"ñemcioTara el gahpo" 
¿ N e c e s i t a usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero o cualquier de-
pendientf: en todos los giro»? 
•.Xcceslta usted billetes de la Lotería-
Un corte do vestido, figurines ó patrone* 
nna caja dq. frutas, alguna especialidad en 
l>erfumerfa 6 un c u ñ o para una carpeta, 
jetoo08 de Canaria«, ó cualquier otro on-
¿Quiere usted comprar un e s tab lec in i l ín -
ntcs tac ión y ¡en-.'s. 
^ a«-5 Mz. 
E N C O M P O S T E L A .35, A L T O S , S E S o -
licita, para servir á dos señoras , una cr ia -
da que cocine y ayude á los quehaceres de 
la casa. H a de dormir en la colocación. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia; ha de 
traer referencias. 3370 4-22 
100 P E S O S P R O D U C E N 10 M E N S U A -
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Ofici-
na n ú m . 9. 3045 10-15 
L A C A S A Q U É D E S E E J A R D I N E R O 
inteligente, de gusto y arte en floricultura, 
arboricultor, especialista en Naranjos. D i -
rigirse á Armand y Hno., jardín " E l C l a -
vel," Marlanao. Teléfono 7029. 
2447 26-2 Mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
r iódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental A. 
D i n e r o é H i f i o i e e a s 
la Calzada de J e s ú s del Monte, por $9,000, i 
hermoso frente y fondo, inmejorable s i túa- !' ' 5 
c ión , renta 16 Vá centenes, sin censo. I n -
forma, L u i s Rodolfo Miranda, de 12 á 3 
P. M., Te lé fono 1568, S a n Ignacio 50, es-
quina á Lampari l la . 
3348 8-22 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros. Por no ipodcrja atender, se vende la 
vidriera de L a Flor Cubana, Galiano 96. 
Informes en la misma de 2 á 5. 
3222 8-22 
S E V E N D E , B A R A T O , U N P I A N O D E 
buenas voces, de Pleyel Wolff & Co. Be-
l a s c o a í n 637 A, altos, de 2 4 6. 
3361 4-22 
A U T O M O V I L 
P a r a persona'de gusto se vende un ele-
gante landaulet francés , marca "Panhard, 
en magní f ico estado, con todo el confort y 
comodidades deseables, alumbrado eléctr i -
co inciusive. Puede verse en Aguiar 101. 
Se da en proporción por tener que ausen-
tarse la familia para Europa. 
3466 ' 4-24 
MI L O R D A R R E O S 
faetón, pareja de caballos y enseres. C a l -
eada 68, Vedado, por las m a ñ a n a s . 
__2447 8 l24_ 
S E _ V E N D E U N A D U Q U E S A , U N C A -
ballo americano de mucha condic ión, arreos, 
libreas, vallas, etc., en Sol 79. 
3320 4-22 
ME w m 
acabados de recibir, 'lo m á s moderno y ele-
gante. Precios módicos . Ta labarter ía " E l 
Hiipódromo," Habana 85. 
3244 < 8-19 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Maylords, Faetones, Traps, Tí lburys . 
L o s inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" só lo esta casa .los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
2720 26-8 Mz. 
francés , de ",000 
s ierra con sus accesorios :' ¡ 
con su rectificador 'g i' 
L a máquina y .'1 aparato sf. 38 
instalar otra maquinarla nia- -^^' 
porque no se necesita, y el a l ^ H 
!.o lidiar m á s con los inspect^S 
puesto. 
iHiede verse todo en el ingenf* ^ 
S e ñ o r a del Carmen," kilómetr,;0 
l ínea de Regla á M . u a ^ , ? 1 " fe-"* 
dnráu informes y precios ' <3o,>4 
3158 
Ü 
Vendemos donkeys con válvul 
.s, barras, pistones, etc., de bro^."*^ 
motores de vapor; las mejores ro 55 
báscu las de bodas. clases ' par? aaai 
m í e n l o s , ingenios, etc., tubería fiíi¿í¿ * 
•«baste 
ri l la nums. 9 y 11. 
379 
Eai $400 una fábrica de hielo par I 
quintales diariog,"sistema Remingtu- .' 
nueva. 
E n $400 una máquina aserradora sin <J 
de 40 pulgadas con sus suplementos, nu I 
sin estrenar: en $70 una hoja clrcularJ 
54 pulgadas de diámetro, sin estrenar J 
$110 una méxiuina de afilar sierrae enVj 
jas. Informa en la Planta Eléctrica de bJ 
londrón, el señor Labrador. 
3G4-2 26-15 Mi 
OE ANIMALES 
C A B A L L O C R I O L L O , 7|4, M A E S T R O 
en coche, manso, sano, 8 años , constante 
en el trabajo, se vende en 30 centenes. V a -
le m á s . Be lascoa ín 117. 
3339 4-22 
« E V E N D E N C A B A L L O S D E T I R O Y 
monta y dos coches de plaza, todo en bue-
nas condiciones. Morro núm. 30. Informa 
Francisco Blanco. 2948 8-14 
DE HAQUINABIA. 
P I A N O S N U E V O S 
Nadie compre sin ver primero los que 
vende Salas, muy baratos, al contado y á 
plazos, á pagar lo que al marchante le 
S E V E N D E L A C A S A C O R R A L E S Ñ U - 'convenga mensual. Ultimos modelos y ios afina siempre grát i s . Salas. San Rafael 14. 
3196 H-1S 
mero 45, entre Someruelos y Factoría . E n 
la misma informarán. 
3329 8-22 
"sín C O R R E I > O R E S . P O R C A U S A D Q U E 
se dirán al comprador, se vende una her-
mosa y moderna casa de esíiuina, en calle Compren su Capa de Agua en la T a l a -
. omercial y con estabb'c-iimentos. de segu- C a r t e r í a " E l Hipódromo," Habana núm 85 
ra i T l i l ^ - Se da vor 60'000 í ' ^ 'S vallen- | Son e c o n ó m i c o s y se garantizan imper-
do 80.000. Dueño, Monte 232, sombrerer ía . . | meables 3245 s 19 
3308 11-18 I • : • • 
P I A N O S T H O M A S F 1 L S S E V E N D Í LA M A X Z A X A L I . M I T A -
da por las . alies Paseo de Tacón Hospital. ; en caf>ba l}alisandro> .uperipPW imra es-
Po. uo > Espada. <ab.da W metros, tudio y ¿ n o t ó t e . José Maestre, ,-on v. 
cuadrados. Inlonncs. Empedrado 34, cuarto añ(>s ^ práoti(,;i cn la fallHoación y com-
I pos ic ión , -recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
nQm. 29, de 1 á 5 
3235 • 8-19 
NO S E r o i i R A C O M I S I O N . D E S D E 
$".00 hasta $^5,000. Se dan en hipoteca de 
casa,'; e.n todos puntos y también se hace casas: Malecón, Prado. Consulado, Indus 
cargo de ventas de casas, sin cobrar co- ¡ tria. Amistad, Reina, San Miguel. Galiano. 
nñsf.'n y el -dinero da el 7 y S por 100. I San Lázaro, Neptuno, Oficios. Hoj^e y en i 
sk vkxde r x . \ vidriera D E TA- TamWén irendetnda las Pianolas Concerta], 
bacos y ciunrros de las mejores de la H a - lo m á s acabado en esta clase de í n s t r u -
bana. Informarán en Dragones 10. por meatos. De venta en el a l m a c é n de mue-
Amlé tad . ^161 8-17 ; bles y prendas linas de Baharaonde y Ca. , 
B L P T D I O B L A N C O . — V I E N D O VARIAS í Bernaza núm- 16-
3041 26-15 Mz. 
Trato cóh el interesado 
de j _ á 4, S r . Sánchez . 
3:>56 4-22 
1« N E tOO E N H I P O T I ^ A S Y PAC^A RES, 
lo doy con un módico interés , s e g ú n la ga-
rantía . Monte 15B, de S á 10 y de 1 á 4, 
Fernando Sardá. 294:; 10-14 
1.300 P E S O S 
i la Habana, trato 
la linca. Informes: 
4-22 
tras calles, desde $3,000 hasta $100,000. ALMACEN OE PIANOS 
pOS dinero en hipoteca al 7 y 8 por ciento, ¡ ,pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
sobre fincas urbanas. O'Retlly 23. de 2 á 5. y ljenoir FYeres, se venden al contado y 
; 8-16 I á plazos. Pianos de u s o ^ e 10 á 15 y 20 
V E D A D O i centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
Vendo varias vasas en buenos lugares, te. Se afinan y se-hacen toda clase de 
desde S7.000 hasta $50.000 y terrenos á $4 reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
el metro. Lipidio Blanco, O'Reillv 23, de léfono A-3462, au tomát i co , Aguacate 53. 
1' á 5. "122 8-16 3174 26-17 Mz. 
S E V E N D E un tnobiliaxiu comí Mo 'h-
oficina, inclusive n;'* mairnífica caja de 
hi-IT" marca ••Hcri ing-i tall-.Marvin." C u -
ba 62. de 9 á 11 a. tn. y de 2 á 5 p. m. 
S E V E N D A N . K N LA C E I B A D E Puei 
tes Grandes. qJncó casas de planta baj 
próx imas al paradero, sin ihterveación ( 
edores. Informan en C u b a núm. I corr 
| toda s horas. 2«7J 15-11 Mz. | 15-13 
F A B R I C A C I O N DE A Z U C A R 
(1) U n a máquina de moler del fabrican-
te Presten y C a . , de balancín, doble cata-
lina y trapiche de siete p iés largo, con su 
cilindro de vapor de 24" por 4 p iés de curso. 
(1) U n a m á q u i n a de., moler americana 
"Filadelfia" de balancín, catalina sencilla 
con caiinones de acero y su trapiche de 6 
p iés de largo sistema "Roseló," con sus 
v í r g e n e s modernas y cilindro de 20" por 
4 p iés de curso. 
(1) U n a desmenuzadora del fabricante 
"Krajewski y Pesant" con mazas enterizas 
ó su tambor de acero y de 6 p iés largo, y 
su m á q u i n a horizontal y coronas de ace-
ro, con un cilindro de 22"; todo ello en 
muy buen estado. 
(1) U n a desmenuzadora con su máqui -
na del fabricante "Krajewski y Pesant." 
con mazas de 5% piés de largo y cilindro 
de 22" en buen estado. 
(1) Una máquina de vaciar sistema K a i l l 
con bombas de bronce de 28" de d iámetro 
de balanc ín , y bombas de bronce para me-
ladura, y guarapo: cilindro de vapor de 
20" de d i á m e t r o por 4 phés de curso: y 
dos bombas de rechazo con la misma má-
quina de 1.3" de diámetro por 2 piés curso, 
todo ello en buen estado. 
(1) U n a máxjulna duplo de vacío como 
para un tacho del fabricante Worthlntng, 
de las dimensiones siguientes: bombas de 
19" de diámetro , curso de la máquina, 1. 
pié, cilindro de vapor 14" y camisas pisto-
nes y parte de las placas de bronce; rodo 
ello en buen estarlo. 
(1) U n a máquina duplo de va- ío coni') 
la anterior y ¿el mismo fabricante, con 
sus bombas de 22" de diámetro , en muy 
buen estado. 
(1) Un donkey para vac ío con su buena 
bomba de aire, pistones y,.placas de bronco 
con 20" d iámetro de la bomba. Otra bom-
ba de rechazo en el mismo dom ky con ci-
lindro de 13" diámetro, su camisa y pis--
tón de bronce en buen estado. 
(1) Una bomba de inyección del fabrican-
te Wodthintng, de 12" de entrada por 10" 
de salida y 18" de curso, con sus camisas, 
pistones y alguna placa de bronce, en muy 
buen estado. 
(1) U n a máquina de vac ío vertical con 
dos bombas de aire de 20" y otra de re-
chazo de 10" d iámetro por 20" de curso, en 
buen estado. 
Varios donckys de retorno de los apa-
ratos. 
(5) Cinco defecadoras de cobre d? í^ ía -
bricante K a i l l , con una cabida de 869 ga-
ones, doble fondo exterior de hierro fun-
dido. 
(3) Tres defecadoras de cobre del fabri-
cante Krajewsk i y Pesant, de una cabida 
de 386 galones, doble fondo exterior de hie-
rro fundido. 
(22) Veintido? defecadoras de cobre, in-
glesas, de Presten & Ca. , de una cabida de 
426 galones. 
(9) Nueve cen tr í fugas del fabricante He-
proth, con su mezclador de hierro fundid > ! 
(2) Dos ventiladores para los hornos d'̂ l 
n ú m e r o 10. 
(3) Tres ventiladores para los hornos d M 
n ú m e r o 9.-
Var ias cadenas de planchuelas para los 
conductores do1caña y bagazo. 
(1) Un condensador para el vacio. 
(200) Doscientos carritos para azúcar 
Informarán: Aspuru y Ca., ferretería 
Mercaderes 21, Apartado de Correos 65•>, 
Te lé fono A-1750. 
_ •?261 15-19 Mz. 
A L O S I M P R E S O R E S : E N C O M P O S -
tela S9, se vende una buena m á q u i n a de 
rotac ión sistema Marinoni, movida á brazo i 
l ijera y de fácil manejo. E n la misma so 
realizan cajas vac ía s para tipos, y otros 
accesorios de imprenta. 
una desmenuzadora Krajewski, de ace l 
enteriza, de 6 piés, completa, con máquial 
motora de 20 x 48. 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, de fixal 
doble entrrane, con su máquina motml 
de 24 x 64. 
U n conductor de 6 piés de ancho ptrl 
cien de largo, con su máquina rnotorj 
alimentador au tomát i co sistema EllzoJcl 
á la desmenuzadora. 
E s t a maquinaria e s t á moliendo dátil 
veinte mil arrobas de caña diarias • .. 
de verse moler en el central "Gómez Mfu" 
Se cambia para poner maquinaría ai-l 
yor. 
T a m b i é n se venden calderas muí 
res, condensadores, centrí fugas , defecad'í 
ras, ylgre de vapor, carritos azúcar, S 
tros prensa, etc. 
P a r a precios y detalles diríjanse a! caj 
tral "Gómez Mena," San Nicolás. 
2978 30-14 Mi 
CAJA D E H I E R R R O PARA CAüDA-| 
les, se vende barata. Men u res 22 
trésnelos . Informa el por' 
3469 4-25 
AL C O M E R C I O : S E VENDI': UNA 
j a de hierro "Diebold," especial, de 5 pifsl 
de alto .por 3 de fondo. Informaríln «I 
Obrapía 25. 3435 M» 
C A R P I N T E R O S 
P A R A U N C A R P I N T E R O Q U E QUIE^'I 
montar taller con poco ca/pital. se vendí 
tina planta de aparatos c m . ' dCj ela-
borar maderas, tales comó 1 
sinfín, escopio, circulares^ tr; : 
leas, muñoi iadoras , etc., etc. . ^a 
barato, en conjunto. Pregunten J. Gon-
zález en el talelr de Antonio Díaz, BelaJ-| 
coaín Í24i C 886 8-21 Mz. 
LEÑA. —Se venden 100 ó i'OO mil ••• 
•en colonia " 1 iclinas"- -cuya fura ^ • 
de ó se arrienda, tiene un millón 3 1  
arrobas de caña v tee compone de más ̂ 1 
100 cabal ler ías . Informará en "Delicié 
Real Campiña , Manuel Fernández. 
C 836 15M-U 
J . P r i e t o y M u g a 
Antiguo del Vedado. Se venden Tanqu«|| 
y tiene dr. toáSLÉ medidas, de hierro .P^ 
vanizado y corriente y barandas Far* j ' 
Cementen.) todas medidas y dibujos, 
precios sin igual. Infanta, núm. 69; 
2013 26-1!' f- | 
• . pjin Ice Anuncios f r&ivcsses son bí {4 
PURGO 
L a mejofG'ji ,i 0éJ estreñí wijenTCj 
de í as LNr C i 1 .V. * O A t?E8 .l., ~. 3 r o W A o w 
y dei MIGADO. 
Antiséptico ir.hstinal preventivo M « 
Apendicitis ] 1? las Fiebres infecoioia». ' 
jCil m a s í a c ^ para loe N i ñ o s ^ 
Si vend« fotfa* «« farmfC/i»-
P A R I S - J KCEHI/JT 
160, nue St-Maui-. 
3233 ¡-19 
I C H Y 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l (ie 
B I E N 
V K H Y 
V I C H Y 
( R A S T I L L E S V 1 C H Y - É T A T 
M a n a n t i a l © ^ 
d e l i : s t a 4 P , 
E S P E C I F I C A R . E L N O M B R E 
P P I C C T I W C Gola)Eu^rnidalesdelaPie<ira 
U L L L O I i ^ 5 y A: i , . , de ia Vejiga-
Eufennedades áel 
Hígado. a P i A N D E - G H l L L E 
K O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
par? íacilitar !a OL. 
